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D e a n o c h e 
Madrid, Mtirxo 1, 
F A L L E C I M I E N T O 
j | » fallecido el senador vitalicio D. 
^ligiiel de los Santos Bafiuelos, con-
fie de Bañuelos . 
A T A Q U E S 
E l diputado republicano Sr. Nou-
gués ha atacado en la sesión de hoy 
del Congreso á los generales que to-
maron parte en las campañas de 
Cuba y Filipinas. 
EUMOEES 
Circulan rumores de que se nota al-
guna agitación; pero se desconocen 
detalles y en los círculos militares se 
desmienten dichos rumores. 
E L ' ' O ü - O U T " 
Se ha verificad© la vista de la causa 
contra el semanario zatírico de B a r -
celona Cu-eut, por los insultos que 
publicó contra la bandera española. 
E l Jurado absolvió al periódico y 
«l Fiscal pide la revisión del pro-
cese* 
L A S OPOSICIONES. 
E n el Consejo de Ministro» que se 
h» celebrado hoy, bajo la presiden-
cia del Bey, el señor Morct se ha ocu-
pado con especialidad en la actitud 
hostil de las minorías contra el pro-
yecto de ley de represión de los deli-
tos contra la Patria é institiitos ar-
enados. 
Declaró el Presidente del Consejo 
de Ministros qne todo lo que en eso 
particular viene sucediendo, hace 
presumir que el Gobierno tendrá que 
reñir dura batalla en las Cortes para 
lograr que se apruebe el proyecto de 
referencia. 
Agregó el señor Moret que, en vis-
ta de la actitud de las minorías, el 
Gobierno está decidido á emplear 
cuantos medies sean eficaces, y en 
caso contrario, l legará á plantear la 
cuestión de confianza ante la Corona. 
Estas mani fes í tac iones del Jefe del 
Gobierno se interpretan en el sen-
tido de que se l legará á pedir la diso-
lución de las Cortes. 
LOS CAMBIOS 
Hoy se han cotizado en la Bolsa las 
libras esterlinas á 2 9 - 3 1 . 
Servicio de l a P r e n s a A s e o i a & i 
NATJFEAGIO 
Haguesundi, (Nortiega) Marzo 
E l vapor costero noruego " T h o r " fué 
•rrejado ayer contra la costa por un 
violento h u r a c á n , p e r d i é n d o s e elbar-
«o y pereciendo todos los que iban á 
bordo, menos tres tr ipulantes. 
P U G I L I S T A MUEETO 
San Francisco, California, Mcirzo 1. 
Hov ha fallecido el pugilista H a r r y 
Tenny, á consecuencia de los golpes 
Que recibió anoche en un encuentro 
que sostuvo con Frankie Nei l in , por 
el campeonato t<Batam,^ 
L A CONFEEBNCIA 
Algeciras, Marzo j í . - ü n a nueva i n -
terrupción amenaza prolongar las ne-
gociaciones de la Conferencia sobre 
Marruecos. Alemania desea que el 
«uerpo d ip lomát i co de T á n g e r ejerza 
supervisión sobre el banco del Ksta-
*o impidiendo de ese modo que d i -
«ho establecimiento se» ut i l izado por 
Francia con fines pol í t icos. Los doic-
gados franceses se oponen á la citada 
Pretensión y alegan que Alemania 
solo trata de reducir á la ú l t i m a ex-
presión la influencia de Francia en 
Marruecas. 
Creen los delegados que la lucha se 
prolongará hasta fines de Marzo. 
CONTINUAN LOS DESORDENES 
^*ar£», JMTarso J . - C o n t i n ú a n los des-
órdenes en provincias con motivo del 
inventario de las iglesias, acó mpaña-
dos de choques entre paisanos y mi-
litares. 
LO D E MAEEUECOS 
Washington Marzo í*—Aunque el 
Gobierno no espera que las negocia-
ciones de Algeclras, se rompan inme-
diatamente, según las noticias reci-
bidas, la Conferenciaba llegado á nn 
punto en que vendrá el fracaso si 
Alemania no cambia de actitud. 
E l Secretario Root y el Kepresen-
tawte de Francia han celebrado hoy 
una larga conferencia, en la cual dis-
cutieron el asunto franco-germano, 
estando ambos funcionarios contex-
tes en que las potencias neutrales más 
directamente interesadas deben re-
novar sus esfuerzos para que F r a n -
cia y Alemania lleguen á un acuerdo. 
Agrégase que el Secretario Boot ha 
manifestado, que no estando los E s -
tados Unidos tan interesados en la 
cuest ión marroquí como las otras po-
tencias, no debe esperarse que los 
americanos intervengan en la políti-r 
ca europea. 
E L PEESUPUESTO D E L EJEECITO 
L a Cámara de Kepreseníantes ha 
aprobado hoy el presupuesto del ejér-
cito de los Estados Unidos, que as-
ciende á 69 millones de pesos. 
DETENIDOS 
San Francisco de California, M a r -
zo J . - E a policía ha detenido al pugi-
lista Frankie Neil y á otros famosos 
boxeadores. 
E L T E A T A D O D O M I N I C A N O 
Aseguran varios Senadores que el 
tratado con Santo Domingo será re-
chazado en la alta Cámara. 
CUESTION P A L P I T A N T E 
San Fefersbnrgo, Marzo 1 . -La Con-
ferencia de Marruecos continúa ab-
sorbiendo por completo la atención 
de los diplomáticos rusos. 
E n los centros oficiales no se cree 
que la crisis baya pasado y se dice que 
la mayoría de los delegados están á 
favor de Francia en el asunto de la 
policía de Marruecos. 
Noticias Coiuerciülos 
uVueva York. Marzo 1. 
Bouosde Cuba, 5 por ciento (ex-iaterós 
107.2.3^. 
Bonos registrados de los Estados Uni-
dos, 4 porciento, ex-interés, 103.1i2. 
Centenes, á 54.78. 
Descuento papel comercial, 60 0/i,v 
de 5 á5.1i2 p.g . 
Cambios sobre Londres, 80 djv, ban-
queros, á $4.82.60. 
Cambios sobre Londres á, la vista 
4.85.85. 
Cambios sobre París, 60 á\v. banque-
ros á 5 francos 17.5[8 céntimos. 
Idem sobre Flamburgo, 60 div. ban-
queros, íl 94.13.li6. 
Centrífugas en plaza, de 3.7il6 á 
3.3[8 centavos. 
Centrífugas, ufnnero 10, pol. 96, costo 
y flete, de 2 á 2.1í16. 
Mascabadoen plaza, de 2.7(8 á2.15[16. 
Azúcar de miel, en plaza, de á 2.5i8 
á 2,11 [16 centavos. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $8.10 
Harina, patente Minnesota, :1. $4.60. 
JLoñéreíi% Marzo 1. 
Azúcar centrifuga, pol. 96, á Os. Zd. 
Mascabado, á 8s. 
Azúcar de remolacha (de la nueva, 
cosecha, á entregar en 30 días) 8.?. 3cí. 
Consolidados ex-interés^ 90.9(16. 
Descuento tíaucO Inglaterra, 4 por 
ciento. 
4 por lOOespaflol, ex-cupón, 90.3(4. 
JPariSy Marzo 1, 
Renta francesa, ex-interés, 99 fran-
cos 50 céntimos. 
CRISTOBAL BIDEGA.RAY Y E R B I T I , Juez 
de Primera Instancia del Oeste. 
Por el presente edicto se hace saber: Que en 
los autos de la relación jnrada de Angel Val-
dés Monfciel para el cobro de sus derechos de-
vengad s como apoderado de D. Mateo Fer-
nández Sotolongo en el juicio que siguió en su 
carácter de padre de los menores Natalia, 
Magdalena y Mercedes Fernandez Ruiz con-
tra Magdalena Ruiz y Rubio, sobre alimentos 
R U G I A 
E l juego de sala 
mas elegante que 
se ha ofrecido en 
Cuba hasta ahora. 
U n sofá seis sillas, 
dos butacas, dos ine-
eedoras grandes y dos 
chicas, | o3 .00 Oro 
Español , 
O B I S P O 101 
provisionales, se ha dispuesto sacar á pública 
subasta la participación que los referidos me-
nores Natalia, Mercedes y Magdalena Fer-
nandez y Ruiz en unión dfe sus otros siete her-
manos tienen en el plazo de tres mil novecien-
tos setenta y cinco pesos oro español que sa-
tisfacen Anualmente los Sres. Ajuria y Hnos. 
del crédito hipotecario constituido en los in-
genios de la propiedad de éstos "Indio" y 
"Santísima Trinidad" de cuyo crédito corres-
ponde el usufructo á la expresada Sra. Mag-
dalena Ruiz y Rubio viuda de Fernaísdez sien-
do el importe de las participaciones que co-
rresponden á cada uno de los menores en nu -
da oropiedad la suma de trescientos noventa y 
siete pesos cincuenta centavos que hacen un 
total de mil ciento noventa y dos pesos cin-
cuenta centavos oro español, habiendo sido 
tasado el importe de dicho plazo de trea mil 
novecientos setenta y cinco pesos en la cuarta 
parte de su valor ó sea en novecientos noven -
ta y tres pesos setent» y cinco centavos y la 
participación que en él tienen dichas meno -
res, en doscientas ochenta y nueve pesos doce 
y medio centavos oro español; estando señala-
do para el acto de la subasta en día treinta y 
uno de Marzo próximo entrante, á las dos de 
la tarde en la Sala de Audiencia de este Juz-
gado, sito en la casa calle de Cuba número 
uno, altos; advirtiéndose q«e no se admitir&n 
proposiciones que no cubran los dos tercios 
del avalúo y que para tomar parteen la subas-
ta deberán los licitadores consignar previa-
mente en la mesa del Juzgado ó en el Estable-
cimiento público destinado «1 efecto una su-
ma igual por lo menos al diez por ciento del 
avalúo, sin cuyo requisito DO serán admiti-
dos. 
Y para su publicación en el "Diario de la 
Marina" se expide el presente.—Habana, Fe-
brero veinte y uno de mil novecientos seis.— 
Cristóbal Bidegaray y Erbite.—Ante mí: An-
gel Llanusa. 1-2 
Bonos de la Habana Electric 
Railway Co. en circulación 
Obligaciones grles. (perpétuas) 
consolidadas de los F . C. U. de 
la Habana 
I¿. Compañía das Cabana 
Bouo3 de la República de Cnba 
emitidos en 1896 y 1897 
Bonos 2í Hinoteca The Matanzas 
Wate«Wórke8 
Bonos Hipotecarios Central O-
limpo 
Bonos Hipotecarios (Jencral Co-
Tadonca 
ACCIONES. 
Banco Bspaffol de la Isla de utioa 
BASCO Agrícola. 
Ba»eo Nacional de Cuba 
Compañía de Farrooarrues üm-
doa de la Habana y Aimaoenee 
da Begla (limitada) „ 
Compañía de Caminos de Hierro 
«Se Matanza» 4 Sabanilla.. . .Exd 
Cempaftla aex Ferrocarril del Ues-
te „ 
Oompafíla Cabana Central Rau-
way Limited — Preferida* 
Idem, idem. acciones 
Perrocarrl» ae Gibara á HoIgaíiL 
Compañía Cabana ae Ala mora a o 
de Qaa 
i Compañía de Gas y Electricidad 
i de la Habana Exdv 
j Compañía del Dlqne Flotante 
; Ued Tele tónica de la üaoana. 
i WneTa i' Abrica de lítelo 
i Oompama Lonjade Víveres d«(« 
• Haoana 
í Compañía de Constrncciones, Ra-
pafaciones y Saneamiento de 
Cuba 
Accciqnes de la Habana Electric 
Railtvay Co (preferidas) 
Idem de la id id. id. ícomuneiO 
























iUpacíGo de la Piaaa 
Jáarzo 1 de 190Q. 
Azúcares.—El azúcar de remolacha ha 
tenido una pequeña declinación en el mer-
cado de Londres. 
En los Estados Unidos se han vendido 
25,000 ŝ c. cent, de Cuba, pol 96 á 2.1jl6 
cts. c. y f, íl cuyo precio se han ofrecido 
otras partidas que no han sido acepta-
das por loe refinadores. 
Aquí y en la costa se han realizado á 
primera hora varias ventas con una pe-
queña alza en los precios, pero á última 
hora los compradores se muestran más 
retraídos. 
Se han efectuado las siguientes ven-
tas: 
1,100 s. miel 89° á 2.34 rs. en Matan-
zas. 
5,000 s. id. 95.1i2 á 3.65 rs. a, «n Ma-
tan/as. 
20,000 s. id. 95 á 97 de 3.68 á 3.75 rs. a. 
en Matanzas. 
33,000 s. id. 95 á 97 de 3.68 & 3.80 rs. a. 
en Cienfuegos al costado. 
3,500 s. miel 87 á 90 de 2.08 á 2.42 rs. 
en a. Cienfuegos. 
Cambios.—Sigue el mercado con de-
manda moderada y baja en las cotiza-








Londres 8 dr» ., 
"eodit 
París, 3 á\v 
Hamburgo, 9 d| v 
Estados üniám 8 djy 
España, 8/ plaga y 
cantidad S drr. 
Dt©. papel canaerelal 10 á 12 anual. 
Monedas e.i;írai}j«réts.~~SQ cotizan 
como sigue: 
Sreenbaoks 
Plata <»naort can* 
Plata española 







8.7[8 á 9.1J8 
90.1i2 ¿ 90.3i4 
Se han efectuado 
hoyen la Bolsa las siguientes ventas: 
20 Bonos de G. y E . de Habana. 107 





id . i d . id . id 
id . id . id . id . . . . 
id . Banco Español,. . . 






G U O DE GQBiflOSeS 
C O T I Z A C I O N O J B 1 C I A L 
C A M B I O S 
!»qaerii feoereíi 
tionárefi, 8d{v 19% 19 p. g P 
„ 60 div 1S% 18^ p.« P 
París, 8 div _ 5% 5 p.g P 
Hamburgo, S dpr 3% 3 p.g P 
,, 80 div 2^ p.g p 
Estados Dnidoe, 3 dfv 9>í S% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
Sdpr 9>i m ¿ pg r> 
Desenento nanel oome?a(«I « . anna 
MONEDAS Como. Vend 
ereenbaclíB 8% 93í pg 
Plata asnaSola M S0>í 90% pg 
A Z Ü C A K K S . 
Asficar eentrífaifa ole guarapo, polarliaeífin 
96" en almacén & precio de embarque S% rs. 
Id. de mi»! nolarisaoión 89. en almacén & 
precio de embarque 2>l rs. 
Habana. Marzo 1°. de 1906—El Síndico Pre-
sidente, Jacobo Pateraon. 
COTIZACION OFICIAL 
D E LA 
B O L S A P R l V A D A 
SfLLBTBS DHL BANCO HSPANOL d«la Isla 
do Cuba contra oro 3% & 43« valor. 
PLATA jaSPANOLA: contra oro 90% & 90% 




Empréstito de la Repfiblica de 
Cuba 116 120 
Id. de la K. de Cuba (Deuda an-
terior , 106 1083̂  
Obligaciones hipotecaría Ayun 
tamientolí hivoteoa Kxcp 117j«,' 121 
Obligaciones H i o o te car i «ni 
Aynrtamiento 2* 1 1 5 1 1 7 ^ 
Obligaciones Hipotecarlas F. C. 
Oienfnegos á Villaclara..... Excp N 
Id. id. id.. 2» id. N 
Id.lí Ferrocarril Calbarle» N 
Id. lí id. Gibara á Holgain „ 100 sin 
Id. lí San Cayetano (S Vifiales 3 5 
Bonos Hipotecarios de la Compa-
ñía de Gas y Electricidad de •« 
Habana Excp 107 107XA 
VAPORES DE TRAVESIA 
SE ESPERAN. 
Marzo 2- Juan Foreras. Barcelona y escalan 
j , 2—Prinz Joachira, Hamburgo. 
,, 2—Riojano, Liverpool. 
,, 2—Ida, Fiverpool. 
,, 2—Prince Arthur, New Orleans. 
,., 2 —Cbronda, Buenos Airea. 
,, 4—Monserrat, Cádiz y escalas. 
,, 4—Alfonso X I I I , Santander y escalas. 
,1 5—Yucatán, New York. 
„ 5—Vigilancia, Progreso y Veracruz. 
ó—Prince Qeorge, Mobila. 
„ fi—Excelsior, Nueva Orleans. 
„ 5—La Navarre, Saint Nazaire. 
,, 7—Morro Castle, New York. 
„ 7—Niceto, Liverpool. 
12—Pió IX , Barcelona v escalas. 
,. 12—Esperanza, New York, 
,, 12—Seguranca, Veracruz y Progreso. 
,, 14—Moterey, New York. 
,, 14—La Navarre, Veracruz. 
„ 14—Martin Saenz, New Orleans. 
,, 15—Stasfurd, Bremen y Amberes. 
21—Santanderino, Liverpool. 
SALDRAN 
Maizc 2-Mobila, Mobila. 
,, 2—Prinz Joachin, Veracruz. 
., 3—Monterey, New York. 
., 3—Prince Arthur, New Orleans. 
„ S—Monserrat, Colón y escalas. 
„ 5—Alfonso X I I I , Veracruz. 
,i 5—Yucatán, Progreso y Veracruz. 
., 5—Ooronda, Buenos Aires. 
,, 6—Vigilancja, New York, 
,, 6—Excelsior, Nsw Orleans. 
,, 6—La Navarre, Veracruz. 
,, 7—Prince George, Mobila. 
„ 10—Morro Castle, New York. 
10—Esperanza, Progreso y Veracruz. 
,, 13—Seguranea, N^w York, 
,, 15~La Navarre. Saint Nazaire. 
¡, 15—Martín Saenz, Canarias y escalas. 
PUERTO DE_LA H A B A N A 
Buques con registro a l i e r to 
Veracruz y escalas, vp. am. Vigilancia, por 
Zaldo y Cp. 
Nueva York, vp. am. Esperanza, por Zaldo y 
Comp. 
Veracruz y escalas, vap. am, Segqranca, por 
Zaldo y Cp. 
Hamburgo y escalas, vía Cor uña, vp. alas. Al-
biugia, por Heilbut y Rasch. 
New York, vap. am. Monterey, por Zaldo y Cí 
Mobila, vap, cub, Mobila, por L , V, Placé. 
Gulfport (Miss.), v. Mariel, barca italiana 
Nautils, por Dussaq y Comp. 
Aperturas de registro 
Veracruz, vp. esp. Alfonso X I I J , por Manuel 
Otaduy, 
Veracruz, vp, franc. La Navarre, por Bridat, 
Montros y Co. 
Colon, Puerto Pico. Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vp. esp. Montserrar, por M. Otaduy. 
Buques despachados 
Nueva York, vap. am. Matanzas, por Zaldo y 
Comp. 
Con 16,938 sacos azúcar. 
Nueva York, vap. cub. Bayanio, por Zaldo y 
Comp. 
Con 20,036 sacos azücar. 
Cayo Hueso y Tampa, vp, am. Gussíe, por J . 
Me Kay, 
Con 25 bles. 80 pacas y 103 ¡3 tabaco, 103 
btoa. provisiones. 
Matanzas, vp. ing. Cayo Largo, por Dussaq y 
Cp.—De tránsito. 
Tampa, gol. ing. Blanche, por A. J . Mendoza 
y Comp.—En lastre. 
Nueva Orleans, vp. ngo. Pridty of Nansen, por 
L- V. Placé,—En lastre, 
Mobila, vp, ngo, Bergen, por L, V. Placé.—En 
lastre. 
Mobila, vap, ing, Prince George, por Luis V. 
Placó, 
Con 95 i3 tabaco y 910 bles, legumbres. 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 5 del corriente á la una de la tarde 
se remataran en los Almacenes de San José, 
con intervención de los señores representan-
tes de las respectivas Compañías de Seguros 
Marítimos, las siguientes mercancías proce-
dentes del salvamento del vapor "Alicia" 2,804 
sacos envases para azúcar, 3,268 material hie-
rro y acero para ferrocarriles, 21 huacales bo-
tellas, 4 cajas camas de hierro, guadañas ace-
ro, cacerolas y palanganas hierro estañado, 
11 cascos tornillos, cadenas, clavos, bisagras 
de hierro, 9 atados palas acero y tejas de hie-
rro, 3 zunchos acero, 1 rollo cable alambre y 72 
cubos hierro,—-Emilio Sierra. 
2931 a2-2 d3-2 
G e n e r a l C o i i í r a í o r s 
se hacen por contrato ó por administración-
carreteras, líneas férreas, pnontea, acueduc, 
tos, canalizaciones, muelles y edificios de to-
das clases. Especialidad en fabricaciones de 
cemento. Se hacen planos y presupuestos. 
Be reciben órdenes en el edificio del DIA -
RIODK LA, MARIKA. Diríjase la correspon-
dencia á los señores Valera Vega y Cí Pra 
do 303.—Habana. 26 F-9 
ALMONEDA PUBLICA 
El TicrncH 2 del corriente á la \ina de la tari-
de sr r c - ^ r n r á n en el portal de la Catedral 
con ii' "ónrie la respectiva Compañía 
de ív ii irao, 34 docenas 10{12 de cor-
5«t9 ( ,uuueros y clases, aescarga del 
Monu , .uilio Sierra. 
29íli 2m-l lt-1 
I M R I V A J 
Atsenie fiscal del Gobierno de la Eevública de Cubapara elpagode los chequea del Ejio. hbdar. 
Capi ta l y Reserva: $ 5 . 4 0 0 , 0 0 0 — A c t i v o : $36 .000 .000 . 
Ofrece toda clase de facilidades hancarias a l comercio y al público. 
E l departamento de ahorros recibe depósitos en cantidades de CINCO PESOS O MAS, pa-
pando interés en estas al 3 por ciento anual, 
SUCURSALES EN LA ISLA D E CUBA: 
Habana, Camagüey, Matanzas, Santiago de Cuba, Cárdenas. 
C R E D I T O V I T á L I 
S o c i e d a d M u t u a de P r o t e c c i ó n y A h o r r o . 
Domicilio Social: E M P B D E A D O 42, Habana.—Apartado 907,—Teléfono 939 
S E G U R O E N V I D A . S E G U R O S O B R E L A V I O A. 
S E G U R O P E C U A R I O . C O N T R A S E G U R O O E OBLIGACÍONES A L O T E S 
P R E S T A M O S H I P O T E C A R I O S L O S A S O C I A D O S A L (> P O R IOO 
D E I N T E R E S A N U A L . 
Subscriba Vd, una obligación á Lotes para protejer á su familia.—Es mejor que una Dotal 
y vale más que millares de certificados. Nuestra Póliza de Distribución, es la última palabra 
del Seguro de vida moderno. 
Para más informes, diríjanle al Sr. Administrador Delegado, domicilio Social. 
S E S O t i C I T A N U S E f ; S 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B A 
! O A P I T A L yrvr* j . ^ • f• • • • s s . 0 0 0 . 0 0 0 . 0 0 
A C T I V O EN C U B A . . S 16 .000 .000 
DE POSE r ARIO D E L GOBIERNO D E LA REPÜBLIC.1 ZV.BA 
OFICINA PRINCIPAL CUSA 27, HABANA 
S ü C U R S A L / i S S 
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JOHN O. CARLISLG 
JOSE MARIA BERKIZ 
JULES S. BACHE 
M. LUCfANO DIAZ 
tí 213 
IGNACIO NA'ZABAL 
THORVALO C. CULMELL 
EOMUND G. VAIJGHAN 
W. A. AlERCHANX 
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Se Ahorran ^ f c ^ = 
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Esta Tachadura posee to-
das las calidades que debe po-
, 'seer una buena Techadura. Las 
chispas se apagan sobre ella-nunca la 
hacen arder. L a lluvia ó el 
viento continuos, frío ó calor, 
en nada la afectan. 
REX-KI.IN'TKOTE es 
propio para, toda cía-
se de edificios; se 
LA TECHADURA 
"BBX-FLINTKOTE' 
usaror» 45 furgoaes 
para los edificios de ía 
Exposición de S. Luis. 
Pídanse Muestras» y 
Cada ferretero puede 





Arrójease los techos 
de t e j s m a a i hov 
mismo cuaudo goteen y GstékJ 
podridos. Cualquier obrero int 
gente puede poner el REX-FI-INT •. 
—n'wifx gotea. Én-vist 
su excelencia es el más 
rato—es el i n - j • 
' cualquier precio. 
Escríbanos 
sin dilació 
(No aoípte Imitaoionss) 
e! FoUoto Oescrlptivo 
que se mandan gratis. 
í>i ganos que necesita 
Ud. para sn techado. 
,34lni3!aSi.,Eost';i!1E.ü. ^ 
fte^Venía en las Principales Ferreter ías de la Isla. 
c88t alt 20-16 F 
JPiBcmüS eo conocimieuto del públi-
co, qne perseguiremos con todo el r i -
gor de la Ley á los usurpadores de 
nuestra patente por la desmenuzadora 
de caña sistema " K E A J E W S K I , " y 
haremos uso de los demás derechos que 
nos competen contra ios que adquieran 
los productos de tal usurpación. 
Habana 17 de Febrero de 1906. — 
KrajewsU-Pcsant Company. 
c 400 15-18 P 
C U A S K E S E R T A D A 
Las teDemos en nuestra Bóve' 
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia do 
los interesados. 
En esta oficina daremos todoa 
loa detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 1 0 8 
N . C E L A T S Y C O M P 
B A N Q U E R O S . 
C-370 156 14 Fb 
COMPRA-YEííTA Y PIGNORACION 
de toóos los valorea que se cotizan en la Balsa 
Prirada de esta ciudad. 
Dedica eu preferente atención • sa traba}» 
desde 18B5 á este importante ramo da las its-
veraiones del dinero. 
Joaquín Puntonot. Perito ¡Mercamtil, 
Domicilio: Lealtad 112 y HÍ.--Bu la Bolsa, 
de 2 á de la tarda,—-Oorreapondenoia: Bol-
sa Privada. 242íJ 26-7 P 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de ios interesados. 
Para m á s iniormes d i r í janse 
á. nuestra oticina Amargura 
n ú m . 1, 
l l p m a n n d i C o . 
(BANQUKKOS) 
C 397 7ft-~lílFb 
DTAETO DE L A MARINA.—Edic ión de la mañana.—Marzo 2 do 1006. 
Lns declaraciones terminantes 
y diáfanas hechas por el doctor 
Méndez Capote al D I A R I O D E L A 
M A R I N A , vinieron con gran opor-
tunidad á desvanecer falsas le-
yendas forjadas en derredor de 
la actitud, siempre correcta y sin-
cera, del Jefe del Partido mode-
rado. 
Hoy su renuncia de la Vice-
presidencia de la República es 
objeto de todas las conversacio-
nes en los círculos políticos y el 
tema obligado de los comenta-
rios de la prensa. 
Por cierto que unos colegas 
han querido regatearnos el éxito 
de nuestra información, pues se 
creían en el deber ineludible de 
estar ellos mejor y más anterior-
mente enterados del pensamien-
to del señor Méndez Capote • 
otros dijeron que conocían las 
íntimas ideas de este señor de 
antemano, solo que no se atre-
vieron á revelarlas por discre-
ción, otros han puesto en duda 
la exactitud y fidelidad con que 
fueron reproducidas las palabrasj 
un tanto delicadas y á veces 
equívocas, de esta difícil inter-
viú, y otros, por último, sin ne-
gar la autenticidad de nuestro 
trabajo, combatieron las opinio-
nes del Jefe del moderantismo 
con la consabida fórmula "de ser 
ciertas las manifestaciones que el 
D I A R I O D E L A M A R I N A le atri-
buye". 
Podemos , afortunadamente , 
ratificar cuanto en nuestro ar-
tículo de anteayer quedó consig-
nado. El señor Méndez Capote 
ha hecho suyas todas las frases 
transcriptas, y que constituían 
E L R E L O J 
M A K C A L A A C A C I A 
No reconoce competidor. 
Garantizamos su buena mar-
ch y calidad. 
J. Cores s. en C. 
úfiLa A c a c s a * ' 
T I : L I : F O N O 1114. 
por coincidencia de fecha, simul-
tánea respuesta á la extensa in -
formación que insertó el mismo 
día el periódico E l M u n d o , bajo 
el t í tulo "Crisis muy grave del 
Partido moderado". 
No es prudente mezclar en este 
asunto clarísimo, recuerdos de la 
índole de los que evoca nuestro 
estimado colega. Eso de aludir á 
un accidente de la vida privada 
del señor Méndez Capote, para 
relacionarlo con su renuncia.á la 
Vicepresidencia, parécenos poco 
piadoso, aunque con toda habili-
dad se intente buscarle una exen-
ción de culpa. Hay amores que 
matan y elogios que lastiman 
más que las censuras y defensas 
peores que las acusaciones fisca-
les. Además, no tienen ni pizca 
de razón ni de justicia los que 
inventan misterios, recónditos 
motivos, para sincerar una reso-
lución tomada á la luz del día y 
que cuenta con tan sólidos argu-
mentos en su favor. 
Así como carecen de tino los 
que buscan con linterna de le-
guleyo obstáculos jurídicos. Es-
tos n i conocen de vista un texto 
de derecho público, ni saben lo 
que es una elección ele segundo 
grado; se conforman con llevar á 
la política ese criterio estrecho y 
rutinario de la curia, que tan fa-
tales daños ha irrogado, según 
los publicistas, en todos los Par-
lamentos. 
Las verdaderas, las únicas, las 
exactas causas que pesan en la 
voluntad del señor Méndez .Ca-
pote, son las que tuvo la bondad 
de comunicarnos, y las trabas 
legales que se señalan para que 
su propósito no se realice están 
faltas de base. 
c2S4 1P 
P I A N O S A P L A Z O S 
de las mejores marcas Americanas, 
Alemanas y Francesas á $ 1 0 . OOmen-
snales. Visitad á J. L . Stowers, San 
Eafael 20, Habona. 
1963 28-4f' 
Más atendibles son sin duda 
las objeciones de índole política 
que formulan, con más espon-
taneidad que disciplina, muchos 
miembros del partido modera-
do. Pero á ellas hemos de opo-
ner sencillas reflexiones. 
La organización de los parti-
dos políticos—por demo.crática 
que sea — requiere obediencia, 
acatamiento al parecer del jefe. 
E l hombre singular, privilegia-
do, que ocupa el alto puesto di-
rectivo de una agrupación go-
bernante, no es por cierto-—en la 
generalidad de los casos—-un 
hombre rico ó poderoso, por el 
contrario, suele serlo modesto y 
humilde. 
k?e pide su voto, como el mejor: 
su opinión, como la más ilustra-
da, la más experta. No influ-
ye sobre sus conciudadanos en 
un sentido amplio y sobre sus 
correligionarios en otro más es-
trecho, por su fortuna, ni por su 
sangre, sino por sus talentos y 
sus insólitas dotes personales. 
Y nosotros cuando vemos á un 
Jefe de partido, tan discutido y 
contradicho, creemos que no se 
rinde ásus grandes merecimien-
tos el debido homeiuye y la ne-
cesaria sumisión. 
En el incidente concreto que 
motiva estas líneas, hay algo ade-
más que es personal, que hace 
aún más respetable y austera la 
resolución de un jefe de partido. 
Las Asambleas políticas en ré-
gimenes democráticos eligen per-
sonas aptas y capacitadas para 
el ejercicio de cargos y dignida-
des, pero no pueden n i deben 
mermar lo que es atributo esen-
cial de aquellos y de éstas. 
La indisciplina es un síntoma 
de malestar colectivo que no es 
la primera vez n i será segura-
mente la úl t ima que lamenta-
mos. Ella se refleja en la contex-
tura de nuestros partidos de go-
bierno, ella contribuye á que el 
partido moderado abra debate 
sobre altas determinaciones de 
su jefe, ella permite que dentro 
del partido liberal no exista una 
fuerza que contenga ó neutralice 
las agitaciones de elementos dís-
colos, revolucionarios, enemigos 
del orden. M 
" L O N G I N E S L O N S I N E S , " 
reloí plano e l e g a n t í s i m o y ño-
como el sol. P ídase en todas las 
j o y e r í a s . Unicos importadores 
w S o b r i n o s . 
Ayer tarde presentó sns credenciales 
al señor Presidente de la República, el 
ministro americano Mr . E. Morgan. 
E l acto se verificó en el salón rojo de 
palacio, habiéndose pronunciado con 
tal motivo los discursos siguientes: 
"Sefíor Presidente. 
El Presidente de los Estados Unidos 
me ha nombrado—con la autorización 
del Senado—su Enviado Extraordina-
rio y Ministro Plenipotenciario para la 
República de Cuba, y tengo la honra 
de hacer entrega á Vuestra Excelencia 
de la Carta que me acredita como tal, 
así como de la de Keliro de mi prede-
cesor señor Squiers. 
Ha querido mi buera fortuna que 
diese comienzo al de.sempeño de mis 
deberes oficiales en el momento en que 
la Eepúbl ica de Cuba ha demostrailo 
su amistad hacia los Estados Unidos 
obsequiando á la hija del Presidente 
con un presente de boda cxcepcional-
mente adecuado y valioso, como tam-
bién que llegase á estas playas cu unión 
de ella y de su esposo, quienes por 
medio de su presencia entre el pueblo 
cubano desean dar testimonio de le 
gratitud que les inspira ese regalo. E l 
Presidente me encarga asimismo que 
trasmita la expresión de su reconoci-
mieóto y atestigüe nuevamente la cor-
dialidad de los sentimientos que tanto j 
él como el pueblo americano experi-
mentan por la persona de Vuestra Ex-
celencia y por el Gobierno y la Nación 
de que sois Jefe Ejecutivo. 
Será objeto de mis constantes esfuer-
zos forralecer todo cuanto sea posible 
los huos que uneu á nuestros dos países 
y promover cuantas medidas tiendan 
al beneficio de ambos. 
Deseo para Vos, Señor, y para Cuba, 
muchos aííos de prosperidad no inte-
r rumpida" . 
' 'Señor Ministro. 
Recibida do vuestras manos en este 
acto solemne la Carta que os acredita 
como Enviado Extraordinario y Minia-
tro Plenipotenciario de los Estados 
Unidos, me es grato expresaros lo que 
en igual ocasión expuse á vuestro pre-
decesor; cuya Carta de Retiro acabáis 
de entregarme. 
Interpretando fielmente ahora, como 
lo hice entonces, ios sentimientos del 
pueblo cubano, puedo aseguraros ser 
los deseos de m i Gobierno y personal-
mente los míos, qne la cordial inteli-
gencia que actualmente existe entre la 
República de Cuba y la de los Estados 
vlcalde, los jefes de Arti l lería y u 
G lardia Rural, el señor Zayas en re-
presentación del Senado y el jefe del 
despacho de la Secretaría de Estado 
señor Hevia. ' 
El nuevo Ministro ^6 los Estados 
Unidos fué á Palacio y regresó á la Le-
gación en uno de los coches del Jefe del 
Estado, siendo acompañado por el ca-
pitán ayudante del señor Presidente de 
la República señor Cárdenas, y dándo-
le escolta de honor una Sección de 1« 
Guardia Rural al mando del teniente 
Roque. 
Los honores de ordenanza los hicie« 
ron dos compañías de Art i l ler ía coa 
banda y banderas, al maudo de los ca« 
pitanes Pujol y Torriente. 
MARCA CONCEDiE 
C r e y o n e s y ó l e o s h e c h o s n o n 
t o d a p e r f e c c i ó n á p r e c i o s b a r a -
t í s i m o s . 
O t e r o y Co lomis ias . 
S a n I l a f a e l 3 3 
E l m á s solicitado vino ele mesa, en cajas de botellas y 
medias botellas, t in to y blanco, y en cuartos y barricas t into. 
Unicos receptores en l a I s l a do Cuba: 
S a r í n S á n c h e z t / C o m p : O f i c i o s 6 4 * 
c 610 2M 
Es un abridor de po-
ros; no reconoce igual 
para r e s t a u r a r esas 
l o z a n í a , j delicadeza t an frecuentemente ocultas 
para a q u é l l o s que debieran mostrar el mayor 
encanto de la naturaleza: Un bello cutis. E l J abón 
de Reuter, Legí t imo, lleva esta marca de fábr ica : 
Notes.-.*! nombre B A R C L A Y & CO. 
Unidos s i r f a de base firme prra 
los lazos de amistad entre ellas v > 
relaciones mercantiles se eatrech'eo3113 
robn.-Uezcar. Rncesivurnente. ^ 
"Cuantas medidas tiendan á reali? 
este fin serán adoptadas por el Gobi*^ 
no, empeñado como estíi en que el ca r* 
bio de productos entre los dos países 
en general su comercio recíproco 
canee la mayor amplitud posible par' 
mutuo beneficio de ambas naciones * 
"Estos son los propósitos del pueM 
de Cuba, cuyas simpat ías por el pueblo 
americano, así como su afecto y esDe 
cial gratitud •al Presidente loooseveit' 
acaban de revelarse espontánea y bñ ' 
llanteraente por medio del regocijo ^ 
neral que ha producido entre nosotros 
la visita con que nos ha honrado la es. 
clarecida hija del muy querido Presi', 
dente de los Estados Unidos. * 
"Késtame ol'receros un cordial sala 
do de bienvenida y expresar mi deseó 
de contribuir á que vuestra permaneu, 
cia entre nosotros os sea tan agradable 
como sea posible7'. 
A la recepción concurrieron, adem 
iDÓres d e t n w e s i a * 
l i l i B[ m e ! 
entra 
s í r u n r Í I H LA HABANA 
1 
S1211ViCIQ B I - S E M ANAI,. 
L a Ku ta m á s corta y más r áp ida . 
Efcte f-ei vicio ha pido aumentado con la adi-
ción óei nuevo y rápido vapor "PRINGE AR-
THTJK," de Eobertnas comoendaaes para pa-
tejeroK, íalieiido ce JNueva Orleans todos los 
m í icoles y ce la Habana todos ios sábados. 
fct tx}. oen ps^. es para toaas las ciudada-
dts ctl Oeste, centro deles Eftados Unidos, 
como tambicn para México, con boletos direc-
tos oetoe la Habana. 
ül equipaje ce los señores pasajeros se reco-
'c en los aomicilios y se despachan direotsi,-
mente hasta el punto de destiño. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nio. Sian Luis, Chicago y demás ciudeües cLe 
ICE Ustados Unidos. 
Carga qne no venga asegurada en tránsito, 
bajo la póliza abierta de la línea, corre por 
cuenta y riesgo de los dueEos después de ha-
berse descargado sobre el muelle en el puerto 
de la Habana. La carga que venga asegurada 
en tránsito, bajo la póliza abierta de la linca, 
sigue asegurada bajo dicha póliza cinco días 
después de haberse desembarcado dicha carga 
en el muelle del puerto de la Habana. 
Otros vapares de la línea salen de la Haba-
natodos los martes á las cuatro de la tarde y 
de Nueva Orleans todos los sábados á la una 
de la tarde. 
Para mas detalles, informes, prospectos, &c. 
dlrigiiKt á 
M . B . K i n g s b u r y , 
Agente general y Consignatario, Obispo 49 
Teléfono 462. 
O 404 19 F 
KOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, csí para esta Snea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarsc todos los electos que se embarg.uen en 
' sus vapores. <1 ' • 
WOT A Ee aa'v5erte á los señores pasajeros 
^ -1 que en el muelle de la Machina ea 
centrarán ios vapores remolcadores del señor 
EuntaijiarJna dispuestos á conducir el pasaje á 
bordo, mediante el pago de V E I N T E CEN-
TAVOS en plata cada une, los días de salida 
cef de las diez hasta las dos oe la tarde. 
E ] equipaje lo recibe |;r tunamente la laa-
c>j% Ciadiaier enel muelle de la Machina ia 
vísr era y eldia de salida hasta las diez de la 
mariana. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios M. OTADUY,OFlCIOS N. 28. 
e 71 78-1 E 
CÜIOOTIIÍ Géucrale T r a n s a M M c 
VAPORES COREEOS FEáHGESES 
h j o coetnto poitsl con el Gebierso intfit. 
fíela CüüMiía 
A 2T T 33 S' D B 
A S r T 0 F I O _ L O P S 2 Y £ ? 
A L F O N S O X I I I 
Capitán A.MEZAGA 
fcldré para Verácruz sobre el 5 de MARZO 
llevando Ja corresponoencia pública. 
Admite carga y pasajeros para dicho puerto 
les-hilktes de jasaje solo serán expedidos 
iiaits lat diez del día de salida. 
Las pólizas de cai ga se firmarán por el Con-
tignaiario ames de correrlas, sin cuyo requisi-
to f erán nulas, 
Eecibe carga á bordo hasta el día 3. 
É L VAFOKP 
Cap tan ZARAGOZA 
saldrá para Puerto Limón, Colón,Sa-
banilla. Curasao, Puerto Cabello, L a 
Guana , Carñpauo, Triunlad, Pouce, 
Ssan Juan de Puerto JRico. Las Palrnas 
tle Gran (Jauaria, Cádiz y Parcelona. 
sobre el 5 de MARZO á las 4 de la tarde 
llevando la correspondencia píiblica. 
Admir.e pasajeros para Puerto Limón, Colón, 
Sabanilla. Curacao, Puerto Cabello y la Guaira 
y carga generai. incluso tabaco, paratodoslos 
pucitosde su itinerario y del Pacífico y para 
Maracairo. con trasbordo en Curacao. 
Los billetes de pasaje sólo serán expedidos 
hasta las diez del óia de salida. 
Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyorequísi 
tos serán nulas. 
Se reciben los documentos de embarque has-
la el día 2 y la carga á bordo hasta el día S. 
Todos los bultos de equipaje llevarán etique 
ta adherida en la cual constará el número de 
billete de pasaje y el punió en donde éste fué 
exi edido y no sei i n recibos á bordo ios bultos 
lob cuaies ialiare esa etiqueta. 





PARA VERACADZ DIR1CT0 
Saldrá para dicho puerto sobre el día 0 de 
MARZO el rápido vapor francés 
L A N A V A R R E 
Cap i t án P e r d r i í r c o n 
Admite carga á flete y pasaderos. 
De más pormenores informarán sus consig-
natarios 
Bridat» Monillos y Compañía 
(Bartnpg Americaii Line) 
E3 nuevo y espléndido vapor corroo alemán 
t-p'drí; directamente 
Pura VERACRUZ y TAMPIC&. 
sobie el 2 de MARZO de 190S. 





Para Veracruz,.., $ 36 I 14 
Para Tampico $46 f 1S 
íLn oro español ) 
Viaje a Veracruz en OO horas. 
La Coropafiía tendrá un vapor remole dor & 
j d aposición de los señores pasajeros, para con-
1 cucirlcs junto con su equipaje, libre de gasto;, 
ct-jmuelle de la MACHINA al vapor trasat-
ianíico. 
De más pormenores informarán los Consig-
natarios 
E l vapor español 
M A R T I N S A E N Z 
Capitán BILBAO 
Saldrá de este puerto SOBRE el 15 de MAR-
ZO, DIRECTO pára los de 
Santa Cruz de la Palma. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canaria, 
Cádiz y Barcelona. 
Admite pasajeros para los referidos puertos 
en sus amplias y ventiladas cámaras y cómodo 
entrepuente. 
También admite un resto de carga, incluso 
TABACO y AGUARDIENTE. 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á los muelles do 
Ean José. 
Inlormarán sus consignatarios: 
Mar con Hermanos S C<U 
o n 1 m a 
HEÍLBÜT & R A S C H . 





J U A N P O R G A S 
Saldrá de este puerto sobre el 7 de 
Marzo DIRECTO para 
i m m se m m 
c421 23 P 
Estará atracado al muelle de los A l -
macenes de Depósito (San José) . 
Precios de pasaje: S 31 -80— 
2? $ 2 1 - 2 0 — 3 * S 1 0 - 6 0 oro español. 
Para más informes, sus cousignata-
rioa 
f. JBlancTi y Cp. 
OFICIOS 23 
C 509 lt-5 5m-2 
V A P O R E S C O R R E O S 
DE LA 
COMPAÑÍA HÁMBÍÍRGÜESA AMERICANA 
\ | {hamburg American J.itie) 
. I ' m m ( E s » ) HAVRE (Francia) y HAMBüEGO (Alemania) 
taldiá sobre' el lí de MAPZO el nuevo y espléndido vapor correo alemán 
Admitecarga á lietcs módicos y pasajeros de cámara y proa á quienes ofrece uu trato es 
merado. 
Los pasajeros con sus equipajes serán trasladados librea 4<& gastos desde la ?ilachina á bor-
do del vapor en los remolcadores de la Empresa. 
La carga se admite para los puertos meocioaados y con oO".ocim:eritos directos á flete co-
rrido para un gran número de puercos de Inglaterra. HLoiailia, Mlgic 1. Francia, lapada v Eu-
ropa en general y para Sur América, Africa, Australia y Asfl^ ©4 aSBMOordo ea H.ivrd ó iíam-
burgo á elección de la Empresa. . -
Gran rebaja en los precios de pasaje de primera clase, 
1-ara cumplir el K'. L>. del Gobierno oe España, lecha 22 ae Agosto ae 1903, no se aamitirá 
e n e l vapor niás equipaje que el aeciaraao por el pasajero en el raomemo de sacar su billete 
en la Cata Consignátaria. 
Precio de pasaje en 3? para Corafía $20-35 oro español iucluso impuesto 
de desembarco, 
I era ttés T orne cnores y calct Eocie teieb pasajes acCdase á los agentes: 
M B I L B L T Y U A S C I L 
Correo: Apartado 7í2í>. Cable H E I L B U T . Sau Ignacio 51-, MAL?ANA. 
c266 2 F 
8. C. 
SAUMS DE LA H A B I M 
d u r a n t e e l m e s ele M A R Z O 
de l_í>06. 
Vapor KÜEVITAS. 
Día 5, á las 5 de la tarde 
Para Naevita,5, Puerco Padre, O i -
bara, Mayarí, Baracoa, Griiautáiiamo 
(so;o á la irta) y Santiago de Cuba. 
No recibe carga para Nue vitas. 
Vapor JULIA. 
Día 8. á las 5 de la tarde 
ParaNuevltas, Puerto Padre Griba-
ra, .Baracoa, truaatáuamo (solo á la 
ida), Sautiasro de Cuba, Santo domin-
go, San Pedro de Macoris, Pouce, 
Mayagüez y San J u a n de Puerto l í i -
co. 
Vapor C O S M E D E H E R R E R A . 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
Para Gibara-, Bañes , Sag-ua de Tá-
ñanlo, Baracoa, Gnantáuamo, solo á 
la ida, y Santiago de Cuba. A la vuel-
ta tocará además en Puerto Padre. 
Vapor MARÍA HERRERA. 
Día 15. á Jas 5 de la tarde 
Para Nuevitas, Puerto Padre, G i -
bara, Mayan', Baracoa, Guantánamo, 
solo á la ida y Santiago do Cuba. 
Vapor S A N J U A N 
Día 20, á las 5 de la tarde 
Para Gibara. Vita, Banes, Baracoa 
y Santiago de Cuba. A la vuelta to-
cará en Puerto Padre. 
Vapor N Ü S V I T A S 
Dia 25 á las 12 del día. 
Para Nuevitas. Puerto Padre, G i -
bara, Mayarí, Baracoa, Guantánamo, 
(solo á la ida) y Santiago de Cuba. 
Jío recibirá carga para Nuevitas. 
Vapor C O S M E DE H E R R E R A 
Día 30, á las 5 de la tarde 
Para Gibara, Banes, Sagua de Tá-
namo. Baracoa, Guantánamo (solo á 
la ida) y Santiago de Cuba. A la vuel-
tocará además en Puerto Padre. 
Vapor A V I L E S 
Todos los domingos á las 12 del día. 
Para Isabela de Sagua y Nuevitas, 
retornando directo á la Habana. 
Vapor R I T A 
Todos los domingos á las 12 del día . 
Para Caibarién, con retorno por 
Isabela de Sagua. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe üasca IAS tres de la tarde dal dia 
de saliua. 
CARGA DE TRAVESIA. 
Se recibe hasta las cinco de la t\rde dal día 
siete. 
Atraques en GUANTANAMO. 
Vapores de ios diss 5, 10 y 25 al muelle de 
Caimanera; y los de los días S, 15 y 30 al de 
Boquerón. 
H I J O S D E R . ARSÜELLES, 
B A N Q Ü B l t O S . 
M E R CA D E l i E S 30. - H A É Á Y i , 
TelGiono núin. 70, Cablas: "Iiaiapav34í 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para íiasua y Caibarién 
Todos los ¿ÍIÍMOS á las m t \ i í i 
T A B I K A S E N ORO A.M WRÍOANO 
fJ1© Habana á Sag^ua y viceversa 
Tasajeen lí | 7-00 
id. en.3> ...„ | Í-ÓO 
Viveros, ferre^ ería, loza, cigarros... G-'id 
Mercancías 0-50 
De Habana á Caibariéa y vicever»» 
Pasaje en lí SIO'W 
Id. en3f $ ,s-30 
Ví-pares, ferretería, loza, cigarros. 0-30 
Mercancía „ 0-5J 
T A B A C O 
E>© Caibarién y Sa^rua á Habana* i35 
centavos tercio. 
Jil carburo naera como raesreanoia 
CONSÍGNATAKIOS: 
Galbán y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera Caibarién. 
Para más informes dirigirle á los armadora j 
Sobrinos de Herrera. San Pedro n. 0. 
Sobrinos de Herrera (S. en G.) 
c 27 VS-l? E 
¡ o S. S. 
1Í7 vnitor 
1 
Canitan M( -NThJa UB OC A 
Saldrá de Batabanó. todos los á la 
llegada del tren de oasajema nue sala de ia 
estación de Villaaueva á las 2 y 10 da la tar-
de, para 
Colonia, 
Punta de Cartas. 
Bailón v 
CorM*. 
saliendo de este Gltimo punto todos ios Mi' ti -
COLKS á las 9 de la mañana, oara llesrará 
Batabanó todos los J U E V E S al amanecer. 
La car^a se recibe diariamante en la es-
tación de Villanueva. 
PAia mas informes, acedase á la Comoañia 
ZLLÜl íTA IO íbí.iosv 
e79 78 1 É 
Deoósitos y Cuentas CoiTieaba .̂—D33 >JÍ!¡J-
de Valores, íiaciéndoae car?» del Cobra / ¿3J 
misión de dividendos é intei-osíH. —Pfj^* an 
y Pignoración da vaio.' n y frutoj. —3o no.'i / 
venta de valores DI JUCOS é indaítriale?.— 
Compra y venta de letras de ca nbioí.r-Joo.-a 
de lewas, cuoones, etc. por cuenti ageui. — 
Giros sobie las priacipale-? plazn y tvnoiái 
sobre los pueblos de iispaña, Isli5 Balsira?/ 
Canarias.—Pagos oor Cable y Cirtas Ora* 
dito. C1873 156m:i-Oc _ 
J . á . 6 A N 0 E S T G O l í l 
OBISPO 19 Y 21. 
Hace pagos por el cabla, facilita cartti di 
crédito y gira letras á corta y largi visti sa'jr* 
laspriuoipaies plazas de esta, l i l i y las d* 
Francia Inglaterra, Aloramia, Rasla, ¿l i l i )» 
Unidos, México, A-rgaucina, Puerco tiieo, Jai-
ña, Japón y s-oore to las lasciudaies y oiaWií 
de España, islas Baleares, Ganarlas 3 ítali*, 
c 75 7S-2 • i 
CÜBA 76 Y 78 
Hacen pagos oor el cabla, ?iriu liten i c-»' 
ta y larga vista y dan cartas da cróiiso jobra 
Ivew York ,Filaaellia, Nê v Orleans, í iu Pr*!* 
c;sco, Londres, París, Madrid, Barcslona y da 
más capitales y ciudades iraportanteí de lo* 
Estados Unidos, México y Europa, asi oo;m 
sobte todos los pueblos de España y capital/ 
uertos de México. 
En combinación con los señores F. B. Holua 
& Co., de Nueva York, reciben órdenes paral» 
compra ó venta de valores ó accioneá cotis** 
bles en ia Bolsa de dicha ciuial. cvi/as JOSÍS*' 
clones se reciben por cable diariamen.03. 
c_73 _ _ 1 Í Í ^ — 
N . G E L A T S Y C o m P -
iV&t Affuiar, I O S , esqi&iiM 
a A m a r a u r a . 
Hacen pajros por el caole. taclUtaa 
cartas de crédito y jjiraa íetrt»<* 
acorta y lartra vista. 
fobre Nueva York, Nueva Orloins, Ven-era* 
México, tían Juan de Puerto Rico, Louirjs, r» 
rís, Burdeos, Lyon, Bayona, Haoiourgo, ttona'» 
Kapoies, Milán, Ceno va, Marsella, Havre, u 
lia, Nanten, Saint Quintín, Dieppe, Toaloas» 
Veneoia, Florencia, Turin, Masimo, eoc,, .* 
como sobre toda las capitales y provincia a* 
Esnaila ó Islas Canarias. 
071 153-U_Fb--
L L 
(S. en O.) 
Hacen pagos por el'cabio y ?irau l9br*i i 
ta y larga vlstasoore, Nevv-Y'orx, uoiilre5» ^ 
risy aoore todas lai capitalÍS V pueoloi 
paña e islas Balearas y Can iriaí. tf. 
• Agente de la Co.apaaia ái oi^aroí coaw 
inctudios. 
c 77 i58'1 S-
O I R O S D E L E T R A S 
í l Í t ¥ l i ¥ r " l o f f i s i a 
Banqueros.—Mercaderes 22. 
Casa ontrinairaente esiaoieoidít en i S t l 
Giran letras á la vista sobre todos los Sta3 3S 
Nacionales de ios Estados Unidos y dan espa-
cial atención. 
TRAKSFEBENC1AS POR S I C i l U l l 
c 74 7S-1E 
8, O'KEÍLLY. 8. 
E S Q ü 1 N A A M l í U C A l> K « ^ 
hacen pagos por ei uaole. Facditaa 
de créito. , >javf 
Giran letras sobre Londres, Nevv J-Or̂ > V-i^ 
Oritíans, Milán, Tarín, Roma, Vene[1,c . ' ^f, 
reucia,' Ñapóles, Lisboa, Oporfco, ^ ^ r ^ i * , 
Bxemen, Hambur^o, París, Havrss, - ¿̂fj* 
Burdeos, Maroeüa.OMu. Lyon, MJXÎ J. 
Ci'uz, bau Juan de Puerto liico. etc., es* 
sobre todas las caoltale; y puertos ao'?,,r9 ¿ij 
rea de .Mallorca. Ibisa, Mahony áaata uru 
Tenerile. 
37- C-ÍJTI. o s t ; ? 3 t X ^ i l - ^ * 
baro, Puerto Principe y -N'uevi&as-
c 7ü 73 1 B 
B I A K I O .DE L A HAETNA.—Edic ión de la mañana.—Marzo 2 de 1906. 
t i 
ls7nestro distinguido amigo el doctor 
r a r t í a Món, que desde hace algunos 
V venía padeciendo de reuma art i -
nlar, se encuentra ya en el periodo 
¿e la convalecencia. 
ho celebramos muy de veras y con 
gusto damos esta noticia á su numerosa 
¿líentela. _ 
L A F R E W S A 
La Guardia Rural y la Policía, 
van dado cuenta, poco á poco, de 
los dispersos restos de la partida 
sublevada en Guanabacoa. 
Uno de los últimos detenidos, 
el moreno Calderón, narra las 
desventuras de sus compañeros 
al través de las lomas de Jaru-
co, en estilo conmovedor. Según 
ellos, concurrieron al asalto de 
]a guardia como unos sesenta 
hombres, algunos llevados á la 
fuerza; pero al salir de Guana-
bacoa ese número había quedado 
reducido á la mitad, decepciona-
dos por el derramamiento de 
gangre, pues habían llegado has-
ta el cuartel en la creencia de 
que la Guardia Rural entregaría 
jas armas tras un simulacro de 
combate. 
Lo de siempre y como siem-
pre. 
En la huida esquivaban los 
caminos muy fecuentados y la 
entrada en los pueblos, siendo 
esto causa de que careciesen de 
alimento. Calderón no probó bo-
cado en veinticuatro horas. Unos 
c a í a n rendidos de cansancio; 
otros, saltando por los riscos, se 
destrozaban las carnes y alguno, 
al echarse de un brinco desde 
una peña al llano, desapareció 
en un sumidero oculto por zar-
zas, suponiéndose que haya pe-
recido. 
Terrible castigo de un acto cu-
I [ 
que la enfermedad que más víct imas 
produce en Coba es la TISJS. Están á 
ella expuestos lo mismo el criollo que 
el extranjero. Se manifiesta por lo ge-
neral la tisis por catarros repetidos, por 
toses, por expectoraciones abundantes, 
por enflaquecimiento y está probado 
que aquellos que han atendido con tiem-
po á sus catarros tomando con constan-
cia el L i c o r de B r e a d e l D o c t o r 
G o n z á l e z , se baa curado, evitando 
que degeneren en la enfermedad más 
terrible de la especie humana. 
No se ha inventado medicamento al-
guno como el L i c o r de B r e a d e l 
Doctor G o n z á l e z , que tenga como 
él la propiedad de curar las toces, la 
bronquitis, el asma, la ronquera, la 
afonía y Jas irritaciones todas de las 
mucosas del organismo. Enfermos des-
hauciados, empobrecidos y miserables 
han salvado sus vidas tomando el L i -
cor de B r e a d e l D o c t o r G o n z á -
lez. Conviene á todos los temperamen-
tos, á todas las edades y á todos los se-
xos; pues todos por igual estamos éx-
puestos á padecer de tisis. Y no sola-
mente tiene el L i c o r de B r e a d e l 
Doctor G o n z á l e z acción curativa 
Bino que sirve para evitar enfermeda 
des, por lo cual muchas personas lo to-
man en salud si quieren fortalecerse y 
ponerse á cubierto de la invasión de la 
gripe, fiebres y otras dolencias. Se pre-
para y vende en la 
B o M f D r o i i i e m i e S i J o s e 
Cal le de l a H a b a n a n ú m e r o 112 . 
e s q n m a á L a m p a r i l l a . 
Cía. 150 1 31 
yas consecuencias no se han me-
ditado, y más terrible aún para 
los supervivientes de esa lúgubre 
peregrinación, si tienen concien-
cia y son capaces de sentir el da-
ño que han podido inferir á su 
patria y el duelo y el desamparo 
en que dejan á las infelices fami-
lias de los guardias y á las suyas 
propias! 
L a O p i n i ó n N a c i o n a l que tie-
ne para las ocasiones solemnes 
las notas agudas, había escrito 
ésta, con motivo de los sucesos 
de que acabamos de hablar: 
"La opinión pública sefíala á los 
hombres del que fué partido liberal, 
Zayas, Morúa , Castellanos, Sarraín, 
Pérez como directores y responsa-
bles del atentado de Guanabacoa, y p i -
de á gritos el castigo de los culpables. 
Haciéndonos eco de esa opinión y 
movidos por un seatimieoto de patrio-
tismo, llamamos la atención del gobier-
no para que tome enérgicas medidas y, 
sin detenerse ea nada, caiga quien cai-
ga, castigue al que castigo merezca." 
L a L u c h a , comentando esas 
palabras, dijo lo siguiente: 
El juez especial que entiende en la 
causa de los sucesos de Guanabacoa, 
debe tomar nota de la denuncia formu-
lada por L a Opinión Nacional y llamar 
al redactor ó autor de esa denuncia á 
ratificarla ó rectificarla; porque supo-
nemos que cuando se formula tan con-
cretamente, es que el autor ó autores 
de esa denuncia tienen en su poder, si 
no las pruebas materiales, por lo me-
nos pruebas morales, bastantes, por sí 
solas, para justificar aquella denuncia. 
A lo cual contesta L a O p i n i ó n 
N a c i o n a l : 
En nuestro escrito de ayer figuran 
los nombres de amigos y compañeros 
como Castellanos, Sarraín y Gonzalo 
Pérez, á quienes no somos capaces de 
denunciar al juez, primero porque eso 
no lo hacemos con amigos y compañe -
ros, y segundo porque estamos seguros 
de que, en este caso, sería una acusa-
ción falsa. 
Vale la pena de ser amigo y 
compañero del colega. 











Nadie debe estar sin im po-
mito de las Pildoras del Dr. 
Ayer, para poder t omar una 
peaneña do&ts á los primeros 
síntomas de indigcstién, y 
evi tar así un sinnimiero de en-
fermedades. Sus efectos son 
suaves y agradables. 
Preparadas por el Dr. 3". C. A.YEE, y Ca« 
D E Ira C L A S E 
Y D E T O D O S TAMAÑOS, 
desde 1 á 10 quilates de peso, sueltos 
y montados en joyas y Relojes oro só-
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse últ imas nove-
dades en la Joyería importadora 
E L D O S D E M A Y O 
BE BLASCO E HIJO 
(Ealsana) Angeles numero 9. 
Si de es tañólos ahorcan, acon-
sejamos que estrechen desde aho-
ra relaciones con L a O p i n i ó n 
N a c i o n a l á los señores Zayas y 
Morúa Delgado 
E l Nuevo Paí.s' nada puede de-
cirnos acerca del nombramiento 
del señor don José M* Gálvez 
para Presidente de la Audiencia 
de esta capital, nombramiento 
que tanto nos complacería. 
Deferente, sin embargo, con 
nuestro ruego, escribe: 
Sentimos no poder complacer al co-
lega, pnes, del asunto á que se refiere 
no sabemos aquí más que él; ignora-
mos, ' 'si tieue algún fuuüameuío ó ai 
es simplemente una fantasía circuns-
tanciar7. Lo único que nos coasta es 
que el señor Gálrez no ha solicitado, 
ni se le ha ofrecido la presidencia de 
la Audiencia de la Habana, que está 
muy dignamente desempeñada por un 
antiguo é inteligente magistrado. 
Xo habíamos prestado atención al 
rumor que, acerca de este asunto, re-
cogió hace muchos días otro apreciable 
colega de esta capital—La Lucha—; ni 
hubiéramos hecho á él la más ligera 
alusión, si un deber de cortesía no nos 
obligase á carresponder á la excitación 
que el DIARIO nos ha dirigido, en-
vuelta en frases amabil ís imas para 
nuestro compañero, que las agradece 
sinceramente, si bien sintiendo que, 
por tal motivo, se haya sacado momen -
táneamenie su nombre de la obscuridad 
que ha tiempo le rodea, y de la que no 
ha pretendido salir. 
Que el señor Gálvez no ha so-
licitado esa plaza, á ojos cerrados 
podíamos afirmarlo nosotros sin 
que nos lo dijese el colega. 
No así que á nuestro antiguo 
amigo hubiese dejado de ofrecér-
sele aquel puesto, porque suele 
ser éste un acto de atención preli-
minar de todo nombramiento im-
portante. 
Y aunque esto no quiere decir 
que no se haya pensado en f i l o 
y hasta en ofrecerle plaza más 
digna de los merecimientos del 
señor Gálvez, la indicación del 
colega nos decepciona en tanto 
cuanto retarda una satisfacción 
de las más grandes que pudiéra-
mos recibir y que ySL hace mu-
chos años nos hubiéramos pro-
porcionado nosotros si, como te-
nemos voluntad, tuviéramos po-
der para exteriorizarla con actos. 
Por lo demás, nada tiene que 
agradecer E l Nuevo P a í s al D I A -
RIO , cuyo afecto y cuyo respeto á 
su ilustre redactor son tan añe-
jos como indestructibles. 
Y no sienta que su nombre 
haya salido a relucir en esta oca-
sión, antes que por nosotros por 
otros colegas, entre ellos los de 
,su misma comunión política. 
E l nombre del señor Gálvez 
no está nunca en la obscuridad. 
Tal vez brilla demasiado para al-
gunos porque brilla con fulgor 
igualmente envidiable en la his-
toria de*Cuba y en la de España. 
Los esposos Longworth se en-
cuentran ya entro nosotros, de 
regreso de su excursión á Orien-
te. 
Durante ella, el capital de 
Alicia aumentó en 500 pesos, l i -
brados á su favor, en calidad de 
regalo, por el Banco Industrial 
de Santiago de Cuba. 
Hasta ahora sólo en las gran-
des calamidades públicas solían 
mostrarse tan desprendidos esos 
Bancos. 
Pero como ya no hay calami-
dades, nada más justo que rega-
lar dinero á quien no lo necesita. 
A bien que Alicia es dama de 
talento y de corazón y habrá sa-
bido encontrar en ese regalo la 
significación que indudablemen-
te ha querido darle la galantería 
bancaria de Santiago. 
La significación de un ramo 
de violetas. 
L O S M E J O R E S 
P-etratos a l pla t ino á precios 
m u v reducidos. 
Otero y Colouiiaas, íotogrrafos.-Sau 
Kalael miuiero 33 . 
La fusión de los elementos na-
cionalistas y moderados de las 
Villas es ya un hecho. 
Comenzó por Sagua, donde dió 
el primer pasó la Convención 
del partido nacional y continúa 
por Santa Clara, Cienfuegos, Cai-
barién, Calabazar, Quemados de 
Güines, encontrando eco—según 
L a Protesta—>en toda la provin-
cia. 
Los generales Robau y Ale-
mán, se adelantaron de esta vez 
á las huestes que acaudilla el 
general Núñez. 
Y el caso es que estas huestes 
van hacia la fusión. 
AND 
I N V A U D 5 - i 
fon 
I K F A N T S 




constituyente enérgico, agradable al pala-
dar y de éxito seguro é inmeellato. Pedir-
lo únicamente en Droguerías acreditadas. 
Dr. Manuel Dellin, 
M E D I C O J>E N I Ñ O S 
Consultas de 12 & 3.—Industri» 120 A. eactai-
na é San Miguel.—Teléfono 1262. » 
m . m ñ i G Q i L i M 
I m o o t e n c í a . - - P é r d i -
d a s s e m i n a l e s . - " E s t e 1 
r i l i d a d . - V e n é r e o . — S í ' 
f i l i s v H e r n i a s ó o t e e * 
b r a d u r a s . 
Consultas de 11 a 1 • da -í •» i . 
4ÍÍ HABA.ÍÍA. 4 9 
F O O D 
" M E L L I N ' S FOOD**, 
u n a l i m e n t o d e p r e p a -
r a c i ó n f á c i l , n u t r i t i v o y 
q u e d a c o n l o s n i ñ o s , 
v e r d a d e r o s y s a t i s f a c -
t o r i o s r e s u l t a d o s . 
N o se n e c e s i t a c o c í * 
n a r , é s t o l o h a c e m o s 
p o r V d . S o l o h a y q u e 
m e z c l a r l o c o n l e c h e , y 
e s t á l i s t o p a r a u s a r s e . 
P i d a s e u n a m u e s t r a 
é i n s t r u c c i o n e s p a r a 
u s a r l o , l a e n v i a m o s 
U b r e d e gas to s . 
La que hay es que no llegan 
nunca. 
Gran parte de los periódicos 
de provincias que hoy recibimos, 
así moderados como iudepen-
diontes, y alguno liberal, como 
L a Protesta, do Saguá, condenan 
enérgicamente las sucesos de 
Guanabacoa. 
De la región oriental, como 
Manzanillo, Guantánamoy otros 
puntos, los periódicos no alcan-
zan á la fecha de aquellos suce-
sos; y de otros pueblos del cam-
po, sin vías de comunicación, no 
es posible esperar noticias hasta 
dentro de algunos días. 
Ateniéndonos, pues, a la pren-
sa de las capitales y pueblos de 
importancia, puede asegurarse 
que en Santiago do Cuba, el Ca-
magney, Matanzas, las Villas y 
Pinar del Rio, la reseña telegra-
fica de lo ocurrido bu causado 
consternación y disgusto general, 
ocasionando adhesiones al Go-
bierno y excitaciones al castigo 
de los culpables. 
Encrucijada^.Febrero 26 de 190G 
Sr Director del DIARIO DE LA MARINTA 
Habana, 
Muy respetable seüor mío: 
Le estimaría tuviese la bondad de 
publicar estas mal trazadas líneas en sn 
acreditado DIARIO , atrevimieuto que 
me disimulará porque creo tomará in-
terés en el asunto por los esfuerzos que 
v«o hace por dar publicidad ú tantos 
males que nos aquejan á agricultores é 
industriales eu este desventurado año 
que parece todos los contratiempos se 
lían ido acumulando para caernos enci-
ma todos juntos, como sise nos quisie-
se experimentar el temple de que esta-
mos poseídos los que tenemos que la-
brar la tierra y tantas veces puesto á 
prueba. 
Siendo un asiduo lector de su diguo 
periódico, he leído con gusto las medi-
das que el Gobierno por entenderías 
justas y á indicaciones de la Liga Agra-
ria, está tomando para atenuar en lo 
posible la grave crisis que aíraviesau 
los dos principales ramos de la riqueza 
de esta hermosa isla, con la rebaja en 
los fletes á la leña, carbón, caSa, azú-
car, tabaco en rama y posturas y á la 
vez rebajando derechos de importación 
para abaratar la vida, pero ¡oh sorpre-
sa que creía encontrar ó esperaba tam-
bién algún remedio para la clase de co-
lonos de que soy uno, y veo se han ol-
vidado de ellos las clases directoras, 
siendo á mi entender la piedra de to-
que del hacendado y el obrero y vientio 
con sorpresa que los beneficios pedidos 
á punto de obtenerlos, no benefician en 
nada en lo tocante á la rebaja de fletes f-a 
combustible y frutos á los colonos, de-
jando aquél los resuelto el problema den-
tro de la actual crisis! y ¿se habrá ade -
lantado algo ó mejor dicho se habrá so -
lucionado el coaflicto de lafalta de bra-
zos que es lo esoneial del caso, con iá 
rebajas antedichas, cuando la materia, 
la cafia, no hay quien la corte? 
Como le digo, el hacendado de mo-
mento habrá de obtener beneficios d i -
rectos y solución del problema actual, 
porque ni aun sufre la carencia de bra-
zos, porque los emigrantes les son útileí 
en el peonaje de los bateye y que SOR 
los que se hacían sentir como escasos 
en nuestros ingenios. 
Los colones seguimos esperando el 
remedio y que á juzgar por la parsi-
monia que usan nuestros lacendadf s 
en lo tocante á pedir algo para los co-
lonos, seguiremos haciendo la mitad d.« 
lo que debíamos de hacer y así en eslu 
forma terminaremos el período de ! 
zafra y nos quedará l a m i n I de la car; 
por cortar, pues tampoco nos atreve-
mos á traer emigrantes porque nos re-
sultaría más malo el remedio que la 
enfermedad,por el motivo que aparte d© 
tener que enseñarles á trabajar y pa-
garles el doble de lo que representa s» 
traba jo, estamos expuestos á cargar con 
ios gastos que tengamos en traer da 
Triscornia á nuestros campos y que se 
nos vayan desapareciendo > desertando 
como puede servir de muestra lo ocu-
rrido en un ingenio cercano de esta lo-
| calidad, que habiendo traído un grupo 
de treinta se le desertaron siete la p r i -
mera noche teniendo que conformarsa 
con exclamar: ¡ Vale más que otro loa 
traiga, que yo me conformaré con cor-
tar la mitad de la caña! y hoy nos tie-
ne señor Director pagando precios rúa-
nosos por ver si nos quitamos a lgén 
personal el uno al otro, viendo que el 
tiempo se nos va y resignados á morir 
de consunción. 
¿No seremos, señor Director, digno» 
de que nuestro Congreso tuviese eu 
cuenta nuestra situación y que con nr-
gencia votase un crédito (ya que se 
votan tantos y que creo que ninguno da 
más necesidad á juicio de este pobre 
guajiro) para que sirviese para pago 
de fletes á emigrantes, que debidamen-
te informado por nuestros Ayuntamien-
tos situase trabajadores en las zonas co-
mo ésta que tanta falta hacen y que 
hal lar ían ocupación bien retribuida? 
Tengo la convicción, señor Director, 
que á todos mis colegas les gustará m i 
proposición, pues no tememos á loa 
precios más ó menos ruinosos que ob-
tengamos en una cosecha si podemos 
trabajar con relación á ellos y tendría-
mos ánimo para sostener la competen-
cia en que nos hallamos empeñados con 
los remolacheros y que tarde ó tempra-
no habremos de salir victoriosos si ea 
Fundada 1752. 
C u a n d o Q u i e r a V d . P í í d o r a s , u^d f 
t O m e las de^ 
P u r a m e n t e V e g e t a l e s . 
S i e m p r e Ef icaces . 
Curan el Estreñimiento Crónico. 
L a s Pildoras de BRANDRKTH, pürifícan la sangre, 
activan la digest ión, y limpian e! e s t ó m a g o y los 
intestinos. Estimulan el hígacio y arrojan del 
sistema la bilis y d e m á s secreciones viciadas. 
E s una medicina que regula, purifica y fortalece 
el sistema. 
e|*iip 
Keimñi Food Co. 
Para el EstreBImlentOj Vahídos; Soinnolenola, Lon&ua SuciSf Aliento 
Fétido, Dolor de Eetómago, Intí iseation, Dlspepslí», Efliol del HÍgado, 
Ictericia, y loa deBarr3£Íos uae Uinaanan do 3a impur*»* de la saî cre, no tienen igual. 
DE VENTA EX LAS BOTICAS DEL ilL'XDO ENTKT.O. 
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Lo recetan los médicos de todas las na 
ciones; os tónico y digestivo y antigastrál 
gico. CURA el!)8 por 100 délos enfermos, 
del estómago é instestinos, aunque sus do-
lencias sean de más de 30 años pe antigüe-
dad y hayan fracasado todos los demás me-
dicamentos. CUKA el dolor de estómago-
las acedías, agua de boca, vómitos, la in-
digestión, las dispepsias, estreñimiento, 
diarrea^ disentería, dilatación del estó-
mago, úlcera del estómago, neurastenia 
gástrica, hipocloridria, anemia y clorosis 
con dispepsia las CüI lA porque aumenta 
el apetito, auxilia la acción digestiva el 
enfermo come míis, digiere mejor y hay 
más asimilación y nutrición completa CU-
RA el mareo del mar. Una comida abun-
dante se digiere sin dificultad con una cu-
charada de JSlixir de 8áiz de Carlos, de 
agradable sabor, inofensivo lo mismo pa-
ra el enfermo que para el que está sano, 
pudiénd ose tomar á la vez que las 
aguas minero medicinales y en susti-
tución de ellas y de los licores de mssa. 
Es de éxito seguro eu las diarreas de los 
niños.en todas las edades. No solo < i -
RA, sino que obra como preventivo, im-
pidiendo con su uso las enfermedades del 
tuvo digestivo. Doce años de éxitos 
constantes. Exíjase en las etiquetas de las 
i botellas la palabra STOMALIX, masca 
de fábrica registrada. 
De venta: calle de Serrano número 30 
| farmacia, Madrid, y principales de Es-
j pafui, Europa y América. 
Agento parft íá isla de Cuba J. Rafecas 
I Xolla y Teniente Rey número 12, Ha-
bana. 
Depositarios: Vda. de Barrñ é hijo Tta, 
Rey 41 y Manuel Johnson, Obispo 53. 
E l R E Y D E F & R I S 
POR 
J O R G E O H N E T 
fii riu a-r?OV8la' publicada por la casa de París 
íu.. •,?ouret) se halla de venta en "La Mo-
««ma Poesía», Obispo 135.) 
(CONTINUA) 
r~Su censura me importa poco. Toda 
®|ación entre nuestros actos y seoti-
JĴ entos ha sido imposible hasta ahora, 
^tamos separados el uno del otro, mo-
I*1 y materialmente, lo más posible. 
ln enibargo, un lazo terrible nos nue, 
g ese Tínculo es el que quiero romper 
e ^ ^ o que no pueda volverá formar-
• nunca. Pero eso deseo y espero, por 
P Uñera j úl t ima vez, enterderme con 
6ted. ¿He acertado á explicarme, ca-
ñi lero ' 
j ^ ^ r f e c t a m e n t e . Las circunstancias 
- Q ^a ído eutre una persona, por la 
y *' tieDe usted una afección profamla, 
50> que también siento por ella nn 
^ rno agradecimiento, una conjunción 
^|,*enticientos que ha podido ser pe 
too h Para llsted- PerQ Sl1 snfl'imiento 
fea f (iePendido «ólo de mí : no m© ha-
rte s por tant;0' responsable áuico 
l^e ]8 pena8- Considere usted, en fin, 
^ causa de sns disgustos ka cesa-
do, y sepa tomar con un poco de indul-
gencia y de filosofía esta nueva situa-
ción presente que, en últ imo caso, es 
la mejor qne usted podía desear. 
¿Cómo expresar el cariño, la digni-
dad y la melancolía con que Roger re-
cibió aquella explicación y Devienne, 
que le observaba atentamente, quedó 
maravillado. Oomprendió inmediata-
mente el valor iucontestable de Prédal-
gondey la superioridad de aquel joven 
tan bien dotado. Una vez más y aun á 
despecho de aquellas miradas hostiles, 
el Rey de París triunfó, afirmando su 
soberanía. Hiénard no aplaudió n i cri-
ticó; no era un dilclauti: quería llegar á 
un resultado, todo lo demás le era iudi-
iorente y repuso después de un corto 
silencio: 
—Ultimamente se habló de una ex-
cursión que deseaba usted hacer en su 
yate. ¿Piensa' usted irse pronto? 
Roger movió su hermosa cabeza, co-
mo diciendo: 
—¿Qué le puede importar eso á us-
ted?... > repuso con una evasiva: 
—Lo ignoro; eso dependerá de mu-
chas circunstaacias. 
—¿Esas circunstancias no podrían 
arreglarse pronto? 
Los ojos de Prédalgonde perdierou 
sn movilidad: su tinte azulado se tornó 
frío y duro. Empezaba á comprender 
y, siendo demasiado audaz para evitar 
el eucueatro, repuso: 
—¡Ahí eso es lo que le preocupad 
usted, ¿mi partida? 
—Sí. Quisiera que se fuese usted pa-
ra hiende todo el mundo, y, sin dila-
ción.. . 
—¿Sin dilación? ¿Qué teme usted, 
pues? 
—Todo lo que un hombre como us-
ted puede conseguir de la locura de una 
pobre mujer. 
Si Hiénard hubiera hablado con fir-
meza, aquellas palabras hubiesen cons-
tituido una ofensa; pero puso en ellas 
tal dulzura, que resultaron una súpli-
ca; y Devienne tembló al ver á aquél, 
cuya indomable entereza conocía, hu-
millarse hasta suplicar al hombre á 
quien odiaba. Roger despreció aquella 
actitud y aquel acento, y repuso más 
altivo y más mordaz: 
—Será preciso, no obstante, que sal-
ve mis apariencias. 
—No las ponga usted en balanza con 
su seguridad... 
—Usted no creerá, sin embargo, que 
va á parecer que huyo... 
—Sacrifique usted su amor propio, 
como yo he hecho con el mío. . . 
— Tenga usted la bondad de advertir 
que la situación no es la misma: usted 
solicita, yo no; usted espera rancho de 
mí, y yo no aguardo nada de usted... 
f í iénard palideció y sus manos tem-
blaron, y lanzó un suspiro, como sl se 
ahogase: Devienne, asustado, creyó que 
debía intervenir, é interrumpiendo á 
su amigo: 
—Caballero,—dijo- le coujuro á us-
ted á ser transigente. Debe usted tener 
en cuenta, no sólo lo que aquí se le 
pide, sino tambián la opinión del pú-
blico. Ko haga usted que le juzguen 
mal eu este asunto tan delicado. Todos 
necesitamos indulgencia; procuremos 
merecerla. 
—Caballero, si yo tuviese en cuenta 
todo lo que debo y todo lo que m^ de-
ben.—repuso Prédalgonde,—es seguro 
que no saldría alcanzado. Me piden 
que proceda con infinita circunspec-
ción, cuando nadie la ha empleado con-
migo. Estoy al corriente de las intrigas 
que se han tramado en contra mía y, 
en suma, ahora sólo me queda el re-
cjirso de defenderme. 
H iénard le miró con desprecio sobe-
rano y repuso: 
—;Contra mujeres! 
—Sí; de todos modos no faltarán ca-
balleros. 
Los dos se habían levantado, frente 
á frente, con los dientes apretados y los 
ojos relampagueantes de cólera, respi-
rando o d i o . Devienne intervino de 
nuevo, 
—Les suplico á ustedes calma. Esta-
mos equivocados: no se trata de saber 
81 el señor de Prédalgonde está en el 
derecho de acusar, ó ai el señor Hié-
nard lo tiene de quejarse. La cuestión 
es otra, y permítanrae ustedes que la 
explique. E l señor Prédalgonde debe 
irse de viaje; veríamos con gusto que 
se fuese en seguida; y esto se le pide 
con mucha cortesía, como una prueba 
de buena voluntad que un hombre ga-
lante, en ciertas cifeunstaneias, no po-
dría negarse ú mceder. No hay nada 
más; esto es todo, y á esta pregunta 
concreta nos debemos ceñir. ¿Quiere el 
señor de Prédalgonde que le demos 
tiempo para pensarlo? ^To pretendemos 
cogerle por la garganta... Pero deberá 
comprender nuestra legítima impacien-
cia, para responder. 
Roger hizo un ademán resuelto y, 
volviéndose ligeramente como para se-
pararse de los dos amigos, repuso con 
acento mordaz: 
—Todo está reílexionado y decidido. 
'No sé cuándo me iré: de todos modos, 
no me iré hasta que quiera. 
Saludó ligeramente y ya se disponía 
á irse, cuando Hiénard le retuvo asién-
dole fuertemente por un brazo, mien-
tras le decía con una voz que había per-
dido toda su aparente dulzura: 
—¡Ah. pues bien! querido señor, lo 
siento, pero será preciso que tenga us-
ted en cuenta mi voluntad. 
Roger se zafó sin esfuerzo, y acercán-
dose á su adversario: 
--¿Qué hay?—dijo, 
—¡Oh! esto, sencillamente: le he ro-
gado á usted hace un momento, que se 
vaya, porque su estancia aquí me mo-
lesta. Pero ahora, es otra cosa: como 
me estorba usted, le prohibo seguir 
aquí. ¿Entiende alted? 
—Quisiera saber con qué derecho me 
habla usted en esos términos. 
— Se lo voy á decir á Y . S; Hrómont, 
que no es usted ni marqués, .ni P r é á a L 
gonde, n i nada de lo que aparenta ser, 
sino un aventurero de alto vuelo, soste-
nido por una pandilla de granujas ca-
pitaneada por vuestro seductor tío el 
falso coude de San Vicente, que tam-
bién usa los nombres de Rascol, Pan-
páu, Fillettc, Poisse, y quién sabe 
cuántos más. Mace un momento quisa 
respetar vuestro t í tulo prestado y vues-
tra personalidad de pacotilla, porque 
degradarle e r a ensuciar simultánea-
mente á todos aquellos á quienes usted 
se ^a acercado y que yo amo. Pero sepa 
qm? no ignoro nada de lo que á usted 
se refiere, que estoy armado contra us-
ted, y que si no aprovecha usted la 
única ocasión que le doy para salir d i 
Par ís , inmune é intacto, después de to-
das las mentiras, de todas las super-
cherías y de todas las grandes y peque-
ñas maldades por usted cometidas, lo 
doy á usted mi palabra de deseumasoa-
rarle públicamente, y que desde el sa-
lón hago que le arrojen á usted á la 
calle. 
(Conl 'mwrá.) 
D I A R I O D E L A M A RUSTA. - E d i c i ó n de la mafiana.—Marzo 2 de 1906. 
casos como el presente no nos desam-
para nuestro Gobierno. 
No necesitamos más qne brazos en 
RbundaucÍH,que con las medidas qne es-
tá tomando en consideración el Gobier-
no y otras más que se irán acordando 
por nuestros Legisladores, sabremos 
sostener nuestro puesto y tener á Cuba 
(;omo país productor á una altura en-
vidiable en lo que toca á nuestra clase. 
Caso de no obtener lo que necesita-
mos y que j 'a lo expongo más arriba, 
sucumbiremos irremisiblemente porque 
por la carencia de brazos no hacemos 
los trabajos á tiempo oportuno y nos 
cuesta luego todo tiabajoel doble. 
En fin, señor Director, be abordado 
un asunto espinoso para mí porque ca-
rezco de facultades para ello, pues 
quien como yo jamás ha tomado la plu-
ma para actos semejantes, lo hago oon 
la esperanza que otros de mis colegas 
que la manejan más hábilmente, tal vez 
secunden mi obra, porque creo sería la 
salvación de todos en general. 
Espero para terminar, señor Direc-
tor, dispensará todas las faltas que ha-
lle en el presente, disimulando lasque 
buenamente pueda, por ser escritas y 
por tanto cometidas por 
Un suscriploi' guajiro. 
La Gaceta del miércoles inserta, en-
tre otras, las siguientes resoluciones y 
noticias: 
Sentencias del Tribunal Supremo de 
la República declarando sin lugar los 
recursos de casación establecidos por 
don Enrique 31. Masinoen pleito sobre 
tercería de dominio; por don Gabriel 
García Luís en juicio de desahucio; 
por la sociedad de Aroceua, García y 
Compañía en pleito en cobro de pe-
sos; por la í¿Cienfiiegos P á l a u r a and 
Cruces Electric Railway Power Com-
pany" en pleito sobre expropiación de 
terreno; y declarando con lugar el re-
curso establecido por la Junta de M i -
siones Bautista en juicio de desahucio 
contra las señoras Bal bina y Dolores 
Sarmiento. 
—Por el Juzgado de Primera Instan-
cia de Cienfuegos se coavoca por tér-
mino de treinta días á los que se crean 
con derecho á la herencia de don Can-
dido Blanco, natural de Lugo y car-
pintero, que falleció abiatestato en di-
cha ciudad. 
—Por el Ayuntamiento de Cienfue-
gos se anuncia la subasta para la 
realización de las obras necesarias pa-
ra la construcción de un acueducto y 
un sistema de cloacas en dicha ciudad 
y la subasta también de un emprésti to 
por la suma de $3.080,000 en moneda 
americana, con destino al pago de las 
mencionadas obras, cuyas subastas se 
celebraran simultauearaente en el 
Ayuntamiento de Cienfuegos y en la 
Secretaría de Gobernación, á la una 
del dia 10 de Marzo corriente. 
También se inserta el pliego de con-
diciones para las subastas indicadas. 
D E P R O V I N C I A S 
SANTA CJbARÁ 
POSTAL DE KK ME DIOS 
de Febrero. 
¡Hoy domingo de Carnaval! 
Primer dia de los tres de Carnestolen-
das, precursores del Miércoles de Ce-
niza. 
Siempre junto al placer el dolor; al 
lado de la alegría, la tristeza. 
Después de el:—¿Me conoces?; el Me-
mento homo. ''Post nubila F c é l í á ^ . 
Y es, que este mundo es un fandan-
go, y el que no baila un tonto. 
Pues bailemos seguido, para que no 
nos llamen ton los. 
La época se presta para ello. 
El carnaval ha empozado hoy, y su-
ponemos que en todo el mundo (como 
en este querido Remedios) la gente se 
habrá divertido todo lo posible.y 
Aquí ha habido, mucho de confetti; 
de serpentinaa, de coches engalanados, 
de paseo en la Plaza de Martí, y de 
bromas do buen género.. . ¡Viva el Car-
naval! 
Las sociedades dan sus bailes respec-
tivos de disfraces, y las mascaritas se 
disponen á divertirse mucho, 
¡A gozar, que el tiempo es corto, y 
luego viene la Cuaresma! 
El reinado de Momo, dios de la locu-
ra, está en todo su apogeo. 
EACUXDO RAMOS. 
DESGRACIA 
A las seis y media de la mañana del 
lunes, fué alcanzado por una locomoto-
ra que con gran velocidad cruzaba el 
chucho de Rodrigo, Sagua, el señor 
don Autonio M. Díaz, reprenentante de 
los colonos de! central '"SantaTeresa'', 
recibiendo tan fuerte golpe en la cabe-
za, que murió á los pocos momentos. 
E l señor Díaz era persona laboriosa 
y honrada, que gozaba de grandes sim-
patías en aquella comarca. 
Descanse en paz. 
ESCRITURA DE YEX TA 
E l sábado fué firmada en Cienfuegos 
la escritura de compra-venta del terre-
no en qne se ha de levantar el Centro 
de la Colonia Española de Lajas. 
Los españoles residentes en ese pue-
blo, tendrán, pues, dentro de poco, un 
centro de recreo propio. 
Sea enhorabuena. 
LA AVENIDA DE MAETI 
Está en vías de heche, en Sagua, el 
proyecto de abrir una amplia y her-
mosa avenida por el barrio do San 
Juan, prolongación en linea recta de la 
calle de Mart í . 
La nueva calle, al decir de nuestro 
estimado colega Hl Comercio Español, 
será el inicio del ensanche de Sagua 
por el Este, ó sea por la ladera opues-
ta del río. Medirá 15 metros de ancho, 
máa 2 metros y medio para loa porta-
les que se exigirán á uno y otro lado, 
lo que dará á la avenida un ancho to-
tal de 20 metros. A la distancia de 
un metro de la linea de columnas se 
sembrará una doble hileras de álamos. 
De un momento á otro se comenzarán 
af i jar ios puntos para marcar el eje 
de la calle y las líneas de fabricación, 
levantándose de una vez todos los 
obstáculos. 
P i e n s e us ted , j o v e n , qne t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T R O P I -
C A L l l e g a r á á v i e jo . 
DE AYER Io 
Presidió el 1er, teniente de Alcalde, 
doctor Ll<»rena. 
Pasó á informe de la comisión res-
pectiva una denuncia formulada por 
el Inspector Sr. Roig, respecto al mal 
estado del servicio telefónico de la po-
licía municipal. 
El Cabildo se dio por enterado de 
una sentencia del Tribunal Supremo 
de justicia declarando-sin lugar la de-
manda establecida por el Banco Espa-
ñol para que el Ayuntamiento le diera 
posesión de las propiedades afectas al 
emprést i to de los tres millones. 
E l señor Valladares propuso, y así 
se acordó, enviar expresivas comuni-
caciouas al Centro Gallego, Compañía 
de Opera y Empresa del Gas, dándoles 
las más sinceras gracias por haber con-
tribuido, gratuitamente, al mayor l u -
cimiento y esplendor de la función de 
gala efectuada en el teatro "Nacional" 
en honor de Mrs. Al ic ia Eossevelt de 
Longworth, hija del Presidente de los 
Estados Unidos. 
Se dió lectura al voluminoso infor-
me emitido por el Dr. Cueto en el za-
randeado expediente de las luces y co-
rrales del Matadero. 
Después de extensas consideraciones, 
propone en su informe el notoble j u -
risconsulto lo siguiente: 
Io E l Ayuntamiento debe pagar al 
Sr. Fernando López Acevedo la in-
demnización de $4,700 á que le conde-
nó la sentencia firme de 14 de Agosto 
de 1904, formando al efecto el presu-
puesto que corresponda. 
2o E l Ayuntamiento debe revocar 
y anular, por lesivo é ilegal, el acuer-
do de 29 de Septiembre de 1904, en el 
particular relativo á reconocimiento del 
derecho de ios nsufructuarios de luces 
y corrales en el Matadero, á ser indem-
nizados por la cantidad de ^4.700, por 
cada luz y corral, por lo que se mandó 
incluir en presuesto la cantidad nece-
saria al efecto. 
3o E l Ayuntamiento no debe á los 
usufructarios que fueron de las lu-
ces y corrales del Matadero otra in-
demnización que la de los gastos nece-
sarios y üfciJes que justifiquen haber 
invertido en las obras construidas en 
el Matadero, con excepción de la nave 
central ó de sacrificio. 
4? El Ayuntamiento debe pagar 
intereses legales sobre la suma que por 
concepto de gastos necesarios y útiles 
justifiquen los encomenderos haber in-
vertido en las obras del Matadero. 
5° El Ayuntamiento debe reclamar 
á los usufructuarios de las luces y co-
L E CUESTA 
m m 
Ü A R E S 
NO KECESITñ MEJOR ABGU1ENT0 QUE U BiüESTBft GRATIS 
« QUE S E m k a LA FBESETOCÍON DE E S T E ANUNCÍO EN LA 
o s u E B i n F i e m c i r ^ R E U N i o r 
É S A R R Á TENIENTE REY Y CORIPOSTELA. HABANA 
NO S E DA m DE UN FRASQUITO POR P E R S O N A - N O SE DARA A NIÑOS. 
rrales la devolución de todos los frutos 
que percibieron, con sus intereses le-
gales; y 
0° El Ayuntamiento debo pedir la 
cancelación total de la inscripción del 
derecho real de usufructo que se ins-
cribió sobre el Matadero en el Eegis-
tro de la propiedad, por haberse de-
clarado la nulidad del título, en cuya 
vi r tud se hizo la inscripción. 
Los señorea Valladares y Carchi ma-
nifestaron que se sentían muy satisfe-
chos por el informe del doctor Cueto, 
que evitaba que se despojase al Muni-
cipio de una cantidad crecidisima. 
El señor Sedaño dijo qne no estaba 
conforme con la opinión sustentada por 
el Dr. Cueto y que no se declararía 
vencido hasta que el más alto tribunal 
de justicia dictara sentencia en el asun-
to, y terminó diciendo: "¡ojalá mi 
maestro, el Dr. Cueto, no se equivoque 
como se equivocó en el pleito que el 
Banco Español entabló con el Munici-
pio, sobrejreclamación dé l a posesión de 
las propiedades que el Municipio dió 
como garant ía para el empréstito délos 
3 millones!" 
El cabildo acdVdó en principio acep-
tar el informe y citar á sesión para re-
visar el acuerdo de 29 de Septiembre 
de 1904. 
Y siendo las seis y media de la tarde 
se suspendió la sesión. 
LO DE CÍKXFUKGOS 
Ayer tampoco pudo continuar el se-
ñor Maza y Artola su discurso sobre 
los sucesos de Cieufuegos, por haber 
concurrido á la Cámara 18 represen-
tantes solamente. 
Faltaban 12 para completar el quo-
rum reglamentario. 
KK.U:NTION 
En el despacho del Alcalde Munici-
pal y bajo su presidencia se celebró 
ajer tarde la reunión anunciada para 
tratar de obtener de los detallistas la 
rebaja de precios en los artículos de 
primera necesidad, dada la alza de la 
jd ata., 
Lo^ Concejales, señores Valladares, 
Sedaño y Potts expusieron al Presi-
dente y Secretario del Centro de De-
tallistas, señores Busquet y Cobos, el 
objeto do ja reunión, manifestando es-
tos que están dispuestos á recomendar á 
los señores asociados rebajen los pre-
cios de los art ículos de primera necesi-
dad basta donde sea posible en vista 
del alza que ha tenido la plata, á cuyo 
efecto se recomendará á los mismos 
que den á conocer al público por medio 
de cartelones que se fijarán en los es-
tablecimientos, los precios rebajados 
de los artículos que se conocen por de 
primera necesidad. 
Con estra promesa se dió por termi-
nada la reunión. 
COBRÓ D E CENSOS D E L ESTADO 
La Administración de Rentas é I m -
puestos de la zona fiscal de la Habana, 
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ROB DEPURATIVO de Gandul 
ítttob DK 4(. AfiO-i DIS CUKACIONBli HO&L'líblS-
DKKTES, EMPLEE3K EN LA 
i . Llagas. Herpes, etc.. etc. 
|y en lodai ias en fe na'id ido 3 p ova lie 'tai 
Idb MALOS HUMOilH \ ADQUIRIDOS O 
Se vetule en todas ias boticas. 
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E L i E S T R E Ñ I M I E N T O 
SK CIRA \ m í ÍÜ LAS 
m m m m m m m i 
da Bosque 
las qne ejercen una acción especialísi-
siraa sobre el intestinr» oomunicaüdoto-
nickíat. ásus caDas musculares, üü gran 
número de síntomas como neuraujias, 
jaquecas, rritaotlidad de carácter, he-
morroides, barros, biliosidad, afeccio-
nes de la piel y cuya caus Í, se ignora 
son debido- á un estado de estreñimien-
to habitual que desaparece lomando to-
das las noches una de l»s FILDOHAá 
CATARTICAS E S P E C I A L E S BOS-
QUE. Los Médicos las recomiendan. 
Se venden á 66 cts. el irasco en todas 
las Boticas de la Isla. 
hace saber qne en el corriente raes es-
tará abierto el cobro de los réditos de 
censos del Estado que vencieron en el 
mes de Febrero próximo pasado, sin 
recargo alguno, y transcurrido este 
plazo, incurr irán los deudores en el 5 
por 100 de recargo, procediéndose al 
cobro por la vía de apremiq. 
ASCENSOS. 
Han sido ascendidos don Andrés Ca-
longe á V i s t i de 3? clase de la Aduana 
de este puerto, don Arturo Bacallao a 
auxiliar de la Sección de liquidación, 
don Cándido Camps á oficial de ia Sec-
ción de Caja, y don Alberto Divinó á 
oficial de la Sección de liquidación. 
TOMA DE FOSlíSIÓN. 
En atento B. L . M . nos participa el 
señor don Armando Alvarez Escobar 
haber tomado posesión del cargo de 
Secretario general del "Centro Galle-
go" de la Habana, para el cual fué 
elegido en las elecciones celebradas el 
día 4 del corriente mes. 
Le deseamos el mayor acierlo en su 
desempefio. 
ooNCunso 
La Superintendencia F r w f n c i á l de 
Escuelas ha dispuesto que la Junta de 
Educación proceda á abrir un concurso 
para proveer la plaza de maestro de 
esa aula, y que se le dé cuenta con el 
resultado para la aprobación del nom-
bramiento, el cual deberá recaer en un 
normalista graduado graduado en esa 
enseñanza especial. 
COMPLACIDO 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARIN-A. 
Muy señor mío. U n suscript.or de su 
digno periódico se atreve á molestar á 
usted pidiendo de su amabilidad llame 
la atención acerca del abandono en que 
tiene el ramo de Obras Públicas la calle 
de Zanja, y particularmente el trayec-
to de Oquendo á Belascoaio. Nos he-
mos reunidos todos los vecinos, dimos 
nuestras quejas, acompañando las fir-
mas correspondientes, trajeron piedra, 
y sin saber los motivos" la han vuelto 
á retirar. En tanto los transeúntes y en 
particular los inquilinos, somos quienes 
pagamos las consecuencias; sí llueve, se 
forman charcos; esa agua depositada se 
descompone no pudieudo transitar la 
calle y, además, que pueden venir en-
fermedades por efecto de los olores fé-
tidos allí que se desarrollan. 
Creo que los habitantes del mencio-
nado punto tienen tanto dereeho como 
los demás de esta capital; para eso se 
les exije su correspondiente cuota de 
contribución. 
Le ruego llame la atención del señor 
ingeniero de la ciudad á v e r si podemos 
conseguir estar medio en condiciones 
higiénicas. 
Dando á V, anticipadas gracias se 
repite s. s. q. b. s. m. 
Un suscriptor. 
CIRCULO E S T U D I A N T I L 
En las elecciones celebradas por la 
sociedad "Círcnlo Estudianti l" el 25 
del pasado mes, resultó electa la si-
guiente directiva: 
Presidente : Teófilo Gon^áW u 
dillo. -Ka-
Vicepresidente: Erasrao Pellé.s 
Secretario: Manuel Bonachea. ' 
Tesorero: Julio Pereira. 
Vocales: Enrique Pcssino, Silvio d 
la Blonda, Carlos M. Lámar. >iau e 
A . de Carrión, Antonio Ajaría d ^ 
Puente, Santiago Rivero y Federi 
Téllez. Co 
UNION D E F A B R I C A N T E S DE LlCORp^ 
Directiva electa el día 14 de p 
brero de 190G para el bienio ds inn» 
á 1908: u,jG 
Presidente: Nicolás Merino. 
Vicepresidente: Francisco üriarte 
Vocales : Enrique Aldabó, liamin 
Cuevas, Pablo Oliver y Venancio No"1 
riega. K 
Suplentes: Cipriano Couce y Rafael 
Alfonso. 
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TKIÜU 
S a l a de i o 
Recurso de e<K- .i or infracción de 
ley en juicio de ' dtwa.uieio seguido pop 
doña Dolores Soto de Lasa contra doña 
Cecilia Bouza. Ponente: señor Mayda» 
gán. Fiscal: señor Diviñó. Letrado: U. 
eenciado Castellanos. 
Secretario, Ldo. Riva. 
S a l a de lo C r i m i n a l : 
Recurso de casación por infracción de 
ley y quebrantamiento de forma estable, 
cido por José I . Rodrigue/., en causa por 
asesinato* Ponente: señor Cabarrocas. 
Eiscal: señor Travieso. Letrado: licen-' 
ciado Antón. 
Secretario, Ldo. Castro. 
A U I M K N C I A 
S a l a de lo C i v i l : 
Autos seguidos por G. López yalle y 
C? contra el Banco Nacional de .Cuba 
sobre reclamación de daños y perjuicios. 
Ponente: señor Morales. Letrados: licen-
ciados Zaldivar y Pessino. Juzgado, del 
Oeste, 
—Testimonios de lugares en autos se-
guidos por don Pedro Losayay otro con-
tra Máximo Blanco y otros, sobre cobro 
de pesos. Ponente: señor Morales. Le-
trado: señor Laguardia. Juzgado, de 
Marianao. 
Secretario, Ldo. Almagro. 
J U I C I O S O H A L H¡ S 
S e c c i ó n 2* 
Contra Domingo Suárez, por estafa. 
Ponente: señor Azcárate. Fiscal; señor 
Aróstegui. Defensor: licensiado Jorrin. 
Juzgado, de Guanabacoa. 
Secretario, Ldo. Pino. 
Todos los médicos obtienen los me-
jores resultados del uso de la Emulsión 
de Scott. 
''Certifico que uso muy rmenudo y 
siempre con éxito la Etuuisión de 
Seott, preparada por los señores Scolfc 
& Bowue de New Y o r k " . 
Dr. Tomás de la Hoya.—Habana. 
58 Sucursales en Canadá, en Newfondland, Jamaica; Estados 
Unidos y Cuba. 
Sucursal en la Habana: Cuba esquina á O 'Kei l ly . 
Se hacen transacciones de banca en general. Intereses á razón 
de un 3 por ciento anual sobre depósitos que se hagan en el De-
partamento de Ahorros. c 396 26-18 F 
Muralla 8*. casi m. a ^ m p a c i o - G r a n estaMeemiento Se Peletería y Soinlimería 
Esta casa recibe el af.imado calzado gallego, sólido, elegante y de una confección es-
merada, del acreditado fabricante Angei Seura, de la Coruña.—Unica casa receptora en la 
Habana. 
¡Calzado á la medida! 
Numeroso surtido en Sombreros, expresión de lá últ ima moda. 
NOTA.—Kn todos los correos llegarán novedades, tanto Ryg . . „ ^ 11 _ € \ \ 
en pieles como en hormas del dicho afamado calzado gallego. »wl U i d l i d O - • 
c 383 alt 13-lüF 
Premiada con medalla de oro en la 61 LÚS Jbixposición do París. 
Cura laclebilidaü. eu «eral, escróíuU y naqaicisicao ele ioé alaos. 
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R I F I R R A F E 
gr. Hay Díaz de mi alma y de mi 
corazón: ^ , 
Oéame V. o no me crea, a pesar «le 
nombre, á pesar del olímpico des-
den con que me trata, á pesar de an 
experiencia y á pesar de su edad, he 
ftífcado con V. como con una pelota. 
' jün nuestra polémica se portó como 
el biso ño más b i soñó en estos casos: y 
sus réplicas no han dicho más que lo 
aue yo quise que dijeran, y sn camino 
j y siempre el que yo le señalé. 
]foy quiero cerrarle al üu todas las 
puertas que le he dejado entornadas, 
para que, de escapar, se escape V . por 
]a ventana del desatino. 
Y dígole hoy: 
Que no ha contestado aún á lo 
¿el amicus merUissimus-, y que dejó nin 
respuesta las razoues I , I I , I I I y I V y 
T I I y 111 de la I I parte del "Rifirra-
fe" del viernes último. 
2? Contestó V. á lo que del verbo 
brindar dije, de la siguiente manera: 
"Oi^a V. , seminarista desagradecido! 
gi yo no le hubiera brindado el libro 
en mi casa, no lo habría V. visto". Y 
contestó V. muy mal, rematadamente 
mal. 
V. dijera: ''Lo que sí hago es brin-
dar la epístola á Eneas para que la 
vea, como le brindé el Salinas". 
Yo afirmé: "Ruy Díaz emplea mal 
el verbo brindar en el segundo caso". 
En efecto: como, es una conjunción 
que compara las proposiciones, colo-
cando una al lado de la otra para hacer 
ver su igualdad:—''le amó, como le 
amaba" es un ejemplo en el que se 
evidencia que el como presta la misma, 
exactamente la misma intensidad, la 
misma fuerza al amor del uno que al 
del otro: una circunstancia cualquiera 
que diferencie los términos, rechaza el 
como. 
11 brindar de la epístola equivalía á 
ofrecer, y á ofrecer desde el periódico, 
para que el público se enterara-, el brindar 
déla obra de Salinas equivalía á mos-
trar, voluntariamente, si, pero ámo.s-
trarnada más, sin ofrecimiento anterior 
de ningún género, sin invitación ninguna 
desde el periódico: qneáa, por tanto, en 
pie lo que he afirmado. 
3? Replica V. á mi couclusiáu I I del 
punto I V , 1̂  parte del Rifirrafe aludi-
do: ilEuy Diaz jamás ha leído á Hora-
cio, original"... 
V. dice: "No lasá t . I del lib. I I , si-
no todas, absolutamente todas las de 
Horacio me son conocidas". 
Afirmo ahora:—1? Que V. no sabe 
discutir: yo no he dicho que V. desco-
noce las sátiras solamente: he dicho 
que jamás había leido á Horacio, y Ho-
racio escribió más que sátiras. 
2?—Que su contestación es inocente: 
yo aseguré, aseguro, y PODEMOS PKO-
BAKLO CUANDO USTED QUIERA, que 
usted no ha leido á Horacio ORIGINAL: 
por la traducción castellana que posee 
ya sé yo qae de sobra le conoce. 
Al llegar aquí, no puedo resistir á la 
tentación de suplicarle otra vez que no 
menee los latines, por todos los santos. 
Dice usted que "para dar cima á la 
magua obra de traducir el tema de las 
sátiras, basta saber el latín del bachille-
rato"; lo mismo digo yo, pero usted 
desconoce ese latín: ilFingit secum Tre-
batió deliberare...", señor Buy Diaz del 
alma, es una barbaridad: la comunísi-
ma anástrofe del secum exige que el 
Trebatio pase á nominativo, y cambia 
de principio á fin el sentido de la ora-
ción; el autor escribió así:—ii Fingit se 
cum Trebatio..." y ahora queda bien 
todo. 
49—Replica usted á sais conclusio-
nes I I I y I V del punto dicho, y dice. 
" cuando supone Eneas que yo d * 
los cuatro versos tomándolos de Salí1 
ñas, olvida que los insertos en mis "Ser" 
pentinas" empezaban por Quid fam 
eiamV' 
Afirmo yo:—qne usted se ha equivo-
cado: creyó que discutí;* con un chino 
y el chino resulta usted.—Yo dije y re-
pito hoy "que copió usted de Salinas 
la cita del Quod capitum...,J, la prime-
ra cita, la que yo analicé, suelta; la 
que no pudo usted copiar de Burgos, 
ni de nadie, no siendo de Salinas, por-
que Burgos y todos los demás ponen el 
m.iUia j el quot, y solamente Germán 
coloca por el niillia tres puntos suspen-
sivos y trae la errata del quod, que al 
fin y al cabo es errata. 
Vámonos á los clásicos ahora. 
A.firma usted 1?—4'Yo no he dicho 
que los clásicos sean escritores de bo-
degón, sino que lo es usted." 
Digo yo, después de darle las gracias 
por el piropo de bodegón que me dedi-
ca, 19—usted afirmó que un cuento que 
yo reproducía era de bodegón: el cuen-
to era de un clásico: el clásico ese, 
pues, era un pobre escritor de bodegón, 
porque la esencia del cuento no varía 
aunque pertenezca á los doce parea de 
Francia. 
29 Si un clásico es escritor de bode-
gón por ese cuento, todos los clásicos 
que tengan cuentos iguálese peoresse-
ráu clásicos de bodegón, porque aquí 
Do hay ley del embudo: he probado 
que todos los clásicos tienen cuentos 
iguales ó peores: todos los clásicos, 
pues, son clásicos de bodegón: nuestra 
lileratura, pues, es una literatura ta-
bernaria. 
Escribe V.:—"Los clásicos hablaban 
como era usual y corriente en aquellos 
tiempos". 
Escribo yo;—19 Tal afirmación es 
falsa: de aquellos tiempos -de los tiem-
pos de Cervantes, de Avellaneda, de 
Espinel — tenemos el teatro, "escuela 
de las costumbres", y si no escuela, 
"reflejo fidelísimo", con diálogos ''de 
aquellos tiempos", y ese teatro es irre-
prochable casi todo. 
2o Entre los clásicos que citó figu-
raban Iglesias, Arriaza, Somoza, S a -
mauie^o, Solís y Rivadeneyra, G ó -
mez... y todos estos no son "de aque-
llos tiempos". 
Y advierto aquí que no me replicó 
V. á lo del clasicismo de Hita y de L u -
cas Hidalgo. 
Escribe V'.: "Yo no tengo la culpa 
de que los seminaristas se descarrien y 
tengan obsesión por una fruta determi-
nada..." 
"Eneas rae atribuye frases equivoca-
das sobre las peras, acaso por hábitos 
monacales adquiridos en el Semina-
rio' '. 
Higo yo: 19 Que niego rotundamen-
te que el cuento de Lucas Hidalgo sea 
de bodegón. 
29 Que las últimas Serpentinas de 
Ruy Díaz que contienen los párrafos 
copiados, son en cambio más bajas que 
todos los cuentos de bodegón habidos y 
por haber. Yo nunca he leído tales cosas 
en ?w diario, hasta que leí á Buy Díaz. 
E l chiste de la fruta lo publicó Ruy 
ha poco, hablando de la boda de Miss 
Alicia. 
Dice V. hablando «ie lo del cerdo: 
" E l latín encubre la mercancía". 
Digo yo:—que esta respuesta es tan 
ridicula como tonta: hasta ahora nadie 
descubrió que en latín se podían sol-
tar á un hombre los insultos impune-
mente, desde un periódico. Descubra 
usted el modo de asesinar en latín y se 
salvan los presidiarios. 
He contestado á todas sus razones. 
Ahora, para terminar, cuatro adverten-
cias: 
1?-—Que los rudimentos de urbani-
dad mandan que no se descubra, y me-
nos en un periódico, una conversación 
privada y particular; cuando yo estu-
ve en su casa algo me preguntó V . : al-
go me respondió V. á una pregunta: 
V. ha publicado mis manifestaciones; 
aún cuando literato de bodegón, no 
quiero imitarle y á pesar de todo, ca-
llo las suyas. 
2 ^ — Para que se convenza us-
ted de lo que al p r i n c i p i o di-
je; para hacerle conocer que le llevó á 
donde me dió la gana, en la primera 
polémica que tengamos, haremos lo s i -
guiente: yo escribo hoy mi "Riílrra-
íe": mañana me dedica V. sus "Ser-
pentinas'*: pues bien: mañana mismo, 
á la vez que su contestación en E l Co-
mercio verá la luz en el DIARIO otra 
contestación, mía, á mi mismo Bijirrafe: 
y si en ella no aparecen las mismas ra-
zones que V. rae dó en su artículo, 
pierdo la polémica. 
3*—Si V. conoce la Biblia por el 
Erotika Biblion dé recuerdos de mi 
parte á Mirabeau; y dígale de mi parte 
también, que su obra nos prueba todo 
lo contrario de lo que él se propuso pro-
bar 
Y 4*—He recibido una carta del jo-
ven comunicante que á Vd. le escribió 
hace tiempo: en ella se me asegura que 
sus insinuaciones malévolas fueron in-
justificadas totalmente, que solo pue-
den explicarse ó por mala interpreta-
ción, ó por mala intención, y que Vd. 
se ha negado á rectificar, como el co-
municante le pedía. Conste así. Y has-
ta otra. 
ENEAS 
•̂ ¿̂̂P?PP*̂—' ——— 
Alicia se fué: buen viaje 
y torno el año que viene, 
pues ya sabe Miss Alicia 
que en la Habana se la quiere. 
Ojalá que á su regreso 
á esta capital, encuentre 
al Gobierno proclamado 
con su Vice-Presidente 
y todo, que por lo visto 
nadie en capote se mete 
á pesar de la ©la fría... 
ya en marcha, según parece. 
Ojalá que en ambas Cámaras 
encuentre quorwn y Leyes 
que si por justas se votan 
se acaten y se respeten. 
Ojalá qne las sonadas 
en ninguna parte suenen 
y los millones sobrantes 
de puro susto no tiemblen... 
pues al paso que van, creo 
que se acaban en dos mese». 
Que el pan baje, que el azúcar 
vaya á las nubes celestes, 
no á las de polvo que invaden 
la ciudad desde las siete 
hasta la una, sin miedo 
á la sanidad que duerme. 
Que la stegomyia fasciata 
deje de picar la gente 
y no propague colores 
dándoles nombres de fiebres. 
Que la tisis no se espute, 
es decir, que no se deje 
E l ideal tónico genital.—Tratamiento rac ional de las perdidas 
üprainales, debilidad sexual é impotencia. 
• Cada Frasco l l eva un folleto que expl ica claro y detal lada-
mente el plan que debe observarse para a lcanzar completo é x i t o 
D E P O S I T O S : F a r m a c i a s de S a r r á , y J o h n s o n . 
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y en todas lais boticas acreditadas de la Isla. 
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de la mano de La liga, 
que ya sin li^ar la tienen, 
muriendo tuberculosos 
hasta los matusalenes. 
Que los brujos no hMjían chichas.., 
ni limonás, que pretenden 
curar heridas del alma 
vulgo celos y desdenes... 
y otras cosas que me callo 
con el permiso do ustedes. 
Que las rifas no se rifen, 
y los maestros ensefien 
y los chicos sepan algo 
ya que ignoran donde tienen 
la mano derecha... y todos 
hinquen el hombro y no el diente 
para llevar íí su patria 
al puesto que se merece. 
C. 
sión en el ánimo y hacen que se levan-
tan unánimes deseos de que se repitan. 
Ojalá. 
JORGE .T. CKESPO DE LA SERNA. 
1'.' de Mar/o de 1900. 
F I E S T A 
Iniciada por los E R . PP. del Co-
legio de Belén y acogida con gran entu-
siasmo por sus alumnos, celebróse el 
pasado lunes una encantadora y alegre-
fiesta sportiva, en el interior de dicho 
establecimiento docente. 
Anunciaba el programa, carreras de 
bicicletas, de sacos, torneo de cintas, 
carreras á pie, etc., y fué cumplido en 
todas sus partes. 
No faltó allí nada; fueron unas ver-
daderas "carreras de automóviles'1 sola-
mente que las máquinas en vez de ser 
impulsadas -por la gasolina, lo eran por 
las ágiles piernas de los ciclistas que 
reemplazaban á los "chauñeurs.'' 
I M Carretera. 
Era una circunferencia de 200 metros 
próximamente, rectificada, y abarcaba 
los dos patios destinados al recreo de 
los alumnos; lucían éstos bonitos y ar-
tísticos adornos de muy buen gusto; 
banderas, gallardetes, colgaduras y 
guías de flores artificiales que contras-
taban armoniosamente con el verdor de 
las copas de los árboles y el color plo-
mizo de la techumbre del ''Gimnasio." 
Presidía la fiesta desde las "tribu-
nas" el Edo. P. Rector; el Jurado, que 
atento presenciaba, estaba formado por 
los señores: Presidente, Sr. José Sierra; 
Vice, Sr. Emilio Jg esia; Secretario, Sr 
Francisco Díaz; así como habían cons-
tituido la í'Comisión de Festejos," cu-
yos miembros ostentaban artístico dis-
tintivo los señores: Presidente, Sr. Jor-
ge J . Crespo; Vice, Sr. Gabriel Maris-
tany; Secretario, Sr. José Sierra; Teso-
reros, Sres. Arturo Palomino J . y Fran-
cisco Díaz y Vocales: señores Emilio 
Iglesias, Francisco G. Proigas, Enrique 
y Armando Prieto y Ernesto Pino. 
DE LA 
R e p ú b l i c a d e C u b a 
Oficina gratuita de inmigración, au-
litada por las Sociedades Regionales 
Centro Gallego, Centro Asturiano, Cen-
tro Balear y Asociación de DependieUg 
tes del Comercio. 
Rebaja de un 50 por ciento en los pa-
sajes para el campo, tanto en los ferro-
carriles como en las empresas de vapo-
res costeros. 
Oficinas en Triscornia y en la Ha-
bana. 
Todo trabajo que realice la Oficina 
de Inmigración de la Liga Agraria, se-
rá gratis. 
Dirigirse á la Liga Agraria, calle de 
Cuba número 53, Teléfono 406, Habana. 
O B S E R V A C I O N E S 
correspondientes al día 1? de Marzo, hechas 
al aire libre on EL A.LMSNDARiCS, Obis-
po 54. para el DIARIO DK LA. MARINA. 
feBperstari 
Máxima ! 24? | 75° 
Mínima I 16' | 61ü 
Barómetro á las 8 766 mim. 
C R O N I C A E E L I G I O E á 
Pasaba el sol por el meridiano cuan-
do empezó la fiesta; como corren las 
''tortugas" así corrieron los primeros, 
lenta, pausadamente, pues consistía es-
ta carrera en tardarse el mayor tiempo 
en llegar á la meta. 
Contraste. <£Atención." L a máquina 
número tantos ha salido de "Columbia,1'' 
rugía la bocina con tronante voz. ''Des-
pejar la carretera: afuera todo el mun-
do" (y en ésta no había ni un alfiler) 
suena el cañonazo anunciando la parti-
da, "y acto seguido pasa como alma 
qne lleva el diablo," una máquina, des-
pués la otra y luego más tarde otras 
dos, cunde la alegría y el entusiasmo, 
se oyen por todos lados exclamaciones 
infudiendo ánimo á los corabatient^s, 
de pena, cuando algún caído se queda-
ba en la mitad del camino. 
Espectaeión general. Lancia y Cedri-
no se lanzan á la pista; Lancia rueda 
en la primera carrera entre nubes de 
polvo por la arena; Cedrino sigue ade-
lante. ¡Excelsior! 
Pía terminado la carrera; entre un 
grupo entusiasta y delirante, se ade* 
lauta pálido de emoción en su "Da-
rrach" el vencedor, Dcmageot, y entre 
una tempestad de aplausos y vítores le 
fué adjudicado "le Grand Prix", una 
artística copa de plata; ostentaba jun-
to al píe una bicicleta y remataba en 
una corona de laurel, de mucho gusto. 
La nota cómica la dieron las "carre-
ras en sacos" ; unos saltando como kan-
guros; otros corriendo á medias y con 
mucho trabajo dentro de sus fundas; 
otros manoteando como esforzándose 
para volar; todos cansando la hilaridad 
en el público y hacieudo que las fami-
lias y los Padres se olvidaran por un 
momento de sus preocupaciones y pe-
nas para mezclarse de lleno en la alegría 
y júbilo de la juventud. 
Los premios de muy buen gusto y 
valor,tanto intrínseco como mirado por 
el lente del arte, fueron regalados por 
nuestros profesores y superiores, y la 
"Copa-Belón" donada por la señora R. 
de Mendizábal, V. de Salteráin. 
Los laureados fueron: 
Carrera lenta en bicicleta (19) R. 
Goizueta— (29) A. Prieto. Carrera de 
velocidad, 10 vueltas, Grand Prix, Co-
pa-Belén, señor A. Prieto, (2o) R. Rui -
bal; (3o; R. García; (4?; R. Poffeo. 
Carreras de cintas: 19 Sr. R. Goizue-
ta; 29 Sr. C. Idoate. 
Carreras de sacos: 19 Sr. A. Hcvia; 
2? Sr. A. Palomino. 
Carreras á pie: 19 Sr. A. Martín; 
2? .T. Juncadella. 
Fiestas como ésta dejan grata impre-
DlA 2 Di: MARZO DE 190(5. 
Este mes está consagrado á la Pu-
rificación de la Santísima Virgen. 
El Circular está en Santa Teresa. 
Santos Simplicio, papa y confesor; L u -
cio, Pablo, Heraclio y Absalón, márti-
res; santas Secundinay Jenara, mártires. 
San Simplicio, papa: Nació en Italia, 
era de una familia en la cual parecían he-
reditarias la bondad y el celo por la reli-
gión. Fué criado con el mayor desvelo, 
así en el santo temor de Dios, como en el 
estudio de las ciencias. 
Fué admitido en el clero romano con 
aplauso universal; y él que ya se distin-
guía por la ejemplar regularidad de sus 
costumbres y por su piedad sobresaliente, 
no se distinguió monos por su gran sa-
biduría. Apenas se hablaba en Roma de 
otra cosa que del raro mérito de nuestro 
yanto, cuando sucedió la vacante de la 
Santa Sede por muerte de San Hilario. 
Hubo poco que deliberar en la elección; 
porque Simplicio fué elevado á esta su-
prema dignidad por unánime consenti-
miento, y consagrado el día 5 de Marzo 
del año 467. 
A la verdad, si en algún tiempo tuvo 
necesidad la santa Iglesia de un pastor 
celoso y vigilante; de un papa santo y sa-
bio, de una cabeza visible que fuese capaz 
de oponerse con gran vigor á los mayores 
esfuerzos de la berejía, fué en aquel tiem-
po de calanrdad, en que el error, soste-
nido de la potencia secular, parecía haber 
inundado todo el mundo cristiano, sin 
que apenas se dejase ver un príncipe ca-
tólico. Tal era el lamentable estado de la 
Iglesia por todo el universo, cuando Sim-
plícjk) tomó el timón para gobernar la 
nave. 
ZS'o es posible explicar el celo y la aten-
ción con que este santo Pastor vela-
ba sobre todo el rebaño que estaba á su 
cargo. 
Correspondía á la eminencia de su vir-
tud el rigor penitente de su vida. 
Los trabajos y apostólicas fatigas con-
sumieron en fin la salud de nuestro San-
to, que colmado de méritos murió en Ro-
ma el día 10 de Febrero del año 483, des-
pués de haber gobernado santamente la 
Iglesia por espacio de doce años. 
F I E S T A S E L S ABADO 
Misas solemnes—En la Catedral la 
de Tercia íí las ocho, y en las demás 
iglesias las de costumbre. 
Corte dw María.—Dia 2. —Corresponde 
visitar á Nuestra Señora de la Candelaria 
en San Felipe. 
S A N T A T E R E S A 
El viernes primero y el domingo, Dios me-
diante, predicará el P. Capellán. 
A. M. D. G. 
2821 4-28 
RA.Y09 PARA RUEDAS.—Jefatura de la 
ciudad de la Habana—Secretaría de Obras Pú-
blicas—Habana 28 de Febrero de 1906—Hasta 
la una de la tarde del día 9 de Marzo de 1906, 
se recibirán en esta Oficina, Arsenal de Ja Ha-
bana, proposiciones en pliego cerrado para el 
suministro á esta Jefatura de 1.000 rayos spn 
—En esta Oficina se facilitarán impresos de 
proposición en blanco, y se darán informes á 
ouien los solicite—A. P. DE CASTRO.—Inere-
niero Je4G de la Ciudad C. 440 alt 6-28 
ü y i f a i i t f l i la M m 
C O N T J Í l l ' . r í I O N 
P O R F Ü T C A S R U S T I C A S . 
S e g u n d o S e m e s t r e 
Ejercicio de 1005 d 1906. 
Expedidos los recibos por el concepto y pe-
ríodo expresados, se hace saber á los contri-
buyentes á este Municipio, quo queda abierto 
el cobro desde el día lí de Marzo próximo. 
La cobranza se. realizará todos los días hábi-
les, de diez de la mañana á 3 de la tarde, en la 
COLECTURIA DEL DEPARTAMENTO DE 
HACIENDA, Sr. Francisco Mestre, sita en la 
planta baja del Ayuntamiento, entrada por 
Mercaderes, y el plazo para el pago, sin re-
cargo, vencerá el 30 Abril próximo. 
Habana, Febrero 22 de 1906.—El Tesorero 
Municipal, Rafael G. Osuna. 
c 442 3-1 
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bra de pOrimera. 
Fianza por el fiel cumpli miente de 
nuestros contratos. 
Verdadera saüsíacción á los propie-
tarios. 
Si Vd. desea fabricar una casa y tiene un solar y algún dinero, nosotros le 
prestaremos el remanente con un iuterós módico, 
c 27'7- 2 F 
ANUNCIO.—Secretaría de Obras públicas.— 
Licitación para la construcción de un tramo 
de 3,'2U0 metros lineales de la Carretera de la 
Encrucijada á Guaivibami. — Secretaría do 
Obras públicas úe la Eepública de Cuba.—Je-
fatura del Distrito de Matanzas.—Matanzas 14 
de Febrero de 190G.—Hasta las dos de la tarde 
del día 5 de Marzo de 1906, se recibirán en es-
ta Oficina, Quinta de Cardenal, calle de Santa 
Isabel esquina á Compostela, proposiciones 
en pliegos cerrados nara la construcción de un 
tramo de 3.200 metros lineales do la carretera 
de la Encrucijada á Guanábana.—Las propo-
siciones serán abiertas y leídas públicamente 
á la hora y fecha mencionadas.—En esta On-
cina y en la Dirección General, Habana, se fa-
cilitarán al que lo solicito, los plieafos de con-
diciones, modelos en banco y cuantos infor-
mes fueren necesarios.—Salvador Guastella, 
Ingeniero Jefe. c 36S alt 6-14 
SUBASTA DE MADERA.—Jefatura de ia 
ciudad de la Habana—Secretaría do Obras Pú-
blicas .—Habana 2Í de Febrero de 1905—Híata 
la una de la tarde del día 3 de Marzo de 190C, 
se recibirán en esta Oficina. Arssnal de la Ha-
bana, proposiciones t|n pliego cerrado para 
suministrar á esta Jefatura 24.335 piés de ma-
dera.--En este Oficina se facilitarán impresos 
de proposiciones en blanco y se darán informes 
á quien los solicite.—A. F. DE CASTRO.—In-
geniero Jefe de la ciudad. C. 413 al 6-21 
l i s i m m i m m \ 
ee cura tomando la PEPSINA y RUt-
EARBO de BOSQUE. 
Esta medicación produce excelentes 
resultados en el tratamiento de tod*3 
las enfermedades del estómago, dispe»-
tia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difíciles, mareos, vómitos 
de las embarazadas, diarreas, estreñi-
mientos, neurastenia gástriga, etc. Coi 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se pone mejor, di-
giere bien, asimila más el alimento y 
prontolega á la cara nóu c ĵ nplevi. 
Los principales médicos la recetan, 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas de la Isla. 
c 265 26-2 
2f S o e i e t o c i a s . 
CEKTRO DE MOGIOS M GESERAL 
GONZALEZ y COMP. 
T a c ó u n. 4. Te lé f . n. 477. 
Por un peso plata española al mes, se hacen 
cargo de las defensas y gestiones en todos los 
asuntos correspondientes á los Juzgados Mu-
nicipales, Correccionales, de primera Instan-
cia é Instrucción, Audiencias, Tribunal Su-
premo. Contenciosos - Administrativos, Ha-
cienda, Ayuntamientos, Gobernación y Obis-
pados é Inscripciones en los Registros de la 
propiedad; con la intervenció de Abogados, 
cuando sea necesario, cuyos honorarios serán 
de cuenta exclusiva del Centro. 
Además compramos toda clase de créditos 
y demás derechos y acciones, cualquiera que 
fuere su ascendencia y aunque se hallen en ú-
tigio. 
El Centro estárá abierto todos los días hábi-
les, de 7 a. m. á 5 p. m. 
Las personas que envien su dirección 33 1c 
retnitL'á por correo el prospecto de este Cen -
tro. 234') 26-2 M 
En la Junta General ordinaria celebrada en 
este Banco el dia 21 del actual, han sido ree-
lectos Vice-presidente del mismo el Sr. D. Eu-
daldo Roraagosa. — Vocales propietarios, U>'i 
Srea D. Juan Llitoras, D. Ramón Larrea, Don 
Dionisio Peón, D. Claudio Corapañó y D. Josfi 
García Blunco, y como Vocales suplentes Don 
Manuel Lozano Muñiz y D. Antero Prieto 
Gonzaiess electos y Don Filix María Callejaa 
Becerra, reelecto. 
Lo que se anuncia para general conoci-
miento. 
Habana 26 de Febrero da 1003.—El Secreta-
rio, José A. del Cueto. c 437 5-27 
COMPAÑIA DE SEGUROS MUTUOS 
CONTRA mCENDIOS 
Eslatóeclaa en la Hataa; Cía , elaao 
£8 LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o * do ex i s tenc ia 
y de operaciones cont inuas . 
V A L O R responsable 
nasta hoy S 39.124.398.00 
Importe de las in-
demnizaciones paíja-
das hasta la lecha...5 1,563.823-90 
Asegura casas de cantería y azotea con pi-
sos de marmol y mosaico sin madera y ocupa-
das por lamilla á 17>¿ cenoavos oro español 
por ICO anual. 
Casas de mampostería sin madera ocupada» 
por familias á 25 centavos oro español por 103 
anual. 
Casas de Iguales construcciones ocupadas 
por almacenes de víveres con ó sin cantina y 
bodegas á, 32><¡ v 40 centavos por 100 oro anual 
respectivamente. Oñcinas en su propio edifi-
cio. Habana55 esquina & Empedrado. 
Habanade l; Febrero da ÍJJJ. 
ü 251 26-1 F 
m m i k m m 
Corresponsal del Banco de 
Londres y M é x i c o en la R e p ú -




F a c i l i t a n can ti dad es sobre h i -
dotecas y valores cotizables. 
O F I C I N A C E N T R A L : 
' 9 
m m m 
1 F 
( C o m p a ü i a de l D i q u e de la Habana) 
J pan los Anuncios Ppancesas son its • 
I S r r . L M A Y E N C E j C 4 ! 
# 18, rué ie la Grsnge-Saielicre, FARIS J 
Los Sres. accionÍJtas preferentes de cta 
Compañía pueden acudir al escritorio del Te-
sorero r>r. Narciso Geiats, calle de Aguiar nú-
mero 108, cualquier dia hábil entre doce y tres 
de la tarde a partir del primero de Marzo 
próximo, para cobrar el 27; dividendo trimes 
tral de 2 p§ oro americano. 
Habana 27 de Febrero de 1906,—Claudio Q. 
de Mendoza, Secretario. c 443 3-1 
Coinnaíiíalnónísa Nneya FáMca Je His-
lo Y Cemcena 
SECRETARIA 
No habiendo podido celebrarse por insuficien-
cia de número la sesión del día 25 del actual, 
de órden del Sr. Presidente se convoca nueva-
mente á los señores accionistas, para la Junta 
General que se verificará el domingo 4 de 
Marzo próximo, á las doce del dia, en el salón 
de sesiones del Banco Español de la Isla de 
Cuba, calle Aguiar núms. 81 y 83. 
Se advierte, que esta sesión se celebrará y 
serán válidos los acuerdos que en ella se to-
men, cualquiera que sea el número de concu-
rrentes. 
Habana 28 de Febrero de 1903.—El Secreta-
rio, Julio Vaienzuela. c 439 4-2S 
Pongo en conocimiento de los señores socios 
que la Directiva de esta Sociedad ha acordado 
dar en el mes de Marzo tres bailes de másca-
ras los sábados 3, 17 y 21 y uno de pensión, 
también para los socios, en la noche del sába-
do 10. Para los primeros bastará el billete del 
mes, que deben conservar cuidadosamente los 
socios, para exhibirlo las tres noches á la en-
trada. Los que pierdan los recibos tendrán que 
abonarlos por duplicado. Los socios que quie-
ran asistir al baile de pensión se proveerán de 
tarjetas en la Secretaría ó del cobrador que 
valen % 2 para los lamiliares y $ 1 para los per-
sonales. El baile del día íre-s es el de Piñata y 
se rifará entre los socios presentes un bonito 
obieto de arte. 
Los soc os numerarios que deseen inscribir-
se como tales pueden concurrir á la Secretaría 
de la Sociedad codas las noches, de 8 á 10; y 
los que deseen tornar billetes como socios ex-
traordinarios pueden acudir los sábados, de 2 
á 4, á la calle de la Habana nóm. 112, doade 
estará la Comisión que entiende de este asun-
to.—Habana 28 de Febrero de 1908.—El Secre-
tario, J. S. Villalba. 2866 4-28 
3**; Vi 
A GcXJA. de 
c/i todas las Farmacias y Droguerlss, 
ESTABÜOlfOTfO MAGNIFICO-
tMerto de! 25 de Mayo ai 2b de Setiembre 
sw» '•  •'' "mJWUU MIMVU 
y Grajoaa de Giben 
m u m n t t imi í r tCAS 
i 
PretóuctoB Terdaderos fíctoieníe toisradoi 
por el «ai6raago y los latootíaa», 
£K'J»Htt la» PÍFS)SB (til 
Prescritos por los pninrrot mMicos 
¿sssí*. Curados per los CIGARRILLOS i 
í& Ŝftk ó el P O L VO 9 zrs' Opresiones, Tos, Reumas. Seuralglas 
¿iKw Kn todas las wiefr's Farni pur IT.ÍIVO i Sa.'Ut-i.Raare.i-rir.'c. 
D E B I L3 O A O» N E U R A S T E N 
C O N S U N C 5 0 N , C L O R O S I S 
C O N V A L E C E N C I A 
b i n e 
Todos los Médicos proclaman que este Hierro vital de la 
Sangre C U R A S I E M P R E . Es muy superior á la carne cruda, á ios 
ferruginosos, etc. Da salud, fuerza y hermosura á todos. 
E x í j a n s e l a s p a l a b r a s D E S C H I F N S , P A R I S ( F r a n c o ) . 
•ORI M M ni 
Contra NEURASTENIA, ABATIMIENTO moral ó físico, ANEMiA, FLAQUEZA 
CONVALECENCIA, ATONIA aEMEHA»_. FIEBRE OE LOS PAISES CALIDOS, 
DIARREA CROMICA, AFECCIONES DEL CORAZON 
K O L A ^ M O N A V O N 
Ü JPremioo Mayores 
(¿12 Diplomas de Honor 
TONICOS 
ÑERA DORES 
Venta al por Mayor i "VACJ. 1 I-CTIOISI 
^ ÍO Medallas de Oro 
B Medallas de jpJaía 
RECONSTITUYENTES 
PODEROSOS REGEN ER ADOREIS, QUINTUPLICANDO «-AS FUERZAS, DIGESTION 
F.-u'iiian-utiro. en LYON (Frangia). \ S LAS KAUMACIA.s 
Productos, maravillosos 
para suavizar, blanquear 
y aterciopelar el cutis. 
Rebásese los proflncns similares 
«T. 53l3V£OI>T 
59, Faub. St-Msrtin, Par¡$ {10») 
D I A B J O D E L A MARINA.—Edición de la mañana.—Marzo 2 1906. 
GOBIBBNO G I V I L 
Telegramas recibidos durante la tar-
de de ayer: 
Guanábacoa Marzo 1, 11 a. m. 
' Gobernador.—Habana. 
Como ampliación mi telegrama ma-
drugada hoy, respecto á captara Eloy 
Clemente, por fuerzas policía munici-
pal, según investigaciones que se vie-
nen practicando por dicho cuerpo, sólo 
aparecen estar alzados dos vecinos de 
esta, Julián Romero y el moreno Gre-
gorio García. Eloy Clemente á quien 
se creía residente en la Habana, vive 
©n la calle de Camarera 23, de esta 
Tilla. 
JfraneM, Alcalde. 
Güira de Melena 1, 11-SO a. m. 
General Núñez, Presidente Centro 
Veteranos. —Habana. 
Decididos á coadyuvar por todos los 
asedios al mautenimiento de laRepábli-
ca, como veteranos, nos adherimos á 
los acuerdos tomados por ese Centro, 
rogándole lo haga presente al Gobierno. 
Eladio Bacallao, teniente coronel.— 
Arturo Hernández, capitán.— Bruno 
Díaz, capitán.—José Luis Amat, sar-
gento.—José Leal, Fél ix Bacallao y 
Domingo Hernández, comaudantes. 
Güira de Melena 1, 2-20 p. m. 
Jefe Policía Especial. —Habana. 
De regreso de un recorrido verifica-
do en la costa sur de este distrito, don-
de se oyeron detonaciones la noche del 
día 28, puedo informar á V. que el or-
den es completo. 
Ferea, Agente P. B. 
Güira de Melena 1, 2-20 p. m. 
General NúSez.—Habana. — Presi-
dente del Centro de Veteranos. 
Enterados telegrama dirigido á V . 
por los veteranos de este pueblo, lo ha-
cemos nuestro reiterando al Gobierno 
janestro apoyo incondicional. 
Teniente coronel Celestino Bizan. 
-—Rafael Estrada, teniente.—Antonio 
Villaverde, teniente. — Pedro de la 
JTuez, alférez.—Félix G. Faleóu, te-
taiente.—Plácido López, teniente. —Ar-
turo González y Hermenegildo Amat, 
soldados. 
P O R L O V T E A T E O S 
l iohemkí. 
Reapareció la compañía de opereta y 
de ópera tras la huelga de estos días de 
carnaval. Cantaron anoche Bohemia, 
la ópera favorita del público habanero, 
la partitura maestra de Puccini, de me-
lodías gallardas y esplendorosas, que 
ha formado escuela y da la nota de un 
género modernísimo. 
Vannutelli cantó con bella inspira-
ción el dúo del primer acto, y tuvo que 
Irepetirlo. L a Fontana alcanzó algunos 
Aplausos galantes, sino del todo justos. 
L a luna que alumbraba el cuarto os-
curo, no venía de lo alto, sino á ras del 
Suelo. 
E i segundo acto, musicalmente salió 
forréete; pero lo más sensacional fué el 
traje de la Viciní y su bello palmito, 
que luce admirable á distancia, y unas 
ligas primorosas que hacen más típica 
la escena en que Poggi la descalza un 
pie. Les granaderos de la guardia y 
6u tambor mayor bien trajeados y mo-
ta nm entales. 
E n el tercero la Fontana y Vannutelli 
Palombi y la Vincini hicieron bien su 
cuarteto, y el dúo finnal de mucho efec-
to. 
L a escena de la muerte, muy senti-
mental y delicada en el acompaña-
miento de orquesta, sobre todo ea aque-
lla dulce sonata del leid metiv d« ia 
6pera. E l público aplaudió, y el desfi-
le fué bonito, porque aunque no muy 
numerosa la concurrencia, era muy se-
lecta. 
Hoy viernes L a Poupjieé. 
MONTECRTSTO 
Á I . B I S U 
Este teatro llenó anoche su progra-
ma con el acostumbrado éxito que ob-
kienen Bohemios, en que fueron muy 
fcplaudidos la Calvo y Figarola, E l Hú-
\ar de la Guardia y Caramelo. 
Hoy canta la Gonzaga la protago-
nista de Mar ina. 
L a Gabiia Blanca 
Un lleno de público entusiasta, prc-
ftispuesto al aplauso, ansioso de gustar 
ta sal y la pimienta de que, según ba-
rruntos, está llena la obra. Una obra 
festupenda, archi-inverosimil, fenome-
aal, protopicaresca, supradelirante. 
tina música buena, ingeniosa, retozo-
aa, inspirada, alegre. Decoraciones de 
rojo rabioso, de azul rabioso, de verde 
rabioso, de amarillo rabioso... Movi-
íniento, mucho movimiento; muchísi-
oia gracia, exceso de chistes que se ex-
teden: grosso modo, 6 más clasicamen-
te: brocha gorda. 
E l público aplaude la sinfonía, hace 
repetir el coro del champagne, hace 
Iripetir la lección de la urbanidad co-
reográfica; cualripetír el baile de los 
charritos guajes con peligro de la cha-
tilla Ruíz, que baila con tacones muy 
largos y el mejor día se nos disloca. 
Cinco, seis, siete veces, entre tem-
pestades de aplausos, repite la Pastor 
'—la gatita blanca—los couplets del Jca-
ke-wal, y en fin, se ha hecho repetir 
basta un estornuílo imprudente lanzado 
por el apuntador. 
Jba Gatia Blanda, como la gata de 
Mari Ramos, halaga con la cola y ara-
lia con las manos, porque si efectiva-
mente, algunos chistes levautan el áni-
mo, otros levantan ampolla 
Elpiíblico, ssitisfecho y pidiendo más, 
tías y niáy. 
La Pastor fué la heroína. 
En segunda tanda y con igual atro-
nador éxito, se puso la misma obra, y 
lo más curiopo de ella es que en Álhisu 
se est renará próximamente L a Gatita 
¡llanca. Hay monona para rato. 
E í í E L F R O N T O N 
E l primero á 25 tantos lo jugaron los 
blancos Alverdi y Miche, contra los 
azules Eibar ó Ulana. Lo ganaron los 
azules. 
Boletos, á $-1-44. 
Primera qniniela: Navarrete. 
Boleto», á $4-82. 
Segundo partido, á treinta tantos: 
Mácala y Kavarrete, blancos, contra 
Gárate, Bravo y Ayesterán azules. 
Ganaron los azules. 
Boletos, á $3-85. 
Segunda quiniela: Michelena. 
Boletos: á $4-80. 
M í o M U i s M a l M 
He aquí la Directiva para el año de 
1906: 
Presidente—D. Valeriano Fernández 
Diego. 
Vicepresidentes—D José Maral Ale-
many, D. Joaquín Gelpí López;. 
Tesorero.—D. Joaquín Valdés Igle-
sias. 
Vicetesorero. — D. Ramón Barrera 
Miranda. 
Secretario-Contador—D. José Ramón 
Cotilla. 
V i c e . ~ D . Rafael Balanza Catalá. 
Vocales. —• D. Francisco Otero, don 
Fortunato Cao, don Darío Ferrer, don 
Adolfo Juuqueira, don Manuel Fernán-
dez, don Vicente de la Viña, don José 
Hernández, don Manuel González, don 
Braulio Novo, don Francisco Acosta, 
don Felipe Cañas, don Augusto Vil la-
sante, don José García Fernández, don 
Rafael Fernández Diego, don Ángel 
Núñoz, don José Montoto, don Miguel 
Fernández, don Pedro J . Rius, 
Sapientes.—D. Celestino Prieto, don 
Antonio Vigo, don Cándido Piñeiro, 
don Juan Vila, don José Rey Espósit, 
don José Portugués. 
Deseamos á la expresada Directiva 
el major éxito en sus gestiones, 
E . 13. 
E L SEÑOR 
i m s i 
Y M O R E L L 
HA FALLECIDO 
Y dispuesto su entierro para 
hoy viernes, 2 de Marzo, á las cua-
tro y asedia de ia tarde, su viuda, 
hijos, nietos, hermano, sobrinos y 
demás amigos del finado, suplican 
á sus amistades se sirvan concurrir 
á la casa mortuoria, calle del 
Aguila número 113, para acompa-
ñar el cadáver al Cementerio de 
Colón, favor que agradecerán eter-
namente. 
Habana 2 de Marzo do 1906 
Ciara Baró, viuda d© Soler, Anto-
nio, José, Clara y Enrique Soler y 
Baró, Conde de Diana, Juaa Pedro 
Baró, Julio Soler, Marqués de San-
ta Rita. Gustaro Baró, Joaquín Gu-
f &, Ignacio Angulo, José BruzóH, nrique Lavodán, Ldo. Vidal Mo-
rales, Rafael y Ramón Montaivo, 
Valero Montorio, Juan Bosoh, Con-
de de Hohenwart-, Dr. Francisco 
Cabrera Saavedra. 
No ee reparten esquelas 
2995 1-2 
LA SEÑORA 
l i l i i 
Falleció en esta ciudad el día 3 
de Marzo de 1904 
T o d a s l a s m i s a s r e z a d a s 
q u e se c e l e b r e n e n l a . I g l e -
s i a d e B e l é n , e l d í a 3 d e 
l o s c o m e n t e s , s e r á n a p l i -
c adas e n s u f r a g i o d e s u 
a l m a . 
H a b a n a , 2 d e M a r z o d e 
1 9 0 6 . 
Bu esposo. 
2S93 ld~2 la-2 
Las misas que se digan el sá-
bado 3 del corriente en la igle-
sia de la Merced, de 7 á 8 %, 
en que se celebrará la de E e -
quieu, serán aplicadas por el 
eterno descanso del alma de la 
m 
t Hararnte 
en el secundo aniversario 
de su fallecimiento. 
Sus hijos ruegan á sus ami-
gos les acompañen en dicho 
acto. 
V9ir> 1 tn y 11-2 
f 
VIAS UR1NABIAS 
E S T R E C H E Z 1>K J^A U¡CETRA 
Jesús María 33. De 12 á 3. C 445 1 M 
D r . L u i s M e i í M é 
Diariamente consultas y operaciones do l & 
SA.N IGNACIO 14. C 446 1M 
A n t o n i o L . V a l v e r d e 
Abogado-jyof a r i o . 
HABANA 65-̂  TELEFONO 914. 
2623 2-3-22 F 
Catedrático de la Universidad 
Ginecólogo del Hospital n. 1 
Partos y Enfermedades de Señoras 
De 12 & 2. Teléfono 1727 SALUD 34 
1352 S^gOff 
M i g u e l A n t o n i o N o g u e r a s 
A B O G A D O 
Domicilio: San Haíiael 71. Estudio. rAg'uiaj 
número 45. 5 
Aíédico del Hosoital San Francisco de Paula 
PIEL, SIFILIS y VIAS U RIN AHI AS.—Con -
eulfcas: lunes, miércoles y viernes, de l á 3. 
Virtudes 109, altos. Teléfono 1023 
1433 31-31E 
D R , A N G E L P . P I E D R A 
MEDICO CIRUJANO 
EFpeciaiista en las enfermedades del estó-
mago, hígado, bazo é intestinos. 
Consultan de 1 á 3. Santa Clara 25, 
Ji31 26 F _ 
D r . A L T O Z A R R A 
CIRUJANO DENTISTA 
Aguacate 58 (altos) 
__J913__: 26-9F 
PIEL. —SIFILIS. -SANGRE. 
Curaciones rápidas por sistemas moderní-
simos. JESUS MARIA 91.—De 12 á 8. 
c 338 26-6 F 
MIGUEL FIGUER0A 
M«rc»dere n? 4. De 1» 4. Teléfono 3098. 
— C 342 F 7 
D r . J o s é A . P r e s n o 
TELEFONO 1138, 
Catedrático por opoMción de ia Facultad de 
Meáicisa.—Cirujano del Hospital n. 1. Consui-
tas de 118. Amistad 57. c 429 26-36F 
DOCTOR G A I V E Z GÜILÍEM" 
Especialista en sífilis, hernias, impotencia y 
esterilidad.—Habana número 49. 
c317 26-3 F 
S . O a n c i o B e l l o y A r a n g o 
A B O G A D O . 
C200 
H A B A N A 55. 
26 E 
Doctor J u a n L u i s Pedro 
CIRUJANO DENTISTA 
de la Facultad de Pennsvlvania. 
HABANA NUM. 6$ TELEFONO 884 
2009 26-10 F 
DR. JUAN E m VALDES 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza eus operacíoaas, Galiaao 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. c 354 S F 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina.—San Miguel 153, altos, 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 1339. 
c 353 9 F 
P o ü c a r p o L u j á n 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, PriDoipa!.—Telé-
fononümero425. c 331 52"7fb 
e r p g o 
Médico Cirujano de la. Facultad de 
;F*.EO?;Í.£~> 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, següa «1 procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winter de París 
por el análisis del i ugo gástrico. Consultas de 
12 á 3, PPUADO 54. 1951 26-4 F 
D r . J . S a n t o s F e r n á n d e z 
OCULISTA 
Consultas en Prado 165o—Costado de Vill»» 
lUMVft. C 433 38-28 F 
MEDICO-HOMEOPATA 
Especialisia en eaiermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cara las dolonoiss llamadas quirúrgicas si a 
nocesidad de OPERACIONES. ' 
Consultas de una á tros.—Gratis para los po 
brea,—Teatro Payret, por Zaiaefea." 
C 411 156-1* F 
JÜR. 
C U R I 
S 
L A T I S I S 
Y E N F E R M E D A D E S CRONICAS 
D E L P E C H O . 
S a n I g n a c i o 134. , e s q . á M e r -
c e d . — T e l é f o n o 5 3 8 . 
Consulta de 2 á 1. 
1325 t y m 78y 78 2713 
D r . C . E . F í n l a v 
Eapacialista en eiii«rmedade« d® los 
ojos y de los oídos. 
CoaBnlteB do 12 á 3. Telé£ 1787. Eeina n&m, im 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Laaw, 
miércoles y viernes, de 4 á 5. 
C_449 1 M 
D E N T I S T A Y MEDICO 
Medicina, Cirujia y Próteeia da la ooss, 
Jiemaza 36- l e l é fmio n, SO 12 
C 451 i M 
M.GÜSTAVO Ga DÜPLESSIS 
CIRUJIA GENEBAL 
Consultas diarias de 1 á 3.—TelSfono 1133— 
San Nicolás número 3. ' c 4̂ 2 1M 
DOCTOR ENRÍQÜE NÜÑEZ. 
De 1S á 2. Kaptuno 4S. 
C453 
Teléfono núm. 1212. 
26-1 M 
D r . H e r n a n d o S e g u í . 
Catedrático íle ia ü m v e r s m a d 
ENFERMEDADES DEL PECHO, BRON-
QUIOS Y G ARO ANTA.—De 12 á 2. 
NEPTÜNO 137. 
C455 2€-lM 
DE, EL ALYAREZ ARTíS 
ENFERMEDADES DE LA OAROANTA 
NARIZ Y OIDOS, 
Consultas de 1 á í?. 
Consulado Í M . 
c454 1M 
ABOGADO.—MONTE NUM. 5. 
_£_457 | > _ Lmmmmmm 1M 
J . P u l g y V e n t u r a 
ABOGADO. 
De regrreso de Europa se ha hecho cargo 
nuevamente de su bufete.—Santa Clara 25. 
V-ñlefono So9. De 2 a 3 
C oía Ido 1 M 
Laboratorio BactsrioIOsico de la "Cróniea 
Médico Qairúrgica de ia Habana". 
1 ujidada, en ISST 
Se practican análisis de oriian, espatos, san-
gr>» leche, vinos, etc. 
C 458 





75.—Habana.—D« U i 1. 
26.26 F 
Dr. Horacio Ferrer 
Especialista 
en enfermedades génito-urinarias y sífiilis 
Consultas de 12 a 2 y de 7 ^ a 8?o de la noche. 
Habana 95 M-SiP 15S4 
DOCTOR JOSE ALEMÁN 
Ciruiía general y enfermedades de la gar-
ganta, nariz voidos. 
CONCORDIA 8S.-TELEFONO 1405. 
1115 78-23 E 
D R . ADOLFO R E Y S T 
Enfermedades del Estómago 6 intestinos ex-
clusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido es-
tomacal, procedimiento que emplea ei profe-
sor Hayem del Hospital de San Antonio de Pa-
rís, y por el análisis de la orina, sangre y 
microscópico. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde.—Lamnarilla 74 
altOB.—Teléfono 874. c_3o3 10-F 
SR, J Ü S t W l A N ^ 
Médico-Cirujano-Dentista 
Salud 42 esquina á Lealtad. 
C 392 26-15 F 
DENTISTA 
Consultas y operaciones de 8 á 11 de la ma-
ñana y de 1 á 5 de ¡a tarde. Aguiar 31 entre 
Tejadillo y Chacón. 384 26-16F 
n o m v a 
Especiftiista en las enfermedades del Pecho, 
Corazón y Pulmones. Lunes, miércoles y vier-
nes, de 12 á 2.—Campanario 75, 
1889 2£6F 
D r . M , M a r t í n e z A v a l o s 
Maloja ¡¿o altos, esquina á Ang-eíes. 
Consultas de 13 á 2. Teléfono 1573. 
2060 2S-11 F 
J . V a i d é s T T f a r t t 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O %8»~~DE 8 & 11, 
2101 26-16 F 
D r , F é l i x P a g é s 
Galiano 101, altos, entrada por San José. Con-
sultas de 1 á 3, los dias pares. (Gratis tiara 
los pobres). c 360 26-12F 
1 1 . 6 1 S T A Y 0 L O P E 
ENFERMEDADES del CEREBRO y de los 
NERVIOS.—Consultas en Belascoain 105^, 
próximo fe Reina, de 12 á 2. Teléfono 1839. 
C 352 9-F 
" " J E S U S ' R O É I E Ü . 
A B O G A D A . 
Geliano 
cc¡86 26-15 F 
I>K. C L A U D I O F O R T U X . 
Cirujano del Hospital número 1. 
Cirujía, Partos y enfermedades de Señoras. 
Campanario n. 142, Consultas de 12 a 2.—Gra-
tis para los pobres. 323 76-7E 
Cirugía en general.—Vias urinarias.—Enfer-
medades de señoras.—Consultas de 12 á 2. San 
Lásaro 246, Teléfono 1342. C 430 26F 
D o c t o r J u a n E . Y a l d é s 
Cirujano Dentista 
D r . P a n t a l e o n J u l i á n Y a i d é s 
Médico Cirujano 
AGUILA número 7S. 
c 428 28-26 P 
M o r E n i i M u M 
Consultas de 12 á 2.—Campanario 90.—Telf. 
9029. —Bomicilio: Vedado calle H, esq. á 17. 
c 3S8 26-17 F 
1 1 i , 
Catedrático auxiliar, Jefe de Clínica de far-
íoSj por «posición d* la Facultad de Medicine. 
Especialista en Partios y enfermedades de 
Sra.. Consultas de 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesüs María 57. Teléfono 585. 
17010 15em nrl5 
D r . E . C h o m a t 
Tratamiento especial de Sifiles y enfermeda-
des venéreas.—Curación rioida.—C'onsultüs de 
12 á 3. Teléfono 854 Égido núm: ?, altos. 
C 447 1 M 
ABOGADO. 
MB B J TRASLADADO A. AMAROÜJSA 23 
C 448 1M 
BR. FRANCISCO J. YELAS09 
Enfermedades del Corazón, Pulmones Ner-
viosas y de la Piel, (incluso Venéreo y Sifiiies). 
Coasultas de 12 á 2 y días festivos de 12 á 1.— 
TROCAD ERO 14. Teléfono 459-
C 444 1 M 
-OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
Clínica de Enfermedades de los ojos pera 
pebres $lal mes la inscripoloa, Manrique 73, 
entre San Rafael y San José. Teléfono 1334. 
C 391 24» 17F 
DR. J U A N P A B L O G A R C I A 
Especialidad en vías urinarias. 
Luz n. 19, bajos,—Consultas de 12 á 2. 
c 505 26-1 M 
D R . G O T Z A L O A E O S T E G U I 
M E D I C O 
de la C.de Beneñcenc ia y Maternidad 
Especialista en las enfermedades de los n i -
ños, médicas y quirúrgicas. Consultas de 11 á 
1, Aguiar 109'^. Teléfono 824. 
C507 26-1 M 
Laboratorio Urológico del Dr. Vildósoia 
(FUNDADO EN 1SS9) 
Un análisis completo, mioroscópico y qaf mi* 
eo* DOS pesos. 
Com postela 97. entre Muralla y Teniente Bey 
O 343 2S-7 F 
T . H . Christre—Profesor 
Inglés, francés, alemán, comercio, magiste-
rio y matemática—Recibe órdenes, Dragones 
n. 6a Galería Artística 2885 4-1 
Yicenía Suris yta. ae Baríer, iirofeorT 
da clases de instrucción á domicilio, de dibujo 
sobre toda clase de género para bordar ó pin-
tar, bordadas y calados, blancos y en colores á 
mano y en máquina, malla, guipures, flecos, 
encajes, flores y fratás de todas clases imi tan-
do á las naturales, adornos de marquetería y 
objet os de arte y lu jo para regalos. Precios 
convencionales y adelantados.—Reina n. 71. 
2930 4-1 
í S o í S Í O l i O l t a -
para un colegio una profesora nrefiriendo la 
que también hable inglés. Informes Obispo 58, 
altos. 4712 &-24 
Profesora fie I i i s f E s i l a l 
AGUILA 279. 2929 4-1 
A l a G r á c e de D i e u 
COLEGIO FRANCES 
N E P T U ^ O l O l . A L T O S . 
Enseñanza elemental y superior.—Idiomas: 
francés, español ó inglés.—Religión, solfeo, 
piano, dibujo y toda clase do labores.—Se ad-
miten medio pupilas. 
A M A R G U K A 33 
DIRECTORA: MELLES MARTINON 
Enseñanza elemental y superior. Idiomas, 
Francés, Español é inglés. Religión, Piano, 
Pintura y toda clase de borda ios. 
Se admiten internas, medio internas y ex-
ternas. Se facilitan prospectos. 
2790 13-27 F 
A C A D E M I A 
rr 
Clases de inglés, español, francés é italiano, 
por la mañana, por la, tarde, y de noche de 
7.30 á 8.30.—Traducciones. 
San Lázaro 388, altos. 
2723 8-25 
C L A S K D E PIANO 
Una buena profesora se ofrece para dar ec-
ciones de piano á domicilio, ó en su casa calle 
de la Habana^núm. 104. Precios módicos. 
A c a d e m i a F . H e r r e r a 
Consulado 84.—Taquigrafía, Idiomas, Tra-
ducciones, Teneduría de Libros, Aritmética 
mercantil, Instrucción elemental y supeiror. 
2710 _ 13-24 
¿DESEA VD. APRENDER PRONTO y Bien 
E L IDIOMA Inglés? Compre Vd. el Método 
novísimo ñor A. Augusties Roberts. El mejor 
d todos. De venta en las principales librerías. 
2681 26-2SF 
Se alquila una casa reHei» 1abri«.. 
en la calle del Paseo. Vedado, entre 17 ^ 
r y 5 esnaeinHrwu .y 1>. Tiene sala, comedo paciosos ci 
abundante agua. Se informa en Neptuno S-y 
También se alquilan unos cuartos a m n ^ M ? ^ 
2911 I f . / * ^ . 
En casa de lamilia sealquilaiTfTos hT" 
bitaciones bajas con vista á la calle v mía nu 
compltícamente independientes, amueblad S 
propias para caballeros de moralidad con*8' 
vicio de ilmpleza, luz, t^létono, baño \n^A^' 
res y llavín.—Maurique .'33, A. î S2 4 i 
8c alquila en 13 centenes"""" la hermosa 
grím sala 
 casa de Rayo núm. 77, co-i 
, comedor, 7 cuartos, baño, instar* 
ción moderna, con árboles frutales y ffoiW 
el patio, con todas las comodidad^ ap ^ . ^ ^ 
ver de 8 á 10 y de 1 a 5 tardo. PUodo 
2898 4^ 
S E A L Q U I L A N " -
2 hermosas habitaciones bajus cr. 3 centaw 
también se alquila una salita v una habitaftilw! 
en 3 doblones, todo pú-o marmol. He alaniin 
también un zaguán, Paula 12. M ,1* 
2907 4 j 




acabada ae pjiiLar y situaría en el meior pntita 
do la loma, á una cuadra del eléctrico, títi j * 
4-1 
«•nti-c l i y y 
misma inforraau. 2831 
CE ALQUILA la casa de tres pisos Carlos n f 
iJ esquina á Marqués González, fabricada nara 
depósito de tabacos en gran cantidad, por te 
ner magníficos almacenes y salones para ea' 
cogida, con elevador y carritos de ida y vuel-
ta. La llave cu el taller de Balbiy su dueño 
Baldasano, Mercaderes 4, de 1' .'á 1. 
2902 4,1 
CnCINA U N I V E R S A L ~ ~ 
Una scñoi'a inglesa que ha sido di-
rectora de un colegio y tiene dos diplomas, uno 
en inglés y otro en español y mucha experien-
cia en la enseñanza de idiomas, instrucción 
general y piano, se ofrece á dar lecciones á do-
micilio y en su inorada Refugio 4. 
1850 26-7 F 
^ i i i í í r 
Y D E IDIOMAS 
DIRECTOR : LUIS B. C O R R A L E S 
SAN I G N A C I O 49 
Aritmética Mercantil, Teneduría de libros. 
Ortografía, Taquigrafía y Mecanografía. 
Sisteman prácticos. 
Clases de 8 á 10 mañana, 12 á 4 tarde y de 7>á 
á 9J< noche. 
Se admiten internos, medio internos y ex-
ternos. 1961 26-9 F 
¡ v e n o A g ü e r o 
Profesor de Piano é idiomas Inglés, Francés 
y Alenjln. También se ofrece para dar clase1; 
de Aritmética Mercantil y Teneduría de L i -
bres. Aguacate 1. G Jn 80 
Para dar clases de 1? y 3 í Enseñanza 
en casa particular, se ofrece un profesor com-
petente que posee varios títulos académicos. 
También prepara maestros para los próximos 
exámenes. Dirigirse por correo á J. G. en 
Obispo SO, tieada de ropas El Correo de Fa-
ris. a:20 Oc 
Del Hotel Oaliano 
domicilio. @s admiten 
mesa redonda. Telf. 1 H 
los altos prinel 
el precio do B( 
bajos de la mis 
se sirven o.oitiifi;ia | 
abonado* A comer én 
en loa 
4-2S 
S a n ' n a c i ó 1 5 
Se alquilan los altos de esta casa con entra-
da independiente. Informan en la misma, 
2869 4-28 
S É A L Q U I L A 
una habitación á matrimonio sin niños, Vlr-
tudes núm. 100. 2839 4-28 
~ ^ r A L Q Ü I L A * ' 
un alto de la casa Salud 146, en 34 pesos ore 
con sala, 4 cuartos, comedor, cocina, baSe' 
instalación sanitaria moderna, pisos mosaico 
y marmol, en la misma la llave, en Reina 91 
informan. 2834 4-28 
Sealqnila próximo á desocuparse e| 
alto de la casa Salud 146. Sala, comedor cu»-» 
tro cuartos, cocina, baño, piso de marmol y 
mosaico, instalación moderna en £37.10 y el 
otro en $34. En la misma y en Reina 91, infor-




jla, casa de familia 




Galiano 118 Teléfono MSB 
Ciases de Comercio y de primera y segunda 
enseñanza—Inglés—Taquigrafía.—Mecanogra-
fía—Preparación para el Magisterio, Fuerzas 
Armadas y para el Instituto. 
Salones espléndidos é higiénicos. 
Cuota: dos pesos mensuales adelantados. 
26-13^ 
Siembra, Fabricación é H i s to r i a , 
del tabaco, Libro que trata sobre todas las 
operaciones tabacaleras d«l mundo, te vende 
en Monte 17. 2843 8-28 
Terrible Libro por Viejo y ^ l niisino 
que escribió PETRARCA en los 1300, siendo 
traducido luego en tiempos del descubrimien-
to de las Américas, dedicado al Gran Capitán. 
Se rende en Monte 17. 2342 8-28 
Se alquilan acabados de rep u-ar y pintarlos 
altos y bajos, junio; 6 sepa-radoi do Manrique 
131, entre Salud y casi triquin-i á Reina; tiene 
espaciosas habitacione s, ntuy freso?.; eran pa-
tio y traspatio; caballeriza paca 3 caballos y 
muy clara, y zaguán para, dos coches. Puede 
verse do doce á cuat ro. Informes. Riel» nft. 
mero 99, farmacia de San Julia ti. 
2863 4-28 
en Gervasio 170 entre Salud y Reina, una ha-
bitación en casa de familia ó matrimonio sin 
niños ó caballero. Se cambian referencias. 
2855 8-28 
»Jesús d e l M o n t e , á c u a d r a y media 
ds la calzada, calle do Rodríguez, entre Fo-
mento y Unsenada, so alquila una caía nuera 
y con todos los adelantos de la higis e. Toda 
pisos de mosaico, luforman Rjmav 60, su due-
ñ a 2S3«S " JC-2S 
Se a l q u i l a n depa r t amen tos 
con vista á ]» calle y habitaciooes altas pro-' 
pias para hombres solos. Monte núm. 12, aAtos, 
esquina á Aguila. 2853 4-2S 
Zarzuelas, óperas, para piano y cau-
to y piano solo; Tosca, Marina, Cavallerla, 
Boocacio, Mignon, Carmen, Bruja, Chávala, 
Bohemia, etc. á precios muy económicos en el 
Almacén de Música de E . Bonich, Obrapía 69. 
2720 S-2o 
lees f m m 
HOTEL "GABANCH0" 
Bueno, bonito y barato. Estas son sus cuali-
dades, y 1» mejor, estar contiguo á los b años 
INFORMES 
Habana.—Tiburciolbarra y Compañía,Obra-
pía 17—Landeras, Calle y Cí Oñcios 14, 
Manzanillo—Vazquee y C. 
Matanzas—Santiago Alegría. 
Pinar del Rio—Hotel Ricardo. 
San Luís—Rufino G. Bengochea, 
San Juan y Martínez—Aniceto Campa. 
San Diego—Antonio Llodrá. 
1491 alt -52-F 1° 
Habitaciones con 
se dan y toman re 
Prado, baños gratis. 
2798 
todo servicio, 
una cuadra del 
Imuedrado r. 75 
8-27 
Se alquila la espaciosa y cómoda casa 
para dos familias en el mejor punto del Ve-
dado, calle A, nám. 8. La llave en el núm. 
Impondrán Ñeptuno núm. 102 y 104, altos. 
2974 4-2 
S« alquilan en Mercedes 59 dos de-
partamentos altos con balcón á la calle; dos 
locales cada uno y logar para cocina aparte; 
hay ducha 6 inodoro y es casa de mucho or-
den. Darán razón en Jesús María 71 6 en el 17 
de la misma. 2972 8-2 
S e a l q u i l ; 
espléndidas habitaciones en Compostela 105, 
con muebles ó sin ellos. 
2952 8-2 
Jesús del Monte 
calle de Santos Suarez, se alquila la casa n. 47, 
con saia, saleta, 4 cuartos, patio, traspatio, 
agua de Vento y demás rjecesario. En Zulueta 
n. 36, esq. á Teniente Rey informan. 
2941 4-2 
S e a l q u i l a 
La casa Compostela 203, fresca, cómoda y 
elegante: en el n. 205 está la llave, verla y gus-
tará. 2944 4-2 
Obrapía 14, esquina a Mercaderes 
se »lquilan magníficas habitaciones con bal-
cón á la calle. 2985 4-2 
Concha 6 , esquina á Lweo 
se alquila una casa y tres accesorias. Las lla-
res en la bodega. Su dueño Merced 48. 
2963 8-2 
Manrique 143, se alquila 
con sala, comedor, 4 cuartos bajos y un salón 
y un cuarto alto. La llave en la bodega de Es-
trolla 89. Informan Teniente Rey 101, entre-
snelos. 2955 tí-2 
Atención 
Se alquilan loá altos de Suspiro n. 12. com-
puestos de sala y cuatro habitaciones, cocina 
y dos cuartos bajos. Informan al lado. 
2894 f J - l _ 
Se alquilan los espaciosos a l t o s de l a 
casa Belascoain n. 8, próximo a Neptuno, con 
piso de mármoles y mosaicos y todas clases di; 
comodidades. Precio módico, Informes en ia 
misma ?*?4___ 4-1 
V E D A D O 
Se alquila la fresca y ventilada casa F. 16 á 
media cuadra de la línea, con tí cuartos y 3 pa-
ra criados, baño, sala, saleta y comedor", caha-
lleriza y lavadero. Taforraea, en Línea n. 52 es-
quina á Baños 2910 8-1 
Se alquilan lí hermosas habitaciones 
altas é independientes á señora soia, caballero 
ó matrimonio sin niños. Amargura Z'j. 
2920 4-1 
V L ¡ i ) . \ i ) 0 
Se alquila la casa callo 15 n. 17. entre I I é I . 
Los bajos se componen de sala, c.-:raedor, 
cuarto de criado, cocina é iñudo; o; y los altos 
de 3 cuartos, baño é inodoro. Imnondrán al 
lado esq. á 4. 2780 4-27 
Se alquilan cuartos amueblados desde $8-48 
en adelante á bombrey solo:-; ó :nfl,trimonio8 
sin niños y que sean personas de moralidad. 
Telefono 1639. 2763 ^ _26^i 
;Se a i q n i i a 
nna grande cocina en casa de huéspedes qtvf 
todas las familias comen de la calle y unos al-
tos de 2 habitaciones y comedor, indepondien* 
te con servicio necesario. Galiano 37. 
27S7 4-27 : • 
Por ausentarse del país una famil ia 
se arrienda una casa muy bien amuebiada por 
año y medio. Informes en la misma. Factoría 
4 puede verse á todas horas. 2794 6-27 
Se alquila 
una hermosa casa esquina Angeles 62, propia 
para carnicería. Dan razón CpReiily 44, pre-
gúntese por la viuda del Dr. Roig. 
2721 . 4-25 
Virtudes 2 , esquina á Zulueta 
entre Parque y Prado, un hermoso piso alto, 
con 10 balcones á la brisa, 4 salones, baño, en-
tresuelo de criados, por ter ía y portal; veinti-
cinco centenes. 2708 _? r^L 
Vedado.—Se alquila la casa calle 11 
entre 10 y 12 núm. 43, compuesta de jardín, 
portal, sala, comedor, 5 cuartos, baño, inodo-
ro, patio y traspatio; la llave en la cuartería 
inmediata, donde informarán ó en Aguiar 71, 
(altos): precio 7 centenes. 
2782 8-24 
Ujn gran local 
fabricado expresa mente para bodega, al pi« 
del paradero de Jesús del Monte, pmnto do 
gran tráiieo y solo en el barrio: tendrá gran 
expendio de bebidas: se ALQUILA y reciben 
proposiciones hasta el día último. Jesús del 
Monte 663. 2672 ^ 8-23 
Se alquila 
en el Vedado, en la loma, calle J. entre 19 y 21 
una casita propia para un matrimonio ó una 
corta familia. A l lado informan y en Cuba 71 y 
73. 2664 13-23 
11 A B I T A 
Se alquilan altas y bí 
2640 
Empedrado 15. 
Se vende ó se a l q u i l a casa acabada d» 
construir, con sala, cuatro cuartos, servicio 
sanitario completo, media cuadra del Tran-
vía, calle de Príncipe de Asturias, entre Mila-
gros y Santa Catalina, Jesús de) Monte. Llave 
bodega La Campana. lufomes BernazaíJíj, en-
tresuelo ó en la misma de cuatro á cinco. 
> 2496 _ Jy-23 
Se alquilan los altos 
de la casa Monte 211 propios para un matri-
monio. Librería entre Antón Recio y Figuras, 
2604 8-22 j 
En Keina 14 se alquilan hermosa» 
habitabiones con vista á la calle, con mueble» 
6 sin ellos, todo .servicio entrada A todas ho-
ras. En la misma se solicita una criada q"® 
pa cumplir con su deber. 2609 
S E A L Q U I L A 
ó se vende la casa Villanueva 17, Jesús del 
Monte, próxima a Luyanó, portal, sala, salet» 
y 4 cuartos. Villegas 81. 2611 
V E D A D O 
Se alquila en módico precio la casa cañe ->• 
n. 37, tiene 6 habitaciones, saleta corrida y 
servicio sanitario, en San Pedro 10, jniorm»-
rán. 2199 — 
Á T E N C I O F 
EL PALACIO DE CARNEADO. 
VEDADO. (Telefono núm ) ••Caaxto» 
anuiebiadoB con servicio, ios bay desdes*. yj 
cu adclame, por meses y por dias, muy na ra-
tos; hay luz eléctric i y gas. Dentro de ouo» 
dias se abrirá el Reol aurant, cale y billar, 
bacos, dulcL-ria helados,etc.—Se habla lagie», 
Francés, Alemán y Español. 
1538 26.1 "1 
DIARTO D E L A MARINA.—Edición de la mafia na.—Marzo 1 do 1000. 
•pn estos días que la Iglesia impone d 
Heles, como humilde penitencia, el 
vuno y visilm, 1I«Y que apelar para 
tal8cer el cuerpo y conservar las tuer-
os necesarias para el trabajo, ú un MIÍ-
ento que maníenpa. esa obligación vo-
gica La Estrella* 
E L BAILE DEL i UOGK 
to! 
Y éxito brillante el del bailo que 
0frrció el miércoles la s impática socie-
dad de la Víbora. 
Estaban los salones de E l Progreso 
hechos una gloria. 
jQué animación más completa! 
I)e sala y de máscaras, en alegre y 
bulliciosa con fusión, estaba una pléya 
¿le de señoritas pertenecientes, en su 
mavor número, á la populosa barriada 
de Jesús del Monte. 
El clon de la noche fué la comparsa 
l a Estrella. 
La componían encantadoras señori-
ritas. 
Mercedes María Zayas Bazán, Lol i -
ta Larrinafra, Isabel, Emilia y Con-
cención Tellez, María Antonia Anto-
nia Agniar, Luz Angél ica ]Moro, Célia 
ftego, Esperanza Miranda, María Lui-
sa orina, Amelia liego, Angelina 
Qnian, María Cristina González, Gui-
llermina y Elisa Martín, Luisa Raola, 
María y Catalina Llanuza, María Agua-
yo, María Antonie'a Mejías, Elisa Ma-
fg María Isabel Pérez, María Vivó, 
jVena Maza, Dolores Silva. María Te-
resa Medina y Lucrecia González. 
La orquesta espléndida, numerosa la 
concurrencia y el orden inalterable. 
De triunfo en triunfo marcha E l 
Progreso en su serie de bailes de estos 
carnavales. 
Enhorabuena á la Directiva. 
'QUISICOSA.— 
Que la cabeza daría 
por el amor de María, 
dijo el cojo Luis Forte/a; 
y claro: el joven hoy día 
ui tiene pies ni cabeza. 
¡Edmundo de C. Bonet. 
LA POUPÉE EN E L NACIONAL.—La 
gran opereta L a Fovpc, siempre tan 
aplaudida en la Habana, se representa-
rá esta noche per ios artistas del Na-
cional en función extraordinaria. 
Protagonista: la Perretti. 
Los demás papeles principales de la 
preciosa opereta de Audran están en 
enmendados á la Bettini. á la Surano y 
á Poggi, Bertini, Palombi y Carrozzi. 
Lucirá un decorado magnífico y sor-
prendentes efectos de luz. 
El atrezzo, espléndido. 
Se repetirá L a Foupée, según rezan 
Jos carteles, eu la malinée del do-
mingo. 
AGERTTJO. — 
— Es del plátano la harina. 
Los niños lloran por ella, 
y la fábrica Crusella 
— No digas más: bananina. 
NOCHE DE MODA,—Es la de hoy en 
Albisu. 
Llena el cartel la hermosa ópera en 
tres actos, Marina, del inmortal A n i e -
ta. 
Aida Gonzaga. la notable tiple, tan 
aplaudida durante la temporada últ ima 
del Nacional, cantará la parte de pro-
tagonista. 
Los restantes papeles están reparM 
dos de esta suerte: 
Jorge 
me 
r.SCA, BUSCAN DO.— 
En la lucha de la vida 
el hombre fuerzas recobra 
ó con alimentos sanos 
ó bebidas sabrosas 
y cigarros arornúticos, 
con los que á sus anchas goza. 
"Y en punto & cigarros, ¿cuáles 
á su se placer aconiodañ 
por su olor y por su gusto? 
¡Los cigarros de L a Modal 
LA NOTA FINAC.— 
Conversíición entre dos estudiantes: 
—¿En qué dirías que está empeñado 
Alfredo? 
—¿En dar la vuelta al mundo? 
—No. 
—¿En ab ujonar la carrera. 
—Ta mpo. 
— Pues ¿PII qné? 
— ¡Kn más de mil pesos! 
A i í E N A I t I Q U K Z A 
ion por 100 ĝ nq.Bata* Para fauncar ladrillos de 
arena muy auros, basta un taller y poco d'.ne 
ro. IijMlaiM s m de taderea ea toda la Isla por 
el ntsmo ingeniero o lemán. ;;egla, Arangnren 
núm. 13!. '2591 13-22'P 
S E S O L I C I T A N 
dos muchachas de 1-1 á 1S años, blancas ó 
color para I r. limpieza de las habitación:-
manejar dos niños de 2 á i años. Sueldo ;> -
ta y ropa limpia. Informan Vedado 5. 44, Da os 
2[?fí6 4̂ 2 
~l^RTE~RO~0 SERENO 
para cuidar á una persona sola. Desea eno'̂ r; 
erar colocación. Es hombre formal y tiene bue-
nfi« referencias. Mircba á cualquier parte de 
la Isla, .'tazón Suarez_62. ¿9atf 4-2 
liña muchacha blanca ó da color, para cria-
da de manos en casa de corta famiiifl.. Ha 
de s>ilir A la calle y saber su oblisnción, sif.o 
que no se presento. Sueldo dos luises y ropa 
limpia. Aguacate 21, altos. 2&77 4-2 
SIC S O L I C I T A N 
una criada do mnnos, blanca qyie no pase de 
2) años y una niñera a«color, ambas con b'ie-
nas recomendaciones. Calüid-i del Cerro 350, 
altos^esq. á Fernandina. 2978 4-2 
C o c h e r o 
Re ofrece para casa particular. Tiene buenas 
garantía". Informan Villegas 107, bodetía. 
2979 __4-2 
ÜNÁ' B UEN A~CO^i^aRA"PENI NSUL A li 
de mediana edad, desea colocarse en casa par-
t cular 0 esubiecimiento á ser posible por los | maa 123 
alredecores de Belascoain. 3:ibe cumplir con 
su oblig \ción y tiene epiien la g irantice. Zanja 
126'; tren de coches. 2960 4-2 
Se ofrece nú lme?i criado de mano ó 
portero peninsular bien práctico en el oficio 
y con hastanío tiempo en el país y de tieinta 
años de edad. También se coloca para un ca-
ballero. Tiene muy buenas referencias. Ha-
bana 13 ) esquina á Sol dan razón. 
28S9 4-1 
Se s o í i c i t a una cr iuda 
peninsular do mediana edad que sepa cumplir 
bien con ÍU obl gación. Tiene que ser cariñosa 
con los niños que hay, y lavar y plancharle la 
ropa. Sueldo: 3 centenes y roaa limpia. Infor-
man, Cuba nfimero h3, de tres a seis. 
2398 4-1 
Oos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de manos ó manejadoras. 
Son cariñosas con los niños y saben cumplir 
con su obligación. T enen quien responda por j 
ellas. Informan. Monte número 97. 
. 2921 4-1 
K n la calzada del Cerro 85.5. 
Se solicita un buen cocinero y repostero de 
¡ color que sep 1, muy bien su oño'o y traiga in-
] formes. Sueldo; 5 centenes. En la casa hay 
despensa, no se admiten aprendices. Horas de 
! 7 á 8, a.ra., y de tí á 7; p.m. San Rafael y San 
i ííich.'ftá 2372 4-1 
a 
C o l ó n m i m . 2 6 % 
23-22 P ' " 
para peinar. Invar y restaurar el cabello a las 
d i niHL- del coior que se desee. 
Eipeciajid..ü en el tratamiento del cutis, de 
9 de la mañana á S de la noche. 
26o^_ Jr2^ 
Ex-EK CARGADO de la CASA de BORBOLLA 
EBANISTA Y BARNIZADOR 
Se hace cirgo de limpiezas á domicilio y en 
su casa, esmair.ar muebles, extirpa el come 6n 
el rey devorador de la madeja, por el proce-
dimiento Caudales.—LAMPARILLA 62, Tele-
fono 19.ÍS.—Habana. 2592 26-21 F 
iOJOriOrO! PEOPÍBTÁRlFs 
El único que garantiza la completa extirpa-
ción de tan dañino insecto, contando con el 
mejor procedimiento y gran práctica. Rec'be 
avisos Neptuno 23, y por correo finca " E l Ta-
marindo", Arroyo Apolo.—Ramón Pinol. 
2401 13-17 
E . Morena, Decano tílectriclsti, conítructor 
é intaiador de para-rayo;* sistema, moderno á 
edjücios, polvorines, torres, panteouei y ba-
ques, garani izando su instalación y materia-
les. Reparacioae* de los mismos..siendo recor 
nocidos y prooados con o: aparaío para mayo-
garantía. Insr.ilacióa de timbras eléctricos. 
Cuadros indicadores, tuboi aoasticot, lineis 
teléfonicas por coda l i Isla. Reparaciones de 
toda das3 de apar tt»» leí ramo V í icrioo. Se 
garantizan codos los trab xjos. ComooítsU 7. 
2037 26-7 F 
£5 «3 « o X i O l ' t 
una criada de mediana edad fbrni il que duer-
ma en el acomodo y sepa cumplir con su obli-
sracióñ. Informan Callejón de Espada sí. 3, al-
tos. 2y48 4-2 
PARA VIAJAR EN L \ ISLA DE CUBA 
Se necesita un médico cirujano incorporado 
en la Universidad de la Habana. Informan 
Cristo 14, bajos. 29-30 4_-2 
Una buena cocinera persinsular 
desea co'ocarse en casa part'cular ó estableci-
miento: sabe cocinar & ia española y criolla. 
Tiene recomendaciones de las casas donde ha 
estado. En la misma se coloca ana buena crian-
dera á media lecho ó entera. Informan en Fac-
toría n, t, sastrería. 2̂ 35 4-2 
Una criandera peninsular 
de raes y medio de parida con su niño que se 
puede ver y con buena y abundante leche de-
sea colocarse á inedia leche. Tiene quien la 
garantice. Informan Villegas 107 y S6. 
2937 4-2 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criada de rnanos ó manejadora. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su obli-
gación, hls de mediana edad. Informan, Ani-
2917 4 - l _ 
) Una joven peninsular desea colocarse 
! de manejadora ó criada de manos. Sabe cum-
I plir con su deber y tiene buenas referencias de 
1 las casas donde ha servido. Informan Cornpos-
i toia 44. 2S60 4-1 
SE SOLICITA. 
una cría la formal para ayudar en todos los 
Quehaceres domésticos A un matrimonio sin 
niños. Informan en Villegas 6̂, altos del fondo. 
2322 1 1.-27 3 m.-28 
UiTtenedorde libros <ÍUC cieñe varias 
horas desocupadas, se ofrece para llevarlos o,n 
alguna casa de comercio oor móaioi i '^»11-
cióu. Informan en E l Correo de París, Obiapo 
80, tienda de ropas. -
SK SOLÍCITA 
una muchachita de 14 á 16 años, blanca ó de 
color, pata avudar á los quehaceres de una ca-
sa pequeña. Sueldo un centén y ropa limpia. 
Informa ri Qbrapía.86. .2889 i±5___ 
Una criandera peninsular 
de dos meses de parida,'con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera, ^ n e 
quien ia garantice. Informan, Villegas n. lüo, 
altos 281Q t t ± 
l>csea colocarse un coeinero 
que ha trabajado en varias casas de comercio 
y particulares. Tiene recomendaciones. Dan 
razón, Compostela ndm. ¿35, altos. ^ ^ 
Desea <-o5ocarse 
un cocinero de color en cas i particular ó es-
tablecimiento. Cocina á la española y ála crio-
lla. Ttené quien lo recomiende. Informan So -
meruelos 24, bodega. 2S44 4-23 
Una buena profesora inyfhisa y m o -
dista fina do sombreaos y vest'dos y cortadora 
de primera en toda clase de costura do Cüba-
lleros y reüoras, por medida ó como quieran, 
con perfección, que tenía un taller, desea tra-
bajar en su casa, .1 domicilio ó en tallor do mo-
dista. También se colocaría de intérprete y 
costurera en hotel. Lamparilla 63, habitación 
32, ó pregantar por el encargado del mismo. 
2SV 9 4-3 
UNA JOVEN BLANCA 
¡ de 18 años de edad, del país, desea colocarse 
i do criada de mano ó manejadora. Ks curapli-
i dora en su deber y tiene quien la recomiende. 
Informan Carmen n. 4. 3577 4-1 
l n a Joven peninsular 
desea colocurse de criada de manos, para 
i cuartos ó p̂  ra manejadora, tiene mucho quien 
1 responda por ella, gana buen sueldo. Infor-
l man Vedado cailo 10 n. 4. 
_2365 _4-28 
Desea colocarse de crianaera una se-
ñora peninsular de seis meses de parida, tiene 
b nena y abundante leche y buenas recomen-
daciones de casas donde ha estado, está acli-
matada en el país, es sola sbi niño ni marido. 
Informan en Villegas ¿U, altos. 
2S59 4-2S 
Una señora joven 
solicita colocación en casa de comercio, para 
escribir i\ mano ó en mAqiiina. Entiende de 
cuentas. Dirigirse al despacho de anuncios de 
este Diario. 2868 4-28 
Mídico cirujano do las facultades de París, 
New York y la Habana. 
Especialista en la curación radical de las 
hemorroides sin dolor ni empleo de anestésico 
pudiendoe! paciente continuar sus quehaceres 
Las consultas son gratis de 1 á 3 p.m. diarias. 
CONSULADO 48-50 
29A9 2(i-2.M 
SE f-OLICITA UNA SEÑORA 
para los quehaceres de una corta familia. Se 
dá buen sueldo. Informan Tallapiedra y Agui-
la altos de la fábrica de eogras- 2953 4-2 
Se ofrece e s p a ñ o l t 30 a ñ o s 
huera instrucción y presencia, para portero ó 
camarero de hotel y chafeur. J . Fernandez. 
Dragones 21 dan razón y buenas referencias. 
2929 4-1 
Kn R e i n a 88 se sol icita u a ins t i tu tr i z 
inglesa que haolo algo el español y ademiis se-
pa coser. Pueden venir de las doce del día en 
adelante. Si no trae buenas recomendaciones 
es in til que se presente. '?.92tí 4-1 
l e s o l i c i t a 
una muchacha de 14 á 15 años que reúna to-
das las condiciones necesarias para los queha-
ceres de la casa Infanta 44).í. 
23S3 4-1 
E N S A N M 1 G Ü E I 2 8 , ALTOS, 
se solicita una criada de mano blanca ó de co-
lor de mediana edad. 2933 4-1 
ESTÜUCHES y MUESTRARIOS 
T E N I E N T E K E Y 57. 
Sr. Casañas. 
Tapias. 
V i l lar real 
,, Sanrí , 
Sra. Duatto. 
Sr. Escrihíi. 





Un mari: o... 
La fuiK m es 
de costim. res. 
El domingo, gran matinée. 
Se cantará E l Milagro de la Virgen 
por la Sra. Calvo y el tenor Fignerola. 
Por la noche, Marina. 
Y para la entrante semana se reserva 
la empresa el estreno de La gatita 
blanca. 
LICEO DE GUANABACOA. — Ofrece 
esta noche el Jjiceo de Guanabacoa su 
segundo baile de máscaras de la tem-
porada. 
Baile de pensión. 
Se sorteará entre las ranchachas un 
objeto de gusto.. 
La orquesta de Valenzuela, la mis-
Kia del baile anterior, contratada pol-
la directiva del Liceo para toda la tem-
porada, i rá los danzones más nue-
vos de su -perlorio. 
Entre * ¡s, el de J>a peseta enfn-ma, 
sacado de ooñito tango de esta ya po-
pular zar la. 
. La Liña 
promete ; 
Gracias 
c 229 26-1 F 
mm 
Construcciones de acero y Cantería, 
Ferrocarriles, Muelles, Puentes, Ee-
presas. Diques y Almacenes. 
J í e p t u n o y Z u l u e t a . 
T E L E F O N O 4 6 1 . 
c 341 26-SP 
a en el Liceo de Guanabacoa 
animadísima. 
»or la invitación. 
8e gratificará g-cucrosamente 
A la persona que devuelva un relíete de viaje 
qne contiene mantas, un abrigo, ropa de hilo, 
botas y hormas, cojines. &, rotulado J , T. Gil-
raan, el cual, por equivocación, fué llevado 
del montón de equipajes que traía el remol-
cador "Atlántica" con los pasajeros llegados 
en el vapor "Monterey", Febrero 28. No se 
hacen preguntas. C. García Zabala & C0. Amar-
gura^ 2994 4-2 
T E L MALECÍIÑ A P A Y R S T 
se extravió un bastón caña, puño de plata, 
forma muleta. Se desea su adquisición por ser 
recuerdo. Se gratificará liernaza 7. 
2886 11.-28 3 m.-l? 
P E R D I O A - E n la noche de! día 26, 
en el trayecto de Manrique, S. Miguel y Ga-
liano, 8. E-afael y Parque Central, ^'brapía y 
Monserrate hasta la Sociedad La Divina Cari-
dad, se le extravió á una señora una pulsera 
de oro, perlas y turquesas. Se gratificará al 
que la entregue en Manrique 55. 
2375 4-2S 
Una joven pcmasiilar 
aclimatada en el país desea colocarse de cria-
da de manos, sabe cumplir conru obligación 
v tiene quien la recomiende. Informan Tac6n 
2, j i l tos. 2954 4-2 
Un matrimonio peninsular aclimata-
do en el país desea colocarse, ella de criande-
ra con buena y abundante leche y de 20 años 
de edad; tiene quien la garantice: él de ayu-
dante iardinero; sabe un poco de plantas, flo-
res, o de cualquiera otra cosa. Dan buenos in-
formes de su r-onducta. Vedado, calle 9, entre 
J y K. Sin pretensiones. 2976 4-2 
Desea colocarse 
una joven, de criada para cuarto ó para ma-
nejar un niño, es cariños» y sabe su obliga-
ción. Darán razón Neptuno S8. 
2947 4-2 
Se desea colocar una tmena cocinera 
y repostera en casa de comercio ó particular, 
tiene personas que la earanticen por su tr 3 ba-
jo y conducta. Muralla 84 dan razón, entre Vi-
llegas y Eernaza. No duerme en el acomodo. 
2951 4-2 
Se solicitan nn criado de manos y un 
cocinero, arabos de color, trayendo referen-
cias de las casas donde han servido. Sueldo 
primero4 Luiaes, y el cocinero4 centenes, Ce-
rro 528 esquina á Tulipán. 
2983 4-2 
Una señora blanca desea colocarse 
de cocinara en casa particular ó estableci-
miento, sabe cumplir con su obligación, no 
duerme en la colosación ni va fuera de aquí. 
Informan Angeles n. 27. 
2916 4-1 
S O B R E S T A N T E 
Para la Isla ó fuera, se ofrece español de 38 
años con larga práctica en la construcción de 
ferrocarr les, carreteras, canales, monumen-
tos del Estado y edificios particulares. Es hom-
bre serio, honrado y muy e/itendido en ia di-
rección de personal obrero.—R. Baños.—Sol 
15. de 8 á 11 y de 5 á 7. 2927 4-1 
SE DESEA COLOCAR 
una joven peninsular aclimatada en el país de 
criandera con buena y abundante leche, de 
me.H y medio de parida con su niña que se 
puedo ver. Informan Monto n. 20. 
2873 4-1 
Una buena cocinera y repostera pe-
ninsular desea colocarse para la capital 6 fue-
ra de ellp; sabe el oficio con perfección; desea 
buen sueldo. Tiene inmejorables recomenda-
ciones, informan calle 7.' n. ISO, Vedado. 
2906 4-1 
una buena criada de 
altes. 2S47 
S e s o l i c i t a 
io. Jesús María SS, 
4-28 
s o u c i 




Se solicita una blanca, que sea buena. Buen 
sueldo. Obispo 72. 2831 4-28 
Se solicita nna criada de mano que 
sea joven para una casa muy chica y corta fa -
milia, que pase frazada al piso y lave los pa-
ñales de una niña, sueldo dos centenes y ropa 
limpia, se necesitan referencias. Estrella 130, 
esq. á Escobar, 2317 4-28 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particuiar ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice, 
n, 56, 2816 
Se solicita 
un zapatero que á cambio de local panv traba-
jar y habitación nara vivir desempeñe la pla-
za de portero en Compoatela 113 entre Sol y 
Muralla. 2770 '1-27 
s i : S O L I C I T A 
una criada de manos para la limpieza do 3 ha-
bitaciones y que sepa coser en maquina. San 
Nicolás 20 entrada por Lajunas altos de la bo-
dega. 7̂73 4-27 
U Ñ A M O K E N I T A 
desea colocarse de manejadora ó de criada de 
manos para un matrimonio. Sabe cumplir coa 
su obligación. Infoqunan Obrapia 60. 
2768 4-27 
DOS'PENINSULARES DESAN COLOCAR-
se, una de criada de mano ó manejadora y la 
otra de criandera, con buena y abundante ;e-
che á lecho entera. Tienen qiden las garanti-
pe. Informan Carmen 6. 2S07 4-27 
Una señora formal 
desea colocarse de manejadora. Es cariñosa 
con los niños v tiene quien la recomiende. In-
forman Calzada de Jesñs del Monte 203, 
_2803 4̂ 27 
Una señora peninsular desea colocar-
se de criandera á leche entera que tiene bue-
na v abundante, reconocida por varios médi-
cos," de 5 meses de parida, dá garantía de su 
buen comportamiento. Informan Carmen 1, en 
losjiltos; 2791 4-27 
Una joven peninsular desea colocar-
se de criada de manes 6 manojadora. Tiene 
quien la recomiende. Informan Suarez 43. 
2758 4-27 
Desea colocarse una criandera aralle-
ga, con leche abundante y buena, que según 
declaración facultativa es del n'. uno, vivo ea 
Corrales n.' 46, entre Suarez y Revillagigedo, 
y sino la encontrasen allí en Amistad 154 al la-
do del café Marte y Belona, el cortero da ra-
zón. 2799 *-27 
S E S O L I C I T A 
un criado de mano, con buenas referencia», 
que entienda el servicio de mesa perfectamen-
te y tenga buena ropa. Sueldo 4 centenes y ro-
pa limpia. Virtutá-i i 97. 2759 4-27 
Una buena lavandera de color desea 
colocarse para lavar y planchar ropa de seño-
ras y niños. Sabe cumplir con su coligación y 
tiene quien la garantice. Iníorman Dragones 
16, 27ol 4-27 
SE PRECISA D E UN HOMBRE 
que sepa lavar y planchar, casa, comida y el 
sueldo que se combine. Las Cuatro Naciones, 
San Pedro 20, 2746 4-27 
Se desea saber el paradero 
de los hijos 6 nietos de José María Ruiz Colo-
ma y Noguera, de í alma de Mallorca, Dejar 
aviso en San Miguel 62, 2756 4--27 
Una joven desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Informan Lamparilla j Tiene quien la remiende. Informan Acocta í 
4-2s 753 4-27 
S E S O L I C I T A 
una cocinera peninsular para corta familia, 
que duerma en la cssa y además haga la lim-
pieza de la misma. San Lázaro 400 informan. 
2815 4-28 
Una buena cocinera de color desea 
colocarse en casa particular ó establecimien-
ío. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
auien la garantice. Informan Condesa n. 1, 
B. 2874 4-28 
Una joven peninsular 
desea colocarse en casa particular de criada 
de mano: sabe coser y tiene quien la reco-
miende. Está acostumbrada 
país. Informan Municioio n. 7, Jesús del Mon-
te. 2824 4-2* 
Dos jóvenes peninsulares aesean co-
locarse una de manejadora y la otra de criada 
de manos. Saben cumplir con su obligación y 
tienen quien responda por ellas. Informan 
Morro 9. 2924 4-1 
Criada de manos. 
Una joven peninsnlar, fina y de moralidad, 
desea encontrar colocación en casa respetable: 
tiene quien garantice su buena conducta. In-
forman Dragones núm. 100, por Campanario, 
ó en la carpeta del Restaurant París. 
2932 4-2 
Una señorita desea encontrar una 
señora á quien hacerle compañía y coserle; no 
tiene inconveniente en ayudar a algunos que-
haceres. Si tiene niños que no se presente, ban 
José 49. 2975 4-2 
Se solicitan 
para corta familia una cocinera y una criada 
de mano blancas ó de color. Se exigen buenas 
referencias. San José 32, altos. 
2964 4-2 
Una señora peninsular 
de mediana edad desea colocarse para cocinar 
y ayudar á los quehaceres de una casa que sea 
de poca familia, duerme en la colocación. Tie-
ne quien responda por su conducta. Informan 
Factoría n. 1, sastrería. 2923 4-1 
e l i c a r i o 
En. la noche del viernes 23, a la salida del 
Teatro Nacional, en el trayecto comprendido 
entre éste, acera del Louvre, San Miguel, Con-
sulado, San Rafael y Galiano, basta San Mi-
guel. No tiene valor; se aprecia por ser un re-
cuerdo. Se gratificará al que lo presente en 
Galiano 79; 2771 4-28 
Se gratificará generosamente al que entre-
gue un alfiler de esmeralda y bril!antes que 
se perdió el viernes 23 por la noche de Animas 
174 al Teatro Nacional, Hotel Telégrafo y re-
greso al domicilio. 2S19 1 t.-27 3 m.-28 
ÜNBUKX CONSKJO.—¿Qnieres adqni-
rir renombre romo persona elegante y 
buen gusto? 
Compra en E l Ahncndares. 
iQuieres ¡ser económico y tener tus 
Necesidades cubiertas? 
ííadie de revelará este problema co-
Nio El Almendares. 
¿Quieres saber en donde encontrarás 
aparatos de todas ciases, preciosas al 
"a.ja8 para regalo y uso é 
Objetos que son de nn gm 
efusivamente baratos! 
])"es en E l Almendarcs 
Wdo se calla. 
.Además, la higiene, la moral admi-
JBtrativa y el sentido común, aconsejan 
^ese compre en E l Ahncndares y solo 
ei1 E l Almendares de Obispo 54. 
iníiaidad de 
o parisién y 
Eso por sa-
mixto escapado de Lamparilla 47, altos, A la 
persona que lo entregue se le dará una grati-
ficación generosa. 2743 4-27 
L l a n e r a s y L a u l e r m a n 
compran y venden haberes del Ejército L i -
bertador. Bonos de la Deuda Pilolica, De-
claratori is ;io herederos. Se aceptan poderes 
con garamirts. Se hacen reclamaciones de 
haberes &. &. Oficinas: Oficios 54̂  frente á ia 
Pagaduría Central. Teléfono 3089. 
29-.i 26-1 M 
m e a 
Se compra una de 100 á loO caballerías de 
buenos terrenos y con monte, situada en las 
provincias de Santa Clara ó Puerto Príncipe. 
Dirigirse á A. G. Apartado 84, Cárdenas. 
2275 26-15 F 
más que dos . ^ MARTI , - -No hay 
tandas. 
empresa las ha combinado con 
JPS obras de gran éxito, como son L a 
Sotiia blanca, estrenada anoche, y L a 
Peseta enferma, enyas re presentad enes 
i^ íuen tau por éxitos. 
^perau/a Pastor se lleva todos los 
^P'HUSOS dé la noche. 
-friunía en ambas obras. 
SE COMPRA, 
un tren de lavado para tratar de su precio do-
jar aviso por escrito á J. Badía, Teniente Rey 
n. 98, donde se puede ver al interesado. 
2769 4-27 
C R I A N D E R A . - S E O F R E C E 
de un mes de parida, á media loche, en cass 
fuera. Su niña se puede ver. Morro 9, 
27á7 4-2 • 
Una. buena c r i a n d e r a pen insuU r de 
cinco meses de parida, con buena y abundante 
leche, desea colocarse, á leche eutera. Tiene 
quien la garantice Informan Conde Cadongo 
n. ó. 0¿8S 4-2 
Se solicita una casa que teng-a sala, 
comedor y tres cuartos; que 3stó en el barrio 
del Monserrate. Dirigirse por correo á Sra. do 
Zaldo, Q.uinta de Lourdes, Vedado. 
2973 4-2 
Prado 101, entresuelos. 
Se solicita una manejadora que sepa cum-
plir con su obligación, para un niño de seis i ¿orNo s e ^ u í e " ^ 
SE SOLICITA 
una portería para uu hombre recién llegado 
de la Península: tiene quien garantice por su 
persona. Monserrate 49, barbería. 
2318 i-23 
Desea colocarse tres señoritas pe-
ninsulares dos de criadas de mano ó maneja 
doras y la otra de ama de llaves ó doncella: 
sabe coser á mano y máquina. Se prefiere sean 
familias honradas y de formalidad. También 
desea colocarse un hombre de portero ó en-
cargado de una casa. Tienen quien los garan-
tice. Informan Monte 421, 2325 4-28 
Una aprendiza adelantada 
desea encontrar trabajo en uu taller de mo-
distas. Informes San José 66. 
2835 4-28 | 
Desea colocarse 
de criada de mano una joven, entiende algo 
de cocina tiene buenas referencias. Informan 
Barcelona 5. 2827 4-28 
Se solicita un criado qne no pase de 
veinte años, que sepa su obligación y traiga 
recomendaciones de las casas donde ha servi-
Un asivitico buen cocinero desea co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Caín canario y San Jo-
sé, carnicería. 2749_̂  4-27 
Un general cocinero peninsular 
desea colocarse en casa panic-ular ó de comer» 
ció: sabe cumplir con su obligación y hace to-
do lo que se le mande. Tiene, quien garantice 
su conducta. Informan Aguiar 92, portería. 
2748 4-27 
Desea colocarse una < (>sture_ra 
en casa particular de 7 á 6, Cose de niño y sa-
servir en el i ñora, San Nicolás núm, 1, accesoria, 
2763 4-27 
Abogado y Procurador. 
Se hace cargo de todas clases de cobros y do 
intestados, testamentarías, todo lo que perte-
nece el foro, sin cobrar hasta la conclusiva; 
facilito dinero á cuenta de herencias y sobre 
hipotecas. San José SO. , 2777 4-27 
2925 4-1 
Una cocinera peninsular 
desea colocarse tiene quien la garantice y ur 
criada de manos, que sabe algo de cocina 
manejadora de buenas referencias. Villegn 
163. 2984 4-2 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular prefiriendo estableci-
miento. Informan Estrella 125. 
2931 4-2 
Una señora peninsular 
desea colocarse de criada de mano, sabe cum-
plir con su obligación y tiene quien responda 
por ella. Informan Infanta 27. 
2983 4-2 
SE NECESITA 
una cocinera de buenas referencias, buen suel-
do. Calzada de Jesús del Monte 5S6. 
2932 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criad» de manos que sepa algo de costu-
ra, trataran de su ajuste en Calzada 72, Veda-
do. _ 2932 4-3 ' 
Una buena cocinera peninsular 
desea colocarse en casa particular 6 esíabloci-
miento: sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien la recomiende. Informan Sol 45. 
2980 4-2 
Desea coíocal-se 
un oficial sastre peninsular sin pretensiones y 
á donde quiera que lo orecisen. Vive en Ofi-
cios 76, en el ibndo del solar, Antonio Barrei-
ro. 2931 4-2 
Ojo, desea colocarse 
de criado de mano en casa de formalidad un 
joven peninsular ó para limpieza da escritorio, 
sabe cumplir y tiene garantía?. Darán razón 
Neptuno 2i 2959 4-2 
B A R B E K O 
se solicita un medio onerario adelantado pira 
.Marianao. Informan de H 4 12 a, m. y de 4 á 10 
p. m. en Prado 121. Dirijirse al dueño del ca-
fé Continental. 295S 4-2 
Una. Sra. peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. I' s cariñosa 
con los i.iñcs y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien ia recomienda, informan Oficios 54. 
2909 4-1 
Tres peninsulares desean colocarse 
una de cocinera á la española y criolla y las 
otras dos de criadas de mano. Saben cumplir 
con su obligación y tienen quien las garanti-
ce. Informan Santa Ciara n. 17. 
2915 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con sa deber y 
tiene quien la garantice. Informan Concordia 
nün: 131. 2912 4-1 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para la cocina y 
avudar á los quehaceres de una corta familia. 
Tiene que dormir en el acomodo. Tejadillo 68, 
4-1 
Una buena cocinera peninsular de-
sea colocarse en casa particular ó estableci-
miepto. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien ia garantice. Informan Obrapía 81, 
bodega. 2908 4-1 
S e s o l i c i t a 
una manejadora eu Damas 50, bajos, entre 
Merced y Paula, 2897 4-1 
Se solicita una señora formal de me-
diana edad que entienda algo de cocina. Ha 
de traer referencias. Monte 97. Café. 
2895 4-1 
Una señora peninsular desea colocar-
se en crtsa pa ticular ó establecimiento preti-
riendo casa de comercio. Sabe cumplir con su 
obligación y tiene quien garantice su persona 
Informan en San Rafael 34, bajos. 
2901 4-1 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada eu hotel ó casa particular, sabe tra-
bajar y coser á mano y á máquina y tiene 
quien la garantice. Informarán Empedrado 7 
cuarto número 4. 2903 4-1 




Desea colocarse uu buen cocinero 
y repostero peninsular. Cocina á la france-ia, 
española y criolia. En caaa particular ó esta* 
biecimiento. Tiene buena? referencias. Infor-
man vidriera de tabacos del Centro Alem ia. 
2779 4-27 
Se desea alquilaren casa de famiini 
decente dos ó tres habitaciones aitas, con o 
modidad para cocinar, inodoro y servicio de 
agua, cerca de Virtudes 6 industria, ó bl^n 
una casita pequeña. Dirigirse por escrito á V. 
Q. Trocadero 31. 27S8 6-27 
Uua joven peninsular 
desea colocarse de criada de manos ó maneja-
dora. Es cariñosa con los niños y sabe cumplir 
con su obligación. Tiene quien la recomiende. 
In forman Carmen 6. 2783 4-27 
Una buena cocinera peniusular 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Cienfuegos 22. 
2805 4-27 
Una peninsular de dos meses de pa- ! S 1 Í S O L Í C I T A 1151 criíul0 <l<í 
rida con buena y abundante leche, desea una ! « V é r f A V * * / . * ntanos que no 
casa para criandera: tiene quien la garantice. 
San Pedro 6, patio, altos, en la fonda La Perla 
2860 4-23 
Una criandera peninsular, 
joven, recién llegada, desea colocarse á media 
6 á leche entera, la que tiene buena y abun-
dante. Tiene quien la recomiende. Informes 
Idquisidor 2o, zapatería, á todas horas, 
2845 4-28 
o c a r s e 
de cocinera una señora peninsular de regular 
edad. Informarán en Revillagigedo 47. 
2905 4-1 
Un joven peninsular desea encontrar 
una buena casa para servir de criado ú otra 
cosa análoga; no tiene inconveniente eu salir 
al campo. En la misma una buena cocinera. 
Tienen quien responda por ellos; informan en 
Morro 22. 2890 » 4-1 
S e s o l i c i t a 
una muchacha de 10 á 12 años para cuidar una 
niña de 6 meses lo mismo blanca que de eclor. 
Darán razón Aguacate 49. 
2957 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora de mediana edad para la cocina y 
ayudar á los quehaceres de una corta familia, 
S E S O L I C I T A 
una criada de mano en Angeles 5. 
2388 5-1 
Se solicita para un matrimonio una 
cocinera que duerma en la coló-ación y que 
resalte ana persoha formal. Sueldo dos cente-
nes. Inform v.in üaliano n') 1 letra B. 
2893 4-1 
Dependiente de botica 
Se solicita uno para una Farmacia en el cam-
Tiene que dormir en el acomodo. Teiadillo 68. P0- Informan, Droguería Dr. Johnson, Obispo 
"4-2 i n, 53 2889 4-1 
Una joven de color desea colocarse ! Una señora peninsular; 
de criada de mano. Sabe desempeñar bien su êfl'?a coíOC!il'3e de manejadora ó criada. Está 
obligación y tiene quien la recomiende. Infor- i acostumbrad » a servir y aclimatada en el país, 
mes Virtudes 121, entrada por Escobar, acce- Tteüe referencias, para más pormenores en el 
Se solicita una buena criada de ma 
nos. Sueldo dos centenes y ropa limpia; y una 
cocinera; sueldo dos centenes. Si no saben 
bi n su obligación que no se presenten. San 
Miguel 76, bajos. 2862 4-28 
Se solicita un aprendiz de sastre 
adelantado, que sepa planchar con perfec-
ción, en Villegas y Obrapía, tintorería. Sin 
esas condiciones que no se presente. Sueldo, 
$ 18. 2S5S 4-23 
Chaquetera.-En la Maison de l í lanc , 
Obispo 64, se solicita una que sepa bien su ofi-
cio. Debe traer buenas referencias; se le dp̂ rá 
buen sueldo, 2857 4-28 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche; desea colocarse á media 
leche, á domicilio o en su casa. Tiene quien la 
garantice. Informan Morro 9, altos. 
2757 4-23 
Gran Ag-encia de colocaciones "Ua 
Primera de Aguiar", O'Reilly 13, teléfono 450. 
Esta casa cuenta siempre con un excelente 
servicio de criados de ambos sexos, dependen-
cia al comercio para toda la Isla y traba ado-
res para el campo.—J, Alonso y Villaverde. 
2S33 13-28 
Una joven peninsular desea colocarse 
de manejadora ó criada de mano. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. 
Tiene quien la recomiende. Informan Concor-
dia 30, altos, de 9 á 4 de la tarde. 
2858 4-28 
pase de veinte años, que sepa su obligación y 
! traiga recomendaciones de las casas en qv.e 
! ha servido. No se quiere recien llegado. Tató* 
i bien se desea una criadita de color de 14 £ M 
| «ños para ayudar á otra en los quehaceres do 
I la casa. Se le da sueldo y ropa limpia, • uo.i 
| 99, altos, de 12 á 4, 279o 4-27 
I Criado de mano. Se pagan tres cen-
| tenes mensuales por un criado de mano que 
¡ tenga buenas recomendaciones y sepa cum-
| plir con su deber. Diriscirse General Lee n. 20. 
| Quemados de María nao. '2774 . 4 - 27 
Manejadora. Se pagan tres centene1» 
y ropa limpia para manejar dos niñas, de tres 
y cuatro años respectivamente. Deberá tener 
buenas recomendaciones y saber cumplir con 
su deber. Dirigirse calle General Lee 20, Que-
mados de Marianao. 2775 4-27 
Enrique González; Arias, natural de 
Málaga, desea saber el paradero de su herma-
no José González Arias, que eu tiempo de la 
guerra y el año 1897 fué deportado por causa 
política á la Isla de Pinos, residiendo en aque-
lla fecha en Santiago do Cuba, su señora era 
natural de Santiago de Cuba, y se líamab* 
Ana María cheverría. Se recompensará al 
que dé razón do él en la Plaza del Cristo, fon-
da Cuba Cataluña. 2752 4-27 
Un asiático buen cocinero 
desea colocarse en casa particular ó estableci-
miento. Sabe cumplir con su obligación. Tie-
ne quien lo garantice. Informan Concordia 
núm. 49. 2754 4-27 
Se solicita para un matrimonio una 
buena criada de manos que sea formal y ten-ra 
quien la recomiende. San José 2 A, altos, 
2793 4-27 
EN M A L 0 J A 7 
se solicita una criada blanca de moralidael 
que sepa algo de cocina y sea mavor de edad. 
2745 4-27 
Se solicita 
un buen cocinero de color y en la misma se so-
licita una criada de manos que entienda un 
poco de costura. Amargura n. 49. 
2867 4 -28 
Una señora peninsular 
aclimatada en el país, de tres meses de parida 
y con buena y abundante leche, desea colocar-
se á leche entera. Tiene quien la garantice. 
Informan Vives 170, 2852 4-2S 
Se solícita una buena cocinera que 
sepa cumplir y duerma en el acomodo. Sueldo 
3 centenes. Si no sebe cocinar bien y no trae 
referencias que no se presente. También una 
lavandera buena con referencias y que lleve 
la ropa para su casa, S, Juan de Dios 6, 
2850 4 -28 
2931 4-2 sona. 
Un buen cocinero sin í a ni i ] ia, penin-
sular de mediana edad y con muy buenas re-
ferencias de su trabajo y honradez, desea co-
locarse sin pretensiones. Aguila 107 de 1 á 4 
de la tarde. Dirijirse al oortero. 
2901 4-1 
Fannacéut i co - -^! .100 de sueldo 
Se solicita uno activo, honrado para dirigir 
la farmacia de una asociación. Se le da casa y 
luz. Informan, Droguería Sarrá. 
23S7 8-1 
Cerro u, 671, Calzada. 2922 4-1 
Una señora peninsulaar 
de tres meses de parida, con buena y abundan-
te leche, desea colocarse a leche entera. Tiene 
BU niña que se puedo ver y tiene quien res-
ponda ñor ella. Informan, Crespo 9. 
2900 4-1 
Una joven peninsular 
desea r.nlooarfift de criada du manos ó maneja-
dora. Sabe cumplir con su obligación y tiene 
recomendacionea inmejorables. Informan, Pra 
do n. 80 2813 4-28 
UNA SEÑORA D E 40 ANO3 
desea colocarse de manejadora ó para la lim-
pieza de habitaciones, Sabeco&er á máquina. 
Informan Amistad 15. 2833 4-28 
Desea colocarse una s e ñ o r a do me-
diana edad para cocinera, lo mismo on el cam-
po que en la Habana. Informan Perseveran-
cia 57. 2771 4-27 
S e d e s e a c o í o c a r 
una muchacha peninsular de criada de ma-
nos acostumbrado áeate servicio. Tiene reco-
mendaciones. Informan Oficios n. 29. 
2814 4-27 
Uavaudera.-Desea colocarse una de 
color para lavar y planchar ropa de niños y 
señoras. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantios. Informan Dragones 16, 
altos; 2762̂  4-27 
Para un asunto de íamilia se desea 
caber el paradero de Andrés Rodríguez Quin-
tana y Antonio Rodríguez Quintana procarea 
presentarse ó dar informes en Industria 80, 
altos. 2744 4-27 
Se desea colocar una buena cocine-
ra peninsular acostumbrada á trabajar eu ca-
sa particular ó establecimiento. Sabe cumplir 
con su obligación y .tiene recomendaciones. 
Informes Estrella 28, 2750 4-27 
S E O F R E C E 
un buen criado de mano de color en Prado 48, 
altos, de las 9 do Ja mañana en adelante. 
2S01 4-27 
Una buena cocinera peninsular, que 
sabe su oficio desea colocarse en casa particu-
lar ó establecimiento. Tiene recomendaciones. 
Informan Amargura numero 37. 
2772 4-27 
un hombre práctico para la lira pieza de casas 
de familia á ciertas horas del día, 6 aoa criado 
de manos, es honrado. Bernaza 29, bajos. 
2795 4-27 
E N EL VEDADO 
Calle 15 nñm. 19, esq. á 4, se solicita un cria-
do de mano que tenga buenas referencias. S« 
dan 2 centenes. 2781 4-27 
Una joven peninsular desea eolocar-
se de cocinera en casa de buena familia. Sab» 
cumplir con su obligación y tiene buenas icfe-
rencias. Informan Inquisidor n, 29. 
2742 4-27 
U n a s e ñ o r a peninsular de m o r a l i d a d 
aclimatada en ej país desea una colocación do 
cocinera ó bien para un matrimonie solo y 
ayudar é los quehaceres de casá y cocinar. In-
forman Inquisidor 27, entresuelos. 
275¿ _ 4 27 
Sesolicitav 
¡ uua buena criada de mano que sepa coser, coa 
buenas referencia^; sueldo dos centenes y ro-
pa limpia. Cerro n. 504. 
2782 ¿--i' 
D I A R I O D E L A MARINA.—EdiciÓD d é l a inaaaaa. Marzo 2 de 1.906. 
NOVELAS CORTAS. 
Ron cerca de las doce, de una noche 
fría y tempestuosa. Los relámpagos 
«rou su luz rápida y blanca iluminan la 
negrura del espacio, en tanto que el 
trueno deja oir su ronco sonido... 
En *'Villa Rosales" hay completo 
silencio. Tan solo se oia el crujir de los 
árboles azotados por el viento, que los 
hacía doblarse produciendo al chocar 
con las hojas ruidos extraños que pare-
cí»!! lamentos... 
Andrés no duerme, está en acecho 
e,n el invernadero, conteniendo la res-
piir.ción por temor de que su presencia 
80 descubra en aquel s i t io . . .Al termi-
nar la velada ha oido distintamente 
estas palabras, dichas por su mujer á 
Jul io :—"En el invernadero...á las do-
ce"; y quiere sorprenderlos juntos pa-
ra vengarse mejor. Ha dejado libre la 
noche á ¿yus criados, que se han alejado 
gozosos y han quedado solos los tres en 
aquella noche tormentosa. Todo es s i -
lencio y obscuridad. A lo lejos se escu-
cha el graznido de los cuervos y aves 
nocturnas y el ruido monótono y per-
sistente de la lluvia que cae. De pron-
to se abre la puerta del invernadero, y 
con el corazón palpitante ve aparecer á 
;Euriqueta pálida, pero serena, que se 
«próxima ligeramente á una ventana-
reja, que da al ja rdín . La ve abrirla y 
nua ráfaga de aire helado penetra en 
la habitación. Atónito y extremecido, 
contempla Andrés á su mujer, y no 
acierta á explicarse por qué está tan 
serena y por qué ha abierto aquella 
reja. 
Una sombra negra se dibuja en el 
umbral, y se precipita en los brazos de 
'la joven que lo recibe amoroso...An-
drés quiere gritar; pero no puede, la 
voz se anuda en su garganta, y queda 
inmóvil, escuchando atontado. 
—¿Y tu marido?—oye preguntar á 
ona voz que en vano quiere reconocer. 
—¡Oh! duerme...íío hay temor por 
él...Pero tú, pobrecito, con esta noche 
tan mala y tan fría, venir* 
•—Te lo había prometido, Enriqueta, 
y además, es tan dulce estar junto á tí! 
Andrés no pudo oir más: se levantó 
dando un salto como una fiera, derri-
bando dos ó tres macetas, y se plantó, 
dando un grito feroz, delante de su 
mujer. 
Enriqueta le reconoció y arrojó un 
grito en el que había zozobra y placer, 
al mismo tiempo que se iluminó la es-
tancia, dejando ver al vizconde de 
Mauverts, pálido y sereno, y un hom-
bre flaco y estenuado, pero de bellas 
facciones. Mendieta, lívido, feroz en 
su presencia, dejó transcurrir un ins-
tante \ luego con voz fría como el hie-
lo, interpeló á sn mujer: 
—¿Podrás darme la explicación de 
esta escena? 
Enriqueta tardó en contestar. Pálida 
y triste, parecía sostener en su interior 
terrible lucha. A l fin, pareció decidir-
o X L x i c x x o . 
(CONTINUA") 
se, y avanzando hacia su marido, cayó 
á sus plantas sollozando; 
—¡Perdón! 
Andrés hizo un movimiento de des-
precio. Se separó de ella y encarándose 
con Julio, exclamó preso de visible 
agitación: 
—¡Julio! no acierto á explicarme es-
ta escena... en lugar de ese hombre des-
conocido que veo ahí ( y al mismo tiem-
po le señalaba) esperaba hallarte á tí... 
sí, á tí! á tí, en quien veía al infame 
que manchó mi nombre...pero es lo 
mismo, ignoro el papel que represen-
tas, indigno...¡Oh, vizconde! (afíadió 
con mordaz ironía) de tus títulos y de 
mi amigo' 
Julio avanzó hacia Andrés, y cla-
vando en el descompuesto semblante 
de su amigo sus ojos tranquilos, repu-
so con tristeza: 
—¡Andrés! sin motivo me injurias, 
aún desconoces las razones de mi con-
ducta, y ya me juzgas! Mira á t u mu-
jer, llorosa j pálida, tiene el aspecto 
de sufrir macho, pero no de ser culpa-
ble; mira á ese hombre flaco y maci-
lento, no parece acudir á una cita de 
amor. Desgraciado tú, que has ofendi-
do con tus dudas á esa santa mujer! 
Ese hombre no es su amante, ese hom-
bre que ves ahí, es su hermano! ese 
hermano á qnien nunca permitistes en-
trar en tu familia, juzgándolo nn ca-
nalla, tan solo porque jugaba! ¡Con-
templa tu obra, IU mujer desmayada y 
tú acelerando aún más la mnerte de 
esa infeliz! 
Andrés lanzó un grito y cayó sin 
fuerza» sobre un diván apretándose 
con manos convulsas la frente, como si 
quisiera estrujársela. Entonces recordó, 
recordó el tiempo en que enamoró á 
Enriqueta;'el día en que la pidió oficia-l -
mente á su'tío; recordó también el día 
que de resultas de una deuda de su 
hermano, tuvo con ella la primera 
dispata, y recordó que en aquella oca-
sióni,prohibió teraainautemente la en-
trada en sn casa del hermano de su 
mujer. Recordó sus palabras. ¡O tú ó 
él! Y un estremecimiento de espanto 
agitó sus miembros. Levantó la cabeza 
y miró atolondrado á su alrededor. Ju-
lio de Mauverts estaba arrodillado 
frente á Enriqueta, qae recostada en 
una butaca, permanecía desmayada, y 
junto á ella, abanicándola cariñosa-
mente, estaba su hermano, demacrado 
intensamente el pálido rostro. A n d r é s 
se puso en pie y se acercó tembloroso 
al grapo. E l vizconde, señalando á la 
joven, le dijo á Mendieta:—Ahí la tie-
nes, no vuelve en sí, tal vez tu injusti-
cia le cueste una enfermedad. Andrés 
cayó de rodillas sollozando, y cubrió 
de ardientes besos las manecitus de 
su mujer, mientras la llamaba cou los 
más dulces nombres. 
(Concluirá^) 
L a A N E M I A en todas sus 
formas, la N E U R A S T E N I A , 
la D E B I L I D A D y todas las 
enfermedades aniquilantes, se 
curan cou B I O G E N O (engeu-
drador de vida). 
E l BIOGENO es bueno para 
hombres, mejor para mujeres y 
necesario para niños. 
Se vende en boticas. 
1829 20-7 
e 
I>iiiero barato cu hipotecas 
A l 7 y 8 por 1()0 en sitios céntricos; en barrios 
y Vedodo, condicionaJ. Se compran casas de 
2.000 pesos hasta lüOOO. Joaquín Espejo, O -Rei-
lly 47, de 2 á 4. 2967 8 -2 
S E D E S E A COLOCAIS 
mil y pico do nesos en hipateca de casas en 
esta ciudad. Informan Rayo 13, de 23,',' á 3. 
2832 4-28 
Capitalistas y Propietarios 
- E l agente Sr. Morell, facilita y coloca gran-
des y pequeñas cantidades á préstamo en pri-
mera nipotica al interés del 6 al 12 por ciento 
anual; y en seguuda hipoteca ó sobre alquile-
res de casas ó pagaré;} con dos firmas de pro-
pietarios ó comerciantes del 1 al 3 por ciento 
mensual obteniendo el capitalista una renta 
mensual de $30 por cada lOOO con sólidas ga -
rantías á su satisfacción. 
Tengo para la venta fincas de 3.000, 5,000, 
6.000, 9.00U, 16.000, 20,000, 40.000 pesos y un in-
genio de Í65Q,000. Agente Morell. (Despacho 
de 8 á 1 Monte 2S0) 2S84 alt 8-23 
5sin intervención de corredores se de-
sea tomar $ 7.000 oro español en hipoteca sobre 
dos casas en ia Víbora^ §3.500 sobre cada una, 
y l|3.0C0 oro sobre uua finca en Arroyo Naran-
jo. Informa Ernesto R. Gavilán, de 12 íl 2. Ha-
bana nüm. 51, Notarla del Ledo. Muñoz. 
2349 8-28 
Desde ,"»00 pesos hasta 200,000 pe-
sos al 7 por 100. se dan con hipotecas de casas 
y censos y de fincas de. campo, pagarés y al-
quileres, y me hago cargo de testamentarías, 
abintestado y de cobros, supliendo Jos gastos. 
San José 30. 2778 i -T 
JE. 
A módico interés hay para colocar cantida-
des de 200 —500—1Q00—30C0—6000—12000 hasta 
40.COO pesos con hipotecas de fincas en esta 
ciudad ó pueblos cercanos, en pagaré, sobre 
alquileres de casas y toda clase de garantías 
que convengan. 
Se desean comprar casas en esta ciudad de 
1.000—2.000—3.000—4,000—5.000 hasta 40.000 pe-
sos. 
Mas antecedentes agente Morell. Dest»acho 
de S á 12, Monto 283, Habana. 
264.6 S-23 
D i N E M . 
Se da con pagarés, alquileres, bípotocas. en 
toda la Isla, y con toda garantía que preste se-
guridad. De ocho á diez, a. m. Progreso n6-
mero 20. Teléfono 3965. 2039 22-18 
Un G r i t o i t o f i B 
de seis mil pesos americanos al 9 por 100; ven-
cimiento seis meses: se cede rebajando 210 pe-
sos del capital. Teléfono 6183. 2671 8-23 
L e e r l o q u e c o n v i e n e 
En poblado, á corta distancia do la capital 
por carretera, se vende 6 arrienda un extenso 
edificio con establecimiento de víveres, pana-
dería, etc., con su pozo fértil é instalaciones 
de sus servicios. Se ofrece barato por asuntos 
de familia. Vista hace fe. Informarán en Com-
postela 144, bodega. 2800 8-23 
Se vende la casa quinta Barreto OS 
en Guanabacoa. en $7,000 libres para el vende-
dor, Es apropiada para numerosa familia, fa-
brica, escuela, etc. etc. Trátase directamente 
con la dueña Sra, de González en Zulueta 71. 
2110 26-13 
Se vende 
un coche tamiliar de 4 asientos cas: nuevo con 
zunchos de goma. Se puede ver en Übrapía 51. 
Su dueño Habana 92. 2970 4-̂  
Coche Principe Alberto 
acabado de vestir y pintar, se vende ó se tra-
ta por otro coche. Infanta 69, cochera. 
23.56 4-2 
Se vende en proporción junto ó sepa-
rado un Milord Courtillier. un caballo ameri-
cano, sano y de brazo y una limonera, todo en 
muy buen estado. Vedado, calle Jl y G, esq. 
qtel paradero Lourdes. En la misma informan 
de su precio. 2939 tl-l Ma3-2 
Se vende un earro de euatro ruedas, 
nuevo, sin estrenar, propio para conducir 
gran cantidad de leche ó frutos de alguna fin-
ca; su construcción est* sometida á la disposi-
ción del Ayuntamiento. Dan razón en la me-
sa de anunc'os de este periédico. 
' 2879 4-1 
AUTOMOVIL.—SE V E N D E 
uno para dos personas acabado de llegar de 
fábrica, lo más sólido, sencillo y elegante; lo 
dirige un niño, no necesita chauffeur. Luz 18, 
Jesús del Monte, de 7 á 10 de la mañana. 
2871 4-1 
S E V E N D E 
un carro grande americano de cuatro ruedas, 
que está á medio uso y es propio para cual-
quier negocio. Puede verse en el solar situado 
en San Lázaro y Espada. Informan en Oficios 
28, bajos. L_2SÍÍZ l?:2*! 
Se vende el mejor y mjis bonito trap 
de combinación que hay en la Habana; vuelta 
entera; nuevo, ftamante. con zunchos de go-
ma. Es cosa de gusto. Reina 52. 
2S06 8-27 ; 
Se venden y se dan en proporción 
por tener que embarcarse su dueño, un milord 
y una duquesa y cinco caballos con sus arreos, 
jnforman en Nentuno 205, de diez á cuatro. 
27S7 6-2r 
Por razo 
vende un c 
bien sitúa» 
fe. Inforn 
tería 1 a d 
B U E X X E G O C I O 
;s que se le dirán al comprador se 
Té con lonche y billar bien surtido, 
y paga poco alquiler. Vista hace 
n en Compostela y Acosta, ferre-
Üellaña: 2̂ 71 13-2 
Per tener ofcró negocio, vendo mi bodega, 
punto céntrico y sola en esquina. Precio: pe-
sos 2.000. Damas informes Dragones n. 3, La 
Diana, Lleuterio Ozores, de 9 á 1,—Sin inter-
vención de corredores. 2S68 4-2 
Oang-a.-En San ÍSafacl 1413^ se ven-
de una flamante duquesa con dos buenos 
caballos y su buena, guarnición, por tener su 
dueño que marchar á España. En la misma 
informan de 1 á 4. 2747 4-27 
Un elegante automóvil a lemán de 22 
caballos de fuerza que costó seis mil pesos, 
SE VtoNDE en módico precio caben nueve 
personas; se da á prueba. San José 4, cerca de 
de Amistad, darán razón 2734 4-23 
S E V E N D E 
un carro de 4 ruedas propio para cualquier ne-
gocio. Puede verse en Concha 41, esquina & VI-
llanueva, Jesüs del Mente. Taller E l Catalán. 
2515 15-18 
FAETON FAMILIAR 
Para carnavales, paseo, etc.—Muy barato. 
Para verlo é informes: Prado 121. 
2080 28-11 F 
U n a criandera pmínsular desea co-
locarse á leche entera la que tiene buena y 
abundante, reconocida por el Dr. Tremols, 
tiene dos me-ies de parida y quién la recomien-
de. Informan Suarez 22. 
2SÜ8 4-27 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano en la población ó 
fuera de ella. Saben coser á mano y á máqui-
na; que no tengan que fregar suelos. Informan 
Oficios tiúm. 72, cuarto núm. 12. 
2792 8-27 
Desea colocarse una buena cocinera 
¡madrileña en casa de comercio ó particular. 
Tin la misma un buen criado de manos y una 
buena criada ó manejadora. Tienen buenas 
'referencias. Prefieren casa de moralidad. In-
forman Aguila 114, cuarto 42. 
28̂ 7 4-27 
CEIANDEEA. 
Una gallega de inmejorables recome ndacio-
IJes, se ofrece con buena y abundante leche, es 
de muy buen carácter y no tiene inconvenien-
¡te salir fuera de la Habana. Informan Reina 
l»:?, altos. 2802 4-27 
Üua, joven peninsular desea colocarse 
,<)<•. criada de ma.no. Sabe desempeñar bien su 
obligación y tieno auien la garantice. Infor-
m an aan Lázaro 295. 2804 i-27 
ÍJñ joven peninsular desea colocarse 
¡«le criado de mano ó portero. Sabe cumplir 
Con su. obligación y tiene quien lo garantice. 
Informan Monserrate 141. 
2784 4-27 
S E S O L I C I T A 
en Aguiar 71, bajos, una Srita. ó Sra. para de-
pendienta. Soria conveniente que supiera algo 
de música é ingles. En eln? 79 de la misma ca-
lle se desea una criada blanca o de color. 
2612 8-22 
m S T I T Ü T R l F E X m " l f J E E ¡ ~ 
Se solicita una con buenas referencias para 
Sgo. de Cuba. Consulado 132 esquina á Virtu -
des, de 11 á 1. 2636 10-22 
iré 
Para fabricarla se vende un» easa 
vieja, mide 8 x S2, situada á una cuadra de 
Prado, cerca de Neptuno, ó se permuta por 
otra que rente ocho centenes v esté en buen 
uso. Dirigirse á Villegas 75, de 11 á 2; traio di-
recto con el comprador. 2936 4-2 
S K \ E N D E 
la casa Chaple letra C, frente á los tanques de 
Palatino. Informes Monte 321. 
2933 13-2 
Mú intervención de corredor 
se vende la casa Estrella 167 entre Escobar y 
Gervasio con los servicios sanitarios, agua y 
gas. Se da barata é informarán en Reina y i 
Belascoain, calé y fonda de 1 á 5 de la tarde. 
Preguntar por Saiz. 2S92 4-1 \ 
S E V E N D E 
un caballo mexicano de cuartas de alsad», 
de monta, marcha y gualtrapeo, lucero corri-
do retinto. Virtudes 73. de S á 11 A. M. 
2846 8-2$ 
S E S O L I C I T A 
nn criado de mano en Animas 129, altos, que 
traiga referencias. Se preñere peninsular. 
> 2793 4-27.__ 
Pi lar Carneiro, de Vastavales, Espa-
ña, avisa á su esposo Alfredo Blanco, haber 
venido á esta Isla con sus 3 hijos, deseando 
encontrarle, pero aue no sabe donde se tialla. 
Informes en el Departamento de Inmigración 
6 en la portería de la calle de Cuba 24. 
2714 S-24 
Un dependiente de Farmacia 
^ne sea práctico y que tenga buenas referea-
«ias se solicita ea la farmacia del Dr. Bosque, 
Tejadillo 38. 2687 6-24 
A quien sepa del paradero del Sr. Juan An-
íoiño Melandez, del Concejo de Caso (Astu-
rias) Je ruega su cuñado Manuel Vega se lo 
comunique a Ciego de Avila, café "La Tre-
cha."—Se gratiñeará. 
c 416 10-22 
Un matrimonio recié» llegado 
desea colocarse: él para portero y ella para 
cocinera. Muy buenas referencias. Informan 
en La Estrella, Infanta 62L 2450 15-18 
E l dueño de la marmolería 
de Obispo n. 104, E . A. Mántici, solicita con 
premura una casa baja que quede en el circuito 
de la calle de O'Reilly y Lamparilla, pa-
ra trasladar dicho establecimiento. 
2303 15-15 
A G E N C I A D E N E G O C I O S -
de Floridano Feria Si vori 
Calle do Peralta núm. 37.—Holguin. 
He hace cargo de la promoción de todas cla-
ses de espedientes judiciales, y de hacer toda 
clase de reclamaciones ante las Oficinas del 
Estado con la mayor prontitud y do la com-
pra y venta de terrenos en la jurisdicción de 
Holguin. 2256 15-15 
A G E N T E S 
se sol ician en Prado n ú m e r o 100 
de 8 á 5. 
1643 23-4F 
dos casas en la calle de San Miguel próximo al ! 
Parque en f6.5S0 cada una. Otra en Caba en ¡ 
59.500 y un censo de §1.100. Dos en Concordia 
de fM.OOO cada nn». Otra en Aguiar en $13.500. 
Otra en Campanario en SiO.000. Tres viejas en 
Bernaza en fJfi.óOO. Dos en Picotn de 1.000 y un 
censo de |o.000 y otro de §2.600. Tacón 2, bajos 
por Emoedrado, de 12 á 4.—J. M. V. 
2820 6-2S 
cuatro casas nuevas á $4.000 cada una y tres 
mas á §5.500 cada una y tres fincas rústicas 
chicas. Tacón 2, de 12 á 3, J . M. V. 
2926 6-28 
Se vende una espaciosa y bien conservada ¡ 
casa quiiuta en la parte principal de los Que- i 
raados. Para informes y precio en Empedrado 
15, de 3 á 4 p. m. escritorio del Conde de la 
Reunión de Cuba. ¿S48 
S E V E N D E " 
una casa de huéspedes por tenerse que ausen-
tar su dueño. Precio $6.000. Se garantizan 600 
pesos mensuales de utilidad. Informan los se-
ñores J . Kodriguez y Ca. Obispo 36. 
27S9 15-27 F 
Solar calle 4, esq. á Calzada, 22-66 x 50, se 
vende á |6 oro Í mer. el metro á deducir el 
censo, es esq. de fraile. Informan Cuba 48, No-
taría del Sr. Massana. 2760 15-27F 
m i I P i l i 
€ A . M A . l t A S F O T O G R A F I C A S 
á p r e í d o d e f á b r i c a . E n s e ñ a m o s 
g r a t i s l a f o t o g r a f í a . 
O t e r o y O o l o m i u a s , i m p o r t a -
d o r e s d e e f e c t o s f o t o g r á f i c o s . 
S a n K a f a e l 3 3 . 
C-Ü63 F l 
s p a d e r o 1 
Construidos expresamente para el clima de 
Cuba, con elegante mueble de caoba 7ií oc-
tavas de esteusión, espléndido sonido y suave 
pulsación, §320 Cy. al contado y con aumento 
á plazos cómodos. 
Anselmo López, Obrapía 23. 
Comercio en general deraúsica, pianos y de-
más instrumentos, c281 13 2F 
[[S mis 
A N T I G U O S 
GRAN SÜET1D0 DE MUEBLES 
antiguos estilo colonial 6 Imperio y otros va -
rios estilos, y todos de maderas de caoba y pa-
lisandro, con incrustaciones de marfil y bronce. 
Magníficos espejos dorados y de caoba, ador-
nos de bronce y muchas curiosidades que per-
tenecieron á antiguas familias de esta isla, 
Compramos toda clase de muebles, espejos, 
estatuas de bronce, objetos de porcelana, cris-
tal, bronce y toda clase de curiosidades anti-
guas. 
También nos hacemos cargo de restaurar 
muebles, según se pidan, y de la época que sea. 
CATON & HERMANO, 
y e p t i m o 1 ( > 8 . — T e l é f o n o 1 , 8 3 0 . 
Máquinas de coser 
de varios fabricantes á pagarla con 51 semu; 
nal no se exige fiador, solo tres semanas ade-





de Gaspar Villarino y Ca. 
Saárez num. 45, próximo al campo 
de Marte. 
Xo tiene sucursal. 
En esta popular casa encontrará e! público 
en general un gran surtido de ropa de invier-
no, tanto para señoras y caballeros como para 
niños. 
En abrigos tiene LA ZILIA los más moder-
nos y elegantes que se usan hoy. Hay para se-
ñoras, caballeros y niños. También vendemos 
cortes de vestidos y cortes de pantalón ó fius, 
todo propios para i» estación que atravesa-
mos. 
Prendas de brillantes, de rubíes, perlas, etc. 
Muebles de todas clases y de Ultima novedad. 
Lámparas de cristal, pianos, máquinas de co-
ser, etc. 
2878 1S-28 F 
S E VEÑI>ENT 
muy baratos todos los muebles de una familia, 
juego de sala Luis X I V , juego de comedor, ca-
ma, escaparate, lavabo, lámparas, cocuyera, 
varias piezas de mimbre y varias más. Todo 
barato. Estrella 75. 2f 20 4-2S 
" S E y E N D E N 
1" Armatostes con puertas correderas de 
cristales. Se pueden desarmar vtor par-
tea de 3 metros si fuera necesario. 
2;; Dos armatostes con puertas de cristal y 
dos mesas d« mármol verde, de 2 metros 
por 80 c[m, madera de cedro, estilo Luis 
XV. Eatos objetos son propios para sa-
lón de modista, camisería, joyería, etc. 
3" Dos vidrieras de calle y dos mostradores, 
todos metálicos y otros diferentes obje-
tos que no se pueden enumerar. 
Todo se da muy barato por tener que deso-
cuoar el local. 
Esta casa, Neptuno 62, entre 
Nicolás, teléfono 1954, todo k 




LA F1BRICA DE BILLARES 
de la viuda de Fortoza, se ha traslsrin^ 
¡ s p e ? 
2840 r 
1 4 , d a n r a z ó n 
S-28 
3 ^ "O. o'So l e s m 
Una hermosa cama de bronce, uua cuna, un 
espejo y coasola, grande, propio para un gran 
salón. Hay otros muebles en Amistad 84. 
2823 8-28 
Se venden tres vidrieras metál icas 
con sus mostradores de 2>á metros de largo, 
un mostrador de cedro con su tapa de márir A 
de tres metros de largo. Se puede ver á todas 
horas en Habana 127. 2765 8-27 
A las personas de gusto. 
Parejas de caballos de 3o mejor que pueda 
vertir á la Habana; caballos solos y muías sin 
compstencia en iguales condiciones, y acabo 
de recibir la mejor pareja que hay en Cuba. 
alud y Castillejo Feilete. 
2SzA 10-23 
l í r C A B A L L l í l l i í 
Y E L PROXIMO MARTES 2D 
Eecibiré dos carros.—Muías de todos tamaños 
E . CASAUS, CONCHA y CRISTINA 
Teléfono 6032. 
C ¿85 I F 
Vf&as 
En Cuba núm. 4, teléfono 73D. Se venden es-
cogidas ó por uuntas buenas vacas del país y 
de Veracruz, Venezuela v Cartagena aciima-
tadasf. 2214 15-14 
Un buró ministro cedro y caoba 
un aparador con su espejo, un escaparate de 
3 cuerpos de caoba, un estante para libros, un 
juguetero, una nevera de majagua nueva. 
Empedrado 75. 2797 8-27 
V A R I O S OBJETOS 
En la gran peletería La Cubana, que está si-
tuada en Monte esquina á Fernandiua, se 
vende lo siguiente: 1 reloj de pared "Regula-
tor", 3 escaleras de diferentes tamaños, 1 má-
quina de coser de gabinete, marca Pahua, 1 vi-
driera de calle y otra interior, alfardas y una 
porción de cosas propias para el que se va á 
establecer. 2713 8-24 
de uso, en muy buen estado de todos fabri-
cantes, propios para aprender desde 8 á 15 
centenes, verdadera ganga. Instrumentos Ja-
poneses y Chinos para los Carnavales á precios 
muy reducidos. Se alquilan, afinan y eompo-
cenpianos.--Viuda á hijos de Carreras. Agua-
cate 53. Teléf. 691, 2548 26-21P 
Participamos á nuestra numerosa clientela 
que acabamos de recibir un gran surtido de 
pianos de los acreditados fabricantes Boisse-
lot, de Marsella, y T. Menzel, de Berlín, los 
cuáles vendemos al contado y á plazos. Piano-
las muy baratas: se afinan, alquilan y compo-
nen pianos. Viuda é hijos de Carreras, Agua-
cate 53, teléfono 691. 2550 26-21 F 
Se alquilan de varios fabricantes á f5-30. $4-24 
oro y cuatro pesos plata al mes: Casa de X i -
ques, Galiano 106, 2919 4-1 
Se venden en San Miguel .>7, esquina 
á Aguila, por no necesitarse, nn escaparate de 
lunas biseladas, un vestldor ídem, un Tkvabo 
depósito, un aparador estante, una cama im-
perial, un juego de centro consola y espejo; 
iodo completamente nuevo y sin ningún uso. 
Desde las 7 a, m, 2662 8 -23 
~ A L O S V X A G E R Ó S ^ T J B 
d e s e e n a p r e n d e r l a í o t o g r a í í a . 
l o s p o n e m o s a l c o r r i e n t e e n 8 
d í a s , s i c o m p r a n u n o d e l o s m o -
d e r n o s a p a r a t o s q u e v e n d e m o s 
á p r e c i o s n u n c a v i s t o s . O t e r o y 
( J o l o m i n a s , S a n K a f a e l 3 2 , 
C-263 . 1 F _ 
PIANOS CABLE MODELO CÜBA " 
a 4.0 centenes al contado 
48 á 3 centenes al mes. 
Se garantizan por 10 años.—Anselmo López. 
ÜBRAPIA NITM, 23. 
Almacén de música é instrumentos,-Se cam-
bian componen y atinan Pianos y Anaoniums. 
O 18S alt 13-2 F 
V I R T U D E S 93. 
Nadie compre mi febles sin antes visi-
tar esta casa. NOVIOS, A C A S A R S E . 
Gran surtido de todas clases. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, meple, majagua. 
Los hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y sin competencia. 
2503 a)t 13-22 F . 
)r adarte J 
Bernaza 53, á Teniente Key 83, fronte 9 
que del Cristo. Teléf. 328% 18161 TS-án" 
M U E B L E S E N G A N ^ A ^ 
IA MISCELANEA. 
de Santiago Puentes. 
San Kafael 115, casi esquina á Gervasio I 
casa que más barato vende, situada en la'ca)!* 
más céntrica de la Habana, aonde hay tQ(í 
clase de muebles, prendas de oro, pl̂ ta y bíl* 
liantes. Magníficos escaparates á fia y de fo 
ñas á $30, veátidores á $20, peinadereg 4 ¿g 
lavabos á $8, aparadores á$S.50, juegos de aabí 
á 22, máquinas de coser 4 $6, lamparas, camat 
de hierro y madera, mesas de noche, idemda-
ditado i 
SAN K A F A E L n". 115, esquina á Gervari* 
Fijarse, es la que está al lado del café 
2126 
Gran existencia en juegos para sala, com«* 
dor y cuarto en todas clases de maderaa, 
Especialidad en amueblado de casas en alqui. 
ler" por meses.—-Vazque?;, Hermanos y Coma. 
NEPTUNO 24~-TELEFONO 155t 
26-11P 
_.os que deseen comprar, hacer ó componsr 
una prenda á la perfección y á módico precífr 
diríjanse á Villegas ól catre Obispo y CReilly." 
Se compran brillantes, oro y plata.--.péii¿ 
amj s  a vni s OÍ ene  uDI 
  ill t s,   
Prendes. C 253 26-1 P 
M U E B L E S 
Nadie compre sin antes pasar por Animas 
84 "La Perla", que realizamos un gran surtido 
de muebles, camas, espejos, lámparas, relojes 
y máquinas de coser, todo muy barato, 
1739 26-6 F 
nuevos, de cuerdas cruzadas, marco enterizo 
de hierro, tres pedales, refractarios al come-
jén, garantizados por 15 años. Venras al con-
tado y á plazos en el Almacén do Música dft 
E . Bonich, Obrapía 63. 1593 28-3 
S E V E N D E 
un H A R M O M UN MÜST E L pava sa-
lones de cinco y medio juegos y 24 re* 
gistros; su estado nuevo. Cerro 41fc 
c 200 1 F 
Franceses, Americanos, Alemana y Españoles. 
—tínico representante en América de los mag-
níficos Pianos, RODRIGO T E N y C;—Com> 
también Ernest A. Tonk, New-York.—José B. 
Monserrat,—Concordia 33, Teléfeuo núm. 1431. 
Se garatizan estos pianos por tiem po indefini-
do, tanto Yior el comején como por sa cons-
trucción. Se alquilan pianos nuevos. Ventades-
de DOS centenes mensuales.—De Valencia 89 
han recibido castañuelas, panderetas, guita-
rras, etc. etc.—Música religiosa conforme en 
todo al Motu-propio del Papa Pió X, de loa me* 
jores autores antiguos y modernos. 
L;6-21 F 
Se vende un aparato universal para elabo-
rar maderas. Con este aparato se ounde ase-
rrar, cepillar, barrenar, ranurar, espigar, rt-
bajar, hacer tableros, molduras, etc. Es 
gran ntilidad para cualquier carpintería, ,80 
vende por no necesitarse. Informan Pucrt* 
Cex-rada y Antón Recio, taller de maderaatM 
, §783 . 13-27 
C o l i n o d e v i e n t o . 
M S I D a x i , e l y -
El motor mejor y mas barato para extrasf 
©1 agua de ios puz'js y e levarla á cualq uier altu-
ra. En venta por Francisco P. AmaC. Cuba w» 
Babana. C 267__ íOt 2P , 
ENCUADERNADORES 
En el taller de encuademación de VUlegai 
n, 56, se venden varias máquinas, tronquillo'*) 
tipos de bronce v otros objetos del arte. 
2627 4-27 _ 
Se vende barato.--Un motor unita$« 
de la General Electric Company de 5 caballos 
de fuerza. También un torno con todas sus 
herramientas. Dirigirse por escrito a F. G. 
estu oficina. 2512 12-2Q_̂ ), 
B ^ t ó l B A S P O R 
3!. T. D A V Í D S O N 
Las más sencillas, las más eficaces y "UWJJW* 
económicas"' pura alimentar Calderas GeueW 
doras do Vapor y para todos los usos4ndu*' 
tríales y Agrícolas. En uso en la Isla de Cao» 
hace máa de treinta años. En venta por F. 
Amat, Cuba u. 60, Habana. „ 
C-238 alt 2 F ' 
s a n g r e s a l u d a b l e , p u r a 
y r o j a s i g n i f i c a u n a n a t u -
r a l e z a f u e r t e y v i g o r o s a . 
S i g n i f i c a u n a n a t u r a l é z a s í ú 
s a n g r e , d é b i l , e m p o b r e c i d a 
• • • • « 
• • • • • 
m i . 
Apllcalde ti los Juiroos de bajorazo. 
JJSÍ miel es rl mejor combustible J 
más económico pava auxiliar y soster 
ner el vapor en las t asas de íugeuio. 
AGENTE GENERAL: 
V í c t o r G . M e n d o z a , 
I I A B A Ñ A 
A m a r o m a A p a v l a t l o I 6 | 
2353 ' 26-16PJ*JÍÜ; 
Todos los efectos del giro á precios mod"5 
Especialidad en Materiales Europeos- rfgf 
Aparatoa médicos de Gaiffe.-Teleíonos 
teru Electric Co. 
FONOG RA KOb de EDISON. ^ . 
PABLO DELAPORTE, Ingeniero geJ, 
irtRdp 647, Manzana de Gómez, ten. Apa 
12133 1 Ato. 
ro. . w i t , ^ I w ? de Ac!jte de d! PaC^? 2)0r Excdenda' combinada con Gualacol é Hiposfitos de Cal y Sosa, la que usan los m é d i < S en sus í a i r n ^ y la que 
reccUn cu su practica privada y en los hospitales. Esto es una recomendación que debería inspirar confianza. Sin e m b a r g ó puede Vd . conseguir nn 
aración. Lo que lian conseguido otras rawchas personas con ,T ''onveucersc á sí mismo de los méritos curativos insuperables de esta maravillosa j 
eenseguira Vd . una vez que la haya probado. Envíe su nombre y dirección al 
, _ D R . M A N U E L J O H N S O N , OBISPO 53, HABA^X,^ 
¡OJO! -SK VKNDF/N .^eO, 
unos tirantes de madera 41.10 5^ me*1'0' *!• d» 
una maquina do escribir Smith rveva ^ 
nauy barata, por no necesitarla. ^ 
•o, inforrafin. 2943 „— lia 1 
^ ra mente lo PÜERTáS GLÁVADIZáS 
JS y pintad; 
e venden á 
Monte 
.;on SUR berraiea, pe» v ¿gl 
itad do precio, Jcs^ 
i Imiireiita y Estereotipia del BIAKIO DE LA MAiltt 
